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Abstract 
This project aims to investigate how an existing, unknown area within a city, through certain 
methodological and theoretical frameworks, can be approached in order to create new knowledge 
about said area. In our project we have worked with the area Musikkvarteret in the city of Herlev 
in an attempt to learn more about the area. Our original task was to help the municipality of 
Herlev acquire certain layman knowledge about this particular area, as a result of them 
considering transforming a part of the area, which consists mainly of small-scale industry, into a 
private residential area.  
Through the methods of ethnographic fieldwork and participating observation, we have created a 
certain amount of empirical knowledge that we feel could be useful for Herlev municipality to 
facilitate in a process of planning. Furthermore, we have analysed this collected material in order 
to extract the most seemingly relevant challenges that Musikkvarteret is facing. The analysis has 
been filtered through various theories concerning Communicative Planning and Narratology in 
planning.  
We feel sufficiently able to argue that the empirical material we have collected can be used as a 
tool in a communicative planning process between Herlev municipality and the citizens and 
workers in Musikkvarteret. The knowledge we have created by the above-mentioned methods can 
be said to work as the step in this particular planning situation, and requires for the city planner 
involved to take on the role of the ‘process-planner’. We suggest that this is the most considerate 
and appropriate way to find the best solutions to the challenges and problems in Musikkvarteret. 
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Indledning 
Dette projekt tager udspring i et jobopslag, vi fandt på RUC’s jobbank. I dette jobopslag, fra Herlev 
Kommune, blev der søgt efter en studiegruppe, der ville samarbejde om vidensdannelse i Herlevs 
Musikkvarter. Kvarteret vil fungere som vores case i denne opgave, og er relevant fordi, at udover 
at det er en håndgribelig opgave, så mener vi, at vi kan lære noget mere generelt om byplanlægning 
og dertilhørende udfordringer. Ydermere vil vi gerne forsøge at gøre denne opgave valid i den 
forstand, at selve den empiri vi laver og analyse vi foretager, kan bruges i et kommunikativt 
planlægningsperspektiv. Vi har arbejdet strategisk og metodisk for, at skabe viden om 
Musikkvarteret, hvilket må siges at være yderst relevant i forhold til, at skabe ny viden om et 
område med det formål, at kunne planlægge hensigtsmæssigt. Vi så det som en interessant 
mulighed for at beskæftige os med en konkret problemstilling. Hvad metoder angår, har vi valgt at 
gå praktisk til værks i form af: etnografi (herunder etnografiske interviews), semistrukturerede 
interviews med interessepersoner (beboere, kommunen, foreningslivet etc.) samt feltobservationer i 
form af deltagende observation. Med den efterfølgende teoretiske behandling har vi belyst 
byområdet nærmere. Teorier fra Anikka Agger, Barbara Czarniawska, John Friedman og Karina 
Sehested bliver inddraget til at belyse Kommunikativ Planlægning, samt hvordan visse aspekter af 
denne teori kan hjælpe os med, at besvare vores problemformulering. 
Vores oprindelige fokus var på “Vage Byrum”. Det handlede i langt højere grad om, at kigge på 
‘’Døde Zoner’’, og hvad man som planlægger kan gøre for, at skabe liv i disse. Derfor virkede 
Musikkvarteret umiddelbart som en oplagt mulighed. Det var et område, vi ikke kendte meget til, 
og baseret på kommunens opslag, virkede det som de var interesserede i, at nogle gik ud og 
undersøgte det. Det viste sig dog, efter første samtale med Byplanlæggeren fra Herlev Kommune, at 
der lå andre motiver bag deres jobopslag, end bare at observere et ukendt byrum, med henblik på at 
vurdere om man kunne skabe noget mere liv. Derfra ændrede vores fokus sig til, at handle om 
aktiviteten i området, samt tale med forskellige parter i Musikkvarteret, for at høre om deres forhold 
til området. Kommunen udtrykte tidligt i processen en interesse i at undersøge, om industri-delen af 
området eventuelt kunne omdannes til boligområde på et tidspunkt i fremtiden. Derfra gik vi ud og 
observerede, interviewede og undersøgte, hvad der foregik i området, og det ledte os i sidste ende 
til, at selve undersøgelsen af området blev omdrejningspunktet for vores opgave. Vi skulle 
simpelthen skabe viden om Musikkvarteret i Herlev, og dette har vi forsøgt at gøre. 
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Til at starte med vil vi beskrive problemfeltet, som leder os vider til den specifikke 
problemformuleringen. Dernæst vil vi fremlægge Kommunikativ Planlægning som den teoretiske 
baggrund for opgaven, for efterfølgende at fremlægge de metoder vi har anvendt til at belyse 
hvordan man tilgår et forskningsfelt og indsamler empiri.  
Vi vil karakterisere området ved at tage læseren på en guidet tur i Musikkvarteret, og fremstille en 
kartering af området. Herefter vil vi analysere den nye viden som den indsamlede empiri 
repræsenterer. Derefter vil vi fremlægge resultaterne i en diskussion, hvor vi også vil reflektere 
over, hvilken form for viden vi har frembragt, og hvordan det vil kunne bringes videre i 
kommunens planlægning. 
 
Problemfelt - Musikkvarteret i Herlev 
Uden for København, mellem Vestegnen og Nordsjælland, ligger den lille Herlev Kommune. I den 
nordlige del er Herlev præget af grønne arealer og åbent land. Mod syd er den præget af tæt 
bebyggelse, og travlhed på de store veje, samt S-togets puls. Det er også i den sydlige ende, 
sideløbende med netop S-toget, at man finder en række gader med navne, der for de fleste 
mennesker umiddelbart konnoterer til musikkens verden. Disse er omringet af Herlev Ringvej mod 
vest, Motorring 3 mod øst og nabokommunen Rødovres parcelhuskvarter mod syd. Dette kvarter 
kaldes også i daglig tale for Musikkvarteret, og består af tre områder: I vest ligger et 
parcelhuskvarter uden egentlig lokalplan med enkelte butikker og institutioner, ned langs områdets 
største vej, Kantatevej. I øst ligger der et lille stykke af Herlev, Byplanvedtægt XVI, afskåret fra 
resten af Herlev grundet 70’ernes motorvejsbyggeri. Området i midten blev udlagt til småindustri 
allerede tilbage i 1956 med Byplanvedtægt II, og har siden fungeret som et lille industrikvarter, 
hvor den enkelte mester kunne have sin produktion og til dels også sin bolig. Det er dette 
industrikvarter, der danner rammen for det område som vi vil undersøge i vores opgave. 
 
Historien om Herlev 
Herlev er en kommune, der for 100 år siden havde under 1000 indbyggere, og ikke var andet end 
gårde og lidt landsby-dannelse omkring gadekæret. Den første industri kom til byen i slutningen af 
1. verdenskrig i en lade, og industrien bed sig stille og roligt fast i det lille landsbysamfund, der 
ellers var blevet en selvstændig kommune efter bruddet fra Gladsaxe i 1909. Borgerne i Herlev 
havde slået fast, at de kom fra landbruget, og det var det man ville holde fast i. Man ønskede ikke, 
at være en af de mange forstæder til København, og kommunen havde derfor et ønske om at være 
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en egenrådig landkommune. “Vi er, og vi vil vedblive at være agrare” var Herlev borgernes 
valgmotto i 1907 (Herlev.dk). 
 
Efter 2. verdenskrig tog udviklingen i Herlev fart. I 1949 skiftede togbanen - bygget i 1879 - i den 
grad karakter, og S-toget kom til byen. Kommunen udviklede sig med troen på fremtiden, samtidig 
med at der var et stærkt sammenhold borgerne imellem. Herlev Kommune var eksempelvis den 
første forstadskommune, der lavede kollektiv juleudsmykning. Landsbyens vejnet bød dog datidens 
teknikere visse vanskeligheder, og allerede tidligt gav de store indfaldsveje og ringveje trafikale 
problemer. Med små sikre skridt bliver byen større, og fremtiden gror lillebyen over hovedet, 
samtidig med at Herlev får prædikatet ‘’Barnevognenes By’’. Der bygges intenst i kommunen i et 
kapløb med børne-tilvæksten, og barnevognenes by skiftede i 1970’erne prædikatet ud med 
”Kranernes By”.  (Herlev.dk-1) 
Herlev Kommunes ønske om at være en landkommune er en saga blot, men by-kommunen Herlev 
holder fast i ønsket om, at være en selvstændig by. Dette selvom den er en af Danmarks 
arealmæssigt mindste, og ydermere har storbyen i sin baghave. Herlev ligger nemlig på kanten af 
København, men har egentlig stor succes med at kaste fortidens landsbyidentitet af sig, og være et 
attraktivt alternativ til den efterhånden nedslidte hovedstad. Dette danner også emne for sangen 
”Herlev” af Lise Reinau og Erik Deigaard fra 1966, hvor fremskridtet hyldes i samspil med det 
grønne præg, som Herlev også i dag bryster sig af (Bilag 3: s. 1). 
I 1980’erne var Herlev så godt som udbygget, og indbyggertallet var oppe på godt 28.000 fordelt i 
omkring 10.000 boliger. Indbyggertallet faldt dog til omkring 27.000 efterfølgende trods en 
udbygning af boligmassen til omkring 12.000 boliger siden. 
Ved indgangen til det nye årtusinde begyndte Herlevs store nabo, København, så småt at komme på 
toppen igen, efter en længere periode med økonomisk nedgang. Dette ses blandt andet med 
etableringen af Ørestaden, byfornyelse af brokvartererne, samt det store metrobyggeri i 
hovedstaden. København bliver atter et attraktivt alternativ til forstaden, og i 2007 kommer 
strukturreformen så. Herlev går fra at være blandt den øverste fjerdedel af kommuner i Danmark 
rent indbyggertal mæssigt til, at være blandt den nederste fjerdedel. Ydermere bliver mængden af 
opgaver som kommunerne skal varetage større - Herlev bliver altså ikke større, men får en del mere 
arbejde for hænderne. Kort efter, i 2008, er den internationale finanskrise med til at bremse 
investeringer, samtidig med at boligmarkedet fastfryser. Yderligere er der en tendens til, at hver 
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enkelt bolig gennemsnitligt bliver større, hvilket medfører at boligarealet pr. person på 42,9 m2 i 
1981 stiger frem til 2012 hvor boligarealet pr. person nu er på 51,8 m2 (Dst.dk) 
 
Nutidens Herlev Kommune 
I dag bor der igen ca. 28.000 mennesker i Herlev, men kommunen er demografisk udfordret, da den 
har behov for ny befolkningstilvækst, for at kunne opretholde det ønskede serviceniveau. Dette 
kommer her til udtryk gennem kommunens byplanlægger, som vi har været i dialog med gennem 
hele projektfasen, der bliver spurgt ind til eventuelle planlægnings-ambitioner for kommunen: 
“Jamen altså nu… det er jo og få flere boliger. Det er den første ambition. Det er… for at kunne 
opretholde det eksisterende serviceniveau, så skal der være flere borgere.”  
(Bilag 2: Byplanlæggeren i Herlev Kommune, fremover Byplanlæggeren, s. 38) 
 
Dette betyder blandt andet, at der er behov for, at borgerne bor tættere i det eksisterende byggeri. 
Dette har været et problem da “...flere ældre blev boende i deres egen bolig” (Bilag 2: 
Byplanlægger s. 39) og der er derfor behov for at “...man skal have de ældre til at flytte over i nogle 
andre boliger” (Bilag 2: Byplanlægger s. 39). 
Herlev vil eksplicit “...gerne tiltrække børnefamilier, man vil gerne have velfungerende, 
ressourcestærke familier, der kan betale skat og bidrage til lokalsamfundet” (Bilag 2: 
Byplanlægger, s. 38) Man kan se det, som at kommunen gerne vil tilbage til det Herlev, der i 
1970’erne var kendt som ‘’Barnevognenes By’’, samtidig med, at kommunen ønsker at holde fast i 
sine traditionelle dyder, med lav skat og lave administrationsomkostninger. Dette kommer til udtryk 
i følgende citat fra interviewet med byplanlæggeren: 
 
“Herlev kommune er jo på nogle måder en minimal kommune, hvis man kan sige det. Den har været 
kendt for en lav skat, og lave administrationsomkostninger. De ting hænger sammen med måden man 
gør tingene på, så der er sådan meget fokus på drift.” (Bilag 2: Byplanlægger, s. 36) 
  
Men det betyder også, at Herlev som kommune ikke har de store økonomiske muskler, da 
kommunen ydermere ikke har store besiddelser, har relativt lav skat, og har en forholdsvis stor 
gruppe borgere, der er udfordrede, og ikke har forudsætningerne for at have et job. 
 
“At… der stadigvæk er mange i Herlev der ikke får, har… altså de borgere der bor i Herlev, der er en 
for stor gruppe der ikke har gode jobs. Eller som ikke har forudsætningerne for at kunne varetage et 
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normalt arbejde. Det er nogle af dem der ryger udenfor… altså ikke kun ud af dagpengesystemet, 
kontanthjælpssystemet, men simpelthen ikke er… der er en lidt større gruppe end andre steder, som har 
problemer udover arbejdsløshed. Så det er helt sikkert, at det er arbejdsløshed som har en afsmittende 
effekt på de sociale… budgetter og det er en udfordring for Herlev.” (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 35) 
 
Herlev er som by præget af, at vejnettet siden tidlige tider har været udfordret af at kommunen deles 
ved Herlev Ringvej, der passerer indfaldsvejen Herlev Hovedgade, som igen skæres af Motorring 3 
fra 1973. Det er et tosidede sværd; Herlev har både en ideel, men også en håbløs placering. Det er 
nemt at komme til og fra, men mange brydende linjer er også meget dominerende for kommunen 
rent trafikalt. 
 
“Altså beliggenheden er i hvert fald en af dem og… de andre forcer er netop det der, at… skatten er 
ikke nødvendigvis det vigtigste parameter, men det er relativt højt serviceniveau på meget offentlig 
service. Det er selvfølgelig ikke noget som byplanlægning går ind og regulerer, men det er noget der 
har en sammenhængskraft med dem man tiltrækker og hvad det gør. Det har en afsmittende effekt på 
dem der vælger at bosætte sig, og hvad det er for en type boliger og by-sammensætning man gerne vil 
ha’. Så på den måde har det en afsmittende effekt, selvom det ikke er traditionel byplanlægning… men 
det er jo hele denne her helhedsplanlægning’’ (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 35) 
 
Der er planer om, at der skal komme en ny letbane langs Motorring 3 uden om København, hvor 
fire af stationerne skal ligge i Herlev Kommune, hvormed der opstår muligheder for, at udvikle 
byen i de nye stationsnære miljøer. Man kan forestille sig at byerne, langs den nye letbane, skal 
rumme en stor del af befolkningstilvæksten i Københavnsområdet, og her er Herlev i konkurrence 
med de øvrige omkringliggende forstadsbyer. Derfor prøver Herlev altså at skille sig ud. 
Det er i denne kontekst, at Musikkvarteret i Herlev igen kommer ind i billedet. Det er et område der 
nærmest har ligget i dvale siden 1956, hvor den dertilhørende lokalplan er fra. Området er officielt 
udlagt til småindustri, og samlet set består stort set hele Musikkvarteret af en opdeling mellem 
netop denne småindustri og så private boliger. Her er der mulighed for, at kunne udvikle - og 
dermed indfri behovet - for nye boliger, men dette skulle dog ske på bekostning af de små firmaer, 
der opererer i området. 
Som kommune er Herlev præget af grønne områder mod nord i Hjortespring Kvarteret, og tæt 
bebyggelse mod syd, hvilket bl.a. også gælder Musikkvarteret. Alle grunde i dette område huser 
bebyggelse, og derfor kan området ikke bebygges mere rent fysisk, udover opad, hvilket også er 
besværligt i forhold til lokalplanen. Det er netop derfor, at kommunen er begyndt at se på 
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eksisterende områder, der kan omdannes. Et eksempel på et sådant område er “Glødelampen” på 
modsatte side af Herlev Ringvej, hvor gamle industrigrunde er blevet omformet til moderne 
lejligheder, i jagten på at øge befolkningstallet i Herlev og dermed tiltrække sig nye ressourcestærke 
borgere. For at kunne omforme et område, er det vigtigt at vide, hvad området er i dag, så der kan 
træffes beslutninger på baggrund af viden og ikke  på baggrund af fordomme. 
Et eksempel på en fordom kunne være den, at Herlev Kommunes byplanlægger har en idé om, at 
området er planlagt før banen, og at området er blevet skåret igennem den gang da S-banen blev 
opført: 
 
“Det er jo ting som er klassisk traditionelt.. altså jeg tror at der er planlagt før banen, jeg tror man kan 
finde gamle byplanlægninger hvor S-banen slet ikke er tegnet ind. Så hvis man kigger på nogle helt 
gamle byplaner om området omkring stationen, det hele er sådan et stort nord for, det var ting som var 
et sammenhængende område, men så er banen så gået igennem.” (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 40)  
 
Dog kan man konstatere, ved en smule sammenligning af tal og gamle billeder, at jernbanen i 1879 
kom på bar mark. S-togsstationen kom i 1949 og området blev udlagt på “bar mark” i 
Byplanvedtægt II fra 1956. Dette er et glimrende billede på, at der er behov for at afklare de 
faktiske forhold. Ydermere står heller ikke bygningernes stand klart, men der er en klar idé om, at 
der ligger et potentiale i området. 
 
“… jeg har ikke lavet en undersøgelse af bygningernes stand dernede, (...), nogle bygninger kunne 
måske godt have potentiale til at blive en sådan New Yorker lejlighed, med loft - altså gamle 
omdannede erhvervsvirksomheder til bolig, det er ikke umuligt at det ville kunne lade sig gøre.” 
(...)“Altså hvis bygningerne er i stand til at… der er nogle af dem dernede der er sådan relativt… og jeg 
er ikke klar over om det er noget gammelt lort der bedre kan betale sig og rive ned og gennem opføre - 
de andre steder kræver det ikke nødvendigvis en særlig stor grund for at opføre en fx lille gruppe af 
rækkehuse en fem - ti rækkehuse… og det er jo det vi har gjort senest herover, så har vi opført fire 
rækkehuse… på en grund der ikke er særlig stor- og det er jo også en sådan meget god forretning i det 
at de går til 3 - 3,5 mio. kr.’’ (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 43) 
 
Områdets funktion ser planlæggeren som værende et, hvor små virksomheder kan vokse sig store. 
 
“Området har været lidt tænkt som sådan en rugekasse (...) sådan en rugekasse, ikke nødvendigvis for 
iværksættere men for håndværksvirksomheder som kunne vokse sig store. Så hvis du vokser dig store, 
skulle du flytte andre steder hen.“ (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 40) 
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Vi kan også stille os selv spørgsmålet om det faktisk er denne funktion/rolle som industrikvarteret i 
Musikkvarteret har? 
For kommunen kan man sige, at det vigtigste er, at området er et velfungerende område. Dette er 
noget vi vil undersøge nærmere i opgaven samt hvad der skal til for at udvikle kvarteret, både set 
fra et borger-, industri- og byplanlægger perspektiv. Byplanlæggeren har en klar mening om, hvad 
dette indebærer: 
 
“Altså… det bedste der kunne ske for området, det er jo, at det ikke får lov til at ligge og forfalde (...) 
Altså fordi så længe der er efterspørgsel efter det, så er det jo noget af det der bidrager til at skabe vækst 
i byen (...) men det værste er hvis det hele får lov til at forfalde, og tiltrækker typer man ikke har lyst til. 
Altså det… det tror jeg nok er de fleste politikeres mareridt, det er det at man får sådan et rockerborgs-
kvarter.” (Bilag 2: Byplanlæggeren s. 45) 
 
Problemformulering 
For at udvikle Musikkvarteret bliver kommunen nødt til, at undersøge hvilke aspekter, der gør sig 
gældende i området. Dette indebærer et vidensproblem om området, og det er her vi kommer ind i 
billedet. Vi skal ud i området og skabe den nødvendige viden fra både borgere og virksomheder, så 
kommunen kan bruge dette i en kommunikativ planlægningsproces.   
For at afklare de spørgsmål, som byplanlæggeren rejser og for at skabe viden om området, må vi ud 
i felten for, at skabe klarhed om det planlægningsmæssige problem. Vores problemformulering i et 
sådant planlægningsperspektiv, er derfor således: 
 
Hvordan kan man benytte feltstudier til at danne viden om et ukendt område, og hvordan kan det 
inddrages i planlægningen? 
 
Den teoretiske ramme - Viden i planlægning 
I sin artikel ”The Dead Zone and the Architecture of Transgression” fra 2000, beskriver Gil M. 
Doron begrebet ”døde zoner”. Han fortæller, hvordan han på bykortet over Tel Aviv, observerede 
områder markeret med hvid farve, som om der intet foregik disse steder (Doron:250). Områder der 
fra planlæggernes perspektiv lå øde hen. Da han så tog i felten for at observere med egne øjne, 
oplevede han et område der brusede med liv. Der er dog ikke tale om helt den samme situation i 
musikkvarteret i Herlev, men vi mener dog, at der alligevel godt kan trækkes nogle paralleller. I 
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dialog med Herlev Kommune, fandt vi ud af, at de ikke var helt klar over hvad der foregår i 
området. Specifikt i forhold til den reelle anvendelse af de forskellige adresser, som for eksempel 
beboelse hvor dette ikke er tilladt. Dertil kommer at Musikkvarteret er en sær blanding af småt til 
mellemstort erhverv og almindelig beboelse. Denne blanding kan muligvis opfattes uhomogen, og 
dette var også noget kommunen var interesseret i at få undersøgt. Herlev Kommune ville gerne have 
os til at skaffe dem noget mere viden om området, og i den forbindelse blev det til utallige timers 
feltarbejde i Musikkvarteret. Vi foretog interviews med erhvervsdrivende, beboere samt folk der 
bevægede sig gennem området til fods og på cykel. Det blev også til iagttagende observation, hvor 
vi beskuede folks færden, trivsel samt det trafikale flow i området. Efter indsamling af denne viden, 
vil vi være i stand til at sparre med kommunen, og give dem bud på nogle af deres forespørgsler. I 
forhold til Gil M. Doron's udlægning af døde zoner har Musikkvarteret i Herlev også en udfordring 
hvad angår vidensdannelse. Tel Aviv's bykort viser et hvidt område, som i virkeligheden bliver 
benyttet af et bredt udsnit af befolkningen til alverdens formål. Det blev registreret af Doron 
gennem observationer i felten. Herlev Kommune havde spørgsmål til visse aktiviteter i 
Musikkvarteret. Igen vil vi ved hjælp af feltarbejde skabe viden, som kommunen kan benytte til 
fremadrettet, at dirigere sig ind på hvad der praktisk skal foretages i området. 
Allerførst vil vi fremstille nogle kommunikative teorier, der vil belyse vores vidensproblem;  både 
hvorfor det er vigtigt med forskellige vidensperspektiver, og hvordan man bringer dem i spil som 
legitime former for viden. Teorierne fungerer som springbræt for den empiriske undersøgelse. I 
forhold til samarbejde med Herlev Kommune, havde vi tænkt at beskrive for Herlev, hvordan 
Kommunikativ Planlægning kan hjælpe til at skabe viden, så de sammen med repræsentanter fra 
Musikkvarteret kan finde den bedste løsning for kvarteret. 
 
Hvad er Kommunikativ Planlægning? 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Kommunikativ Planlægning som den teoretiske ramme for dette 
projekt. Inden for Kommunikativ Planlægning er det muligt at frembringe forskellige former for 
viden, der kan bidrage til en større forståelse af planlægningsproblemet. Dette gøres for at kunne 
lave planlægning på et mere oplyst grundlag, hvor der kan tages højde for både lægmandsviden og 
ekspertviden, til gavn for det konkrete område. Samtidig er det med til, at mindske magtforholdet 
mellem borger og kommunen/staten. 
Vi vil i dette teoriafsnit sætte fokus på, hvorledes kommunikativ planlægning, kan bidrage til 
planlægningen af Musikkvarteret. Vi synes at det kan være et oplagt valg som tilgang for 
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planlæggeren i Herlev Kommune, og dermed håber vi, igennem vidensdannelse, at vi skaber en 
mere nuanceret viden om området. På den måde kan vi skabe et middel som Herlev Kommune kan 
anvende i den videre proces omkring den kommunikative planlægning. 
 
Kommunikativ Planlægning er en tilgang til planlægningen, hvor borgerinddragelse anvendes som 
en modmagt til den statsligt styrede planlægning. Ifølge Annika Agger har samfundet ændret sig, 
idet at der er kommet mange flere interesser og aktører, hvor man ikke længere kun fokuserer på 
videnskaben og fornuften i planlægningen. Det vil sige, at Agger mener at det rationelle paradigme 
er blevet forældet. Dette betyder et opgør med den rationelle planlægning, hvor 
planlægningsprocessen er ekspertstyret og målorienteret. Det er dermed et opgør med et 
positivistisk verdenssyn, hvor videnskaben og fornuften, i kraft af bureaukratiet og politikerne, kan 
være bestemmende over planlægningen (Agger 2009: 33-35). 
Planlægnings praksis har ændret sig i kraft af at samfundet har ændret sig. I dag er flere forhold 
blevet demokratiske og politiserede, hvilket har gjort at man som borger har ønsket mere 
medindflydelse i dagligdagen. Det har derfor haft den betydning for planlægningen, at den var nødt 
til at blive tilpasse sig. Planlæggerne skal nu planlægge borgernes by. Den rationelle planlægning 
var styret af hierarki og kontrol i form af staten, som ikke inddrog borgerne og deres potentiale. Det 
er her at den kommunikative planlægning kommer ind i billedet, eftersom at man arbejder inden for 
et deltagerorienteret paradigme i kommunikativ planlægning. I det deltagerorienteret paradigme 
arbejder man ud fra en planlægning med borgerinddragelse og deltagelse er i fokus, i et forsøg på at 
fremme demokratiske dialoger, hvor det handler om at diskutere sig frem til og træffe 
værdimæssige og etiske valg. 
Dette vil kræve en større præstation fra planlæggerens side, idet at man skal være opmærksom på at 
vælge relevant data. Det er dermed planlæggerens rolle at opfylde nogle specifikke krav gennem 
specifikke processer, samt være med til at facilitere borgernes inddragelse i planlægningsprocessen. 
(Agger 2009: 33). 
Forandringen inden i planlægningsparadigmerne gør, at det kan være svært som planlægger at 
vælge hvilken viden eller rolle man skal påtage sig, når man står i de forskellige situationer. Ifølge 
Karina Sehested er det stadig den specialiserede og standardiserede faglige ekspert viden, der er det 
væsentligste vidensgrundlag inden for planlægningen i dag, selvom de forskellige videns elementer 
peger på forskellige discipliner inden for denne ekspertviden. Den traditionelle planlægning 
handlede om at lave store planer og reformer for byen og samfundet. Dermed blev byerne reguleret 
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og styret ud fra disse planer da det i kommunerne gjaldt om, at få opbygget store professionelle 
planlægningssystemer med de tekniske forvaltninger, som der typisk var lavet af stadsarkitekten. 
Det betød derfor, at det var kommunen der satte rammerne og lavede reglerne for udviklingen af 
byen, og dette måtte markedskræfterne og borgerne føje sig for (Sehested, 2003: 165). 
Ifølge Sehested var planlægningen et problem, eftersom at man mente at reguleringen, kontrollen 
og de store planer forhindrede byens evne til at tilpasse sig og byens fleksibilitet, i en stadig mere 
fragmenteret, kompleks og dynamisk byudvikling. Så i dag hvor man har fået en større og mere 
bred viden, har man påvirket planlægningen til at den ikke handler så meget om at lave planer, styre 
og regulere, men om at realisere projekter i byen. Projekterne og målene for byen udvikles i 
fællesskab mellem politikere, borgere og andre interessenter i byen. Det er det forpligtende 
samarbejde mellem de mange aktører, som opstår igennem netværksrelationerne, det er hvad 
planlæggerne i dag mener giver det bedste resultat for byen. (Sehested, 2003: 166) 
Forskellige former for viden i planlægningen 
I den planlægning der foregår i dag er der kommet en del fokus på den rationelle planlægning frem 
for den traditionelle planlægning, hvor der stilles større krav til samarbejdet med de aktører der 
berøres af planlægningen. Her er netværksdannelsen- og styring en primær faktor, for at der kan 
komme en ligevægt i de netværksrelationer, hvor den nødvendige viden til planlægningen kan 
findes (Sehested, 2003: 168). Dette betyder også at det er nødvendigt i planlægningen i dag, at 
kunne inddrage en bred vifte af viden, hvorimod før i tiden var dette ikke så nødvendigt, da 
planlægningen blot krævede, at man kunne inddrage en specifik faglig viden til det konkrete 
planlægningsproblem. Der er altså en del former for viden der skal kunne inddrages i 
planlægningen i dag. Det første er at planlæggeren, skal have en viden om samarbejde, og hvordan 
der skabes dialog, da planlægningen kræver at man kan indgå i mange forskellige former for 
formelle og uformelle netværksrelationer (Sehested, 2003: 170). Det formelle indebærer en viden 
om, hvordan der kommunikeres til politikere. Det er derfor også nødvendigt at have en generel 
viden om byens politik. Det uformelle handler om kulturel viden, i form af viden om de forskellige 
folkegrupper der indgår i planlægning. Dette skyldes at kommunikativ planlægning har stor vægt på 
borgerinddragelse, og man skal altså vide noget om de forskellige borgere for at være i stand til at 
kommunikere med dem (Sehested, 2003: 170). 
Ifølge Sehested findes der fire forskellige planlægnings roller, som bruges af byplanlæggerne i 
Danmark. Rollerne bruges til at betegne de forskellige planlægnings situationer, og dermed gør man 
som planlægger brug af forskellig viden gennem disse roller. Det er disse former for viden vi vil 
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prøve at fremstille her. Vi har altså vendt teorien om, så vi kan bruge den til at forstå, hvilken viden 
der er på spil i en planlægnings situation (Sehested, 2003: 172). 
Den første viden som Sehested fremstiller, handler om faglighed, og det er gennem rollen 
planlæggeren som fagligudviklingskonsulent, at denne viden kommer i spil. Det er en teknisk viden 
omkring byplanlægning som typisk kommer fra arkitektfaget, hvilket medfører at en planlægger 
med denne faglige viden, kan være med til at foreslå projekter og udvikle de faglige retningslinjer 
for planlægningen. 
Den anden viden, der kommer til udtryk gennem Sehested planlæggerroller, er gennem 
planlæggeren som manager. Her er der fokus på den politiske viden, som medfører at der kan 
arbejdes med kommunalpolitik og kommuneplaner, samt en evne til at arbejde med den langsigtede 
planlægning og strategi. Størstedelen af det man skal bruge denne viden til i planlægningen, er at 
skaffe politikerne et grundlag for at træffe beslutninger om den grundlæggende kommunale strategi 
(Sehested, 2003: 178). Det er altså en generel form for viden om samfundet, byer og politik der er 
brugbar i denne sammenhæng (Sehested, 2003: 180). Denne politiske viden betyder, at man som 
planlægger med kendskab til politiske processer og til forhandlingsteknikker, er i stand til at 
forhandle med byens parter, samt at rådgive, supervisere og lave sparring i forhold til byrådet, 
direktionen og medarbejdere. (Sehested, 2003: 179) 
Den tredje form for viden vi vil fremstille her, er via rollen som Markedsplanlæggeren. Denne rolle 
kan kun bruges i forhold til særlige byudviklings opgaver. Her er det viden om det økonomiske 
marked og byudviklingsøkonomi der kommer i spil, og planlæggeren kan bruge denne viden til at 
skabe tætte samarbejdsrelationer med investorerne. Det er en generel viden om byudvikling, samt 
viden om markedets dynamikker og byggeøkonomi, som kan bruges i starten af en 
lokalplanlægning, samt behjælpe en effektiv gennemførelse af konkrete projekter for at opnå 
resultater i byen. (Sehested 2003: 181) 
Den sidste form for viden, der kan indgå i planlægningen i form af de roller som Sehested opstiller, 
er en viden pædagogik, psykologi og organisationsudvikling som kommer til udtryk gennem 
Procesplanlæggeren. Dog er den viden ikke så udbredt endnu, da den stadig er på et forsøgsstadie 
ifølge Sehested. Denne form for viden anses for at være den mest hensigtsmæssige og sympatiske af 
alle rollerne. Dette skyldes, at den har en bred demokratisk inddragelse af borgerne i 
planlægningen, og det er netop dette de fleste planlæggere foretrækker. Denne viden har til formål 
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er at man sammen skal skabe en god by, gennem proces og konsensus om resultatet (Sehested 2003: 
186). 
 
Hvordan inddrager vi forskellige former for viden i planlægningen? 
Dette afsnit vil ud fra synspunkter fra henholdsvis Friedmann og Sehested fremlægge hvorledes 
viden bliver inddraget i planlægningen. 
John Friedmann fortæller om rationalitet; at mennesker handler rationelt for at forbedre sin position 
ved at udføre handlinger man ikke nødvendigvis ville gøre uden gevinst. 
 
“Thus, if I quit my job for one that pays better, people will nod with understanding: I have acted 
rationally. Or if, as an industrialist, I shut down my factory in Cleveland, because I can increase my 
company’s profit by moving operations to Arizona or Brazil, that action, too, will be widely hailed as 
rational.” (Friedmann, 1987: 19) 
 
Rationel handling afspejler således ikke nødvendigvis det fælles bedste, men det der kan give den 
største gevinst. Hvad der er rationelt bedst for værkføreren, er ikke altid det bedste for arbejderen. 
I dag udføres planlægning dog ikke udelukkende på baggrund af, hvad økonomiske kræfter finder 
det rationelt bedste. Friedmann beskriver den moderne planlægningsform således: 
“A full century of material and perceptual changes had to pass before planning emerged as a 
distinctive practice, with its emphasis on technical reason and social rationality.” (Friedmann, 
1987: 21) 
Netop det med den sociale rationalitet er væsentlig i kommunikativ planlægning, da denne søger at 
nå frem mod det fælles bedste, frem for det bedste for det enkelte individ. Det er derfor nødvendigt 
at indgå kompromiser for at nå til enighed. 
Forskellige former for viden spiller ligeledes ind i planlægningen. 
 
“In contemporary planning practice, knowledge derived from scientific and technical research has been 
added to the pragmatic knowledge and experience. Expressed in arch, conceptual language and in the 
form of quantitative models, scientific knowledge comes to us only in fragments, from different 
disciplines and focused experiments. Despite the lack of a unified “scientific” world view, these 
fragments, even when they are in conflict, tend to be stated as universally valid hypotheses.” 
(Friedmann, 1987: 24) 
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Viden og videnskab er dog ikke specifikke begreber. Videnskaben i sig selv dækker over et stort 
spænd. Naturvidenskab og socialvidenskab beskæftiger sig med forskellige emner, men betragtes 
begge som videnskab. Friedmann argumenterer derfor, at det er nødvendigt at inddrage flere 
forskellige aktører, med hver deres viden i planlægningen for at opnå det rationelt optimale resultat. 
Viden om både miljø, sociale relationer, økonomi og de fysiske rammer er nødvendig. Med dette 
tænkes også de konsekvenser det måtte have for den eller de involverede borgeres situation. 
 
“Modern planning practice must conform to human (as opposed to divine) reason. Sharpened by 
science and logic, specific statements about the world must be validated in rational, open discourse, in 
which the burden of proof is generally on those making the initial statement. Unlike orthogonal design, 
modern planning has to justify itself politically, in open forum. As a result, the support for specific 
planning proposals generally takes the form of a fragile consensus that is constantly beset by rival 
theories and proposals. Far from being authoritative, modern plans are historically contingent and rest 
on democratic processes of decision-making.” Friedmann, 1987: 24) 
 
Den viden planlæggeren tillægger sig ved hjælp af de forskellige aktører bruges således i 
planlægningen for at imødekomme de forskellige behov der måtte opstå. Planlægningen er således 
en balancegang mellem en indsamlet viden om, hvad der ønskes fra forskellige aktører, og hvad der 
er muligt både økonomisk, politisk, socialt og videnskabeligt. 
 
“All empirical knowledge - scientific and technical as well as personal - is validated, before action is 
taken on it, by talking about the evidence. The construction of knowledge must therefore be regarded as 
an intensely social process, with its own interpersonal and group dynamics. Because human beings 
pursue ends, have desires, and want their views  to be accepted by others, communication processes are 
structured both politically and theoretically.” (Friedman, 1987: 43) 
 
I planlægningen er det dermed vigtigt også at overveje, hvor den fremlagte viden kommer fra. 
Videnskabelige beviser kan trække en planlægningsproces i forskellige retninger, og aktørere uden 
interesse i den konkrete planlægning er derfor vigtige at inddrage i processen, da deres viden og syn 
er objektive. 
 
I den danske planlovgivning skal kommuneplanlægningen stemme overens med de planhierarkier, 
som planlovgivningen er baseret på. Dette betyder, at der sker en fastholdelse i danske tilfælde af en 
vis form for hierarkiske, offentlig styring på trods af projektudviklingen og netværksstyringen. Det 
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medfører at man i praksis skal kombinere hierarki med netværksstyringen. Derfor skal 
planlægningen kunne håndtere denne netværksstyring i skyggen af hierarkiet, hvilket gøres gennem 
de forskellige vidensformer, som kommer til udtryk gennem Sehesteds roller (Sehested, 2003: 169). 
Det er ikke det offentlige hierarki som Sehested taler om, der styrer eller skaber byens udvikling. 
Det er nedefra og uden for det offentlige at byen udvikles. Dette sker fx fra borgerne, 
interesseorganisationer og private økonomiske interesser i byen. Hvilket medfører at man kan finde 
frem til de bedste løsninger. (Sehested, 2003: 189) 
Den overordnede kommuneplanlægning har ændret karakter. Før i tiden bestod den af besværlige 
og detaljerede planer, som der var udarbejdet og styret af et autoritativt center af politikere og 
tekniske eksperter, der havde fokus på især fysisk planlægning af trafik og bolig. I dag indeholder 
planlægningens viden og perspektiv et mere bredt kommune-politisk syn, som består af at realisere 
projekter udviklet i fællesskaber med mange af byens aktører, der indgår i forskellige 
netværksrelationer.  Dette betyder også, at man er nødt til at sprede opgaverne lidt ud til de 
forskellige aktører, og dermed er det et forsøg på at nedbryde den magtkoncentration man før i tiden 
havde. Dette gøres ved at inddrage forskellige former for viden, eftersom der kommer flere 
professioner til, fx Jura eller Økonomi. Dette betyder, at der er flere forskellige former for 
ekspertviden, der sammen skal prøve at udvikle projekter. (Sehested, 2003: 190) 
Sehested mener, at man i dag sammensætter udviklingen af et nyt projektorienteret planlægnings 
rationale, sammen med en governance situation. Her skal planlægningen udøves gennem mange 
forskellige policy netværk og det er her igennem processen i de forskellige policy netværk, at byens 
forskellige interesser og værdier kommer frem og udvikles. Det er også her at den gensidige 
påvirkning mellem offentlige og private aktører kan komme frem til en konsensus om løsningerne. 
Hvilken rolle man vælger at arbejde med, afhænger af hvilke rationaler, værdier og hensyn man 
generelt ønsker at understøtte i planlægningen. Man ønsker f.eks. den hurtige og effektive løsning, 
eller det smukke produkt og/eller den mest demokratiske proces. Det er umuligt for en planlægger 
at kunne håndtere alle roller, og dermed må kommunen og planlæggeren vælge, hvilken rolle der 
passer bedst til de opgaver eller situationer der opstår. (Sehested, 2003: 190) 
Der er kun den faglige udviklingskonsulent, der fastholder den klassiske byplans viden og den 
arkitekt faglige viden, der er afgørende for rollen, men derimod en kombineret formidlings viden. 
Hos manageren og markedsplanlæggeren efterspørges der en generel viden om samfundets og byen, 
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samt om politik og økonomi. Hos procesplanlæggeren inddrages der viden om pædagogik og 
udviklingsorienteret viden. Den traditionelle arkitektfaglige dominans i den fysiske planlægning er 
derfor under pres. En relevant udviklingsopgave i de nye planlægger roller er at udvikle en 
vidensform, der kombinerer den standardiserede ekspertviden med den lokale konkrete viden. 
(Sehested, 2003: 194) 
 
Hvordan bruger man fortællinger til vidensdannelse? 
Barbara Czarniawska fortæller om Narratologi, der er teorien og studiet af fortællinger og 
fortællestruktur, og hvordan de påvirker vores opfattelse (Czarniawska, 2015: 273). 
 
Czarniawska beskriver narratologiens udvikling, samt hvordan det bruges i vidensdannelse. I 
1980’erne havde narratologien vundet frem, og fortællingerne spillede nu en central rolle i politik. 
Ligeledes var den narrative analyse i politisk analyse (Czarniawska 2015: 274). Der er således 
kommet et såkaldt “narrativt vendepunkt” (Czarniawska 2015: 274) inden for human- og 
samfundsvidenskaberne, hvor narrativ viden nu anerkendes som legitim, og en vigtig bærer af 
viden. Dette eksemplificeres i Czarniawska: 
 
“Kandidater fra universiteterne har læst bjerge af bøger om metode som denne, men når de skal 
indsende deres første artikel til et videnskabeligt tidsskrift, spørger de en kollega som allerede har 
publiceret “Hvordan bar du det egentlig an?” Metodebøgerne ledsages af et stigende antal biografier og 
selvbiografier, som i sig selv er rigt illustrerede med historier.” (Czarniawska 2015: 274) 
 
Inden for narratologien indsamler man således historier fra personer, der står i forbindelse med det 
felt der forskes inden for. Disse historier er med til at skabe et billede af hvordan hverdagen 
fungerer, og således også finde frem til de områder, hvor der kan foretages forbedringer. 
Czarniawska fremlægger områder som forfatteren, der skal gengive de fortalte historier, skal være 
opmærksom på i sin fremstilling. Forfatteren i forskningsfeltet er forpligtet til at respektere 
informanternes udtalelser, og holde sig tro til dem. Dette skal dog ikke komme til udtryk i en ordret 
gengivelse af informationerne, men det er stadig vigtigt at holde sig tro mod informationerne. 
Forfatterens egne holdninger skal ikke overskygge de, der kommer fra informanterne. Czarniawska 
beskriver hvordan en “flerstemmig historie”, er med til at hjælpe forfatteren i at forblive tro mod 
informanterne. Der er således tale om flere fortællinger, som en del af den samme historie. 
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Forfatteren behøver således ikke at tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert (Czarniawska 
2015: 284) 
 
“Ifølge narratologien bør fortolkningen af det indsamlede materiale findes ved hjælp af en strukturel 
analyse, hvor man går i dybden med det der er blevet fortalt. Czarniawska lægger dog vægt på at 
narratologien ikke rummer en “sand” måde at fortolke på, blot man forholder sig tro mod hvad 
informanten har fortalt.” (Czarniawska 2015: 286) 
 
Ifølge Czarniawska ser en narratologisk proces således ud: 
 
 Oberservationer af den narrative produktion i felten 
 Iagttag paralleller mellem organisering af fortælling og organisering af 
handling 
 Indsaml allerede cirkulerede historier 
 Tilskynd i interview til fortælling af historier og undersøg, hvor 
udtømmende de er 
(Czarniawska 2015: 296) 
 
I denne fase indsamles ny viden, og sammenholdes med viden der er givet, eller allerede kendt, på 
forhånd. Dvs. hvad forfatteren allerede er klar over inden der tages kontakt til informanter. 
 Aflæsning af fortællinger fra felten 
 Fortolk, men overfortolk ikke 
 Forsøg med en strukturel analyse 
 Forsøg en dekonstruktion 
(Czarniawska 2015: 296) 
 
Det er her man finder de gennemgående temaer fra de indsamlede fortællinger. Historien skabes i 
her. Indholdet, og dermed den nye viden, tager form. 
 
 Skrivning af historier om felten 
 Lær, hvordan man maler med ord 
 Brug teori, som et plot skabende begreb 
(Czarniawska 2015: 296) 
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Her fremlægges fortællingerne som en samlet historie. Det gøres i et sammenhængende sprog, 
skrevet af forfatteren ud fra beretninger. Det skrevne er derfor ikke ordret, men alligevel en sand 
skildring. 
 
“Også det at sammenstykke fragmenter af fortællinger hentet lige ud af interviewprotokollen 
dekonstekstualiserer dem, men samtidig re-kontekstualiseres de. Det er ikke et spørgsmål om at ‘citere 
ordret’; det er spørgsmålet om rekontekstualisering, der er interessant (‘nyskabende’), troværdigt og 
respektfuldt.” (Czarniawska 2015: 285) 
 
Narratologien er derfor et nyttigt værktøj, når det kommer til at omdanne indsamlede historier til ny 
viden. Ved hjælp af en narrativ tilgang opnår man en dybere indsigt inden for det undersøgte felt, 
end man ville ved blot at observere. Fortællingerne danner et virkeligt billede af, hvordan 
informanterne oplever både positive og negative sider af feltet. Begge oplevelser er vigtige i det 
videre arbejde, da man således ved hvor indsatsen skal lægges. 
 
Anvendelse af viden i kommunikativ planlægning 
De tre teoretikere Friedmann, Sehested og Czarniawska, kommer alle med hver deres perspektiv på 
kommunikativ planlægning. Som beskrevet tidligere i afsnittet snakker Czarniawska om 
Narratologi, som er teorien om fortællinger og fortællestruktur, og hvordan de påvirker vores 
opfattelse. Czarniawska taler således om at narratologien, er et godt værktøj til at at omdanne 
indsamlede historier til ny viden. Det er derfor gennem en narrativ tilgang, at man kan opnå dybere 
indsigt inden for det undersøgte felt, end man ville ved blot at observere. Dermed kan vi bruge 
Czarniawska’s teori til, hvordan man skaber viden ud fra de fortællinger, vi har fået gennem vores 
interview og observationer, samt hvordan vi bruger den nye form for viden til at skabe forståelse. 
Derudover har vi også valgt at bruge Friedmanns teori om rationalitet, da Friedmann kommer med 
nogle gode argumenter til, hvorfor man i fællesskab skal finde frem til det bedste resultat. Dermed 
kan vi gennem Friedmanns teori om den sociale rationalitet i kommunikativ planlægning, finde 
frem til, hvordan vi inddrager forskellige former for viden i planlægningen. Dette kan opnås 
gennem en borgerinddragelse, og dermed kan man bruge Friedmanns teori om social rationalitet 
som grundlag for, at Sehesteds rolle som procesplanlægger er den mest hensigtsmæssige af 
planlæggerrollerne. I Sehesteds teori finder vi fire forskellige roller af planlæggeren, hvor 
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procesplanlæggeren kræver en viden om rationalitet for at kunne lave borgerinddragelse i den givne 
situation. Dermed er Sehesteds teori mere praktisk orienteret, end de andre, da det er en mere 
overordnet teori om kommunikativ planlægning. 
 
Hvad er viden og hvordan skaber vi den? 
I dette afsnit vil vi sætte fokus på hvordan vi kan gå til feltet og hvordan vi gennem forskellige 
metoder kan skabe viden. 
Videnskabsteorien giver en forståelse for hvad videnskab og forskning er og kan være, det bidrager 
til en større indsigt i videnskabens karakter ligesom den kan anskueliggøre hvordan vi kan forstå 
feltet i relation til vores vores problemstilling (Kvale 2007; 66). To hovedbegreber inden for 
videnskabsteorien er ontologi og epistemologi. Ontologi er genstandsfeltet for problemstillingen, og 
derfor hvad skal vi undersøge for at besvare den.  Epistemologi er spørgsmålet om, hvordan man 
erkender og hvordan der produceres viden.  Med andre ord; hvad kan undersøges og hvilken form 
for viden er det som produceres. 
Vi vil gå til sagen selv og vi interesserer os derfor for “førstepersons”-perspektivet da vi ønsker at 
drage viden ud af området, og ikke bare udfylde en tung begrebsramme. “I stedet for at tage 
udgangspunkt i forkromede og abstrakte teorier, der ikke er forankret i livsverdenen, skal forskeren 
interessere sig for mennesket som “verdenserfarende subjekt” “ (Juul 2012; 421) 
Da vi ønsker at gå til “sagen selv” vil vi derfor med et fænomenologisk/hermeneutisk udgangspunkt 
forsøge at få “...så ufortolkede beskrivelser af aktørernes livsverden frem som muligt som råstof for 
forskerens fortolkning" (Juul 2012; 99) Vi ønsker med rapporten at få kortlagt og beskrevet mønstre 
og variationer i detaljer og få “..fokus er på, hvad aktørerne i konteksten gør, og hvordan de 
fortolker og erfarer det, som de selv og andre i konteksten gør”(Juul 2012; 99). Denne nysgerrige 
og åbne tilgang til feltet lægger op til en kvalitativ undersøgelse. 
Da fokus i opgaven er på den manglende viden om området, er udgangspunktet ikke en stramt 
formuleret problemstilling, men en åben erkendelsesinteresse. 
Ifølge den ontologiske antagelse er der ingen verden hinsides den menneskelige erfaring. 
“...menneskets bevidsthed er imidlertid altid rettet mod noget værende, hvorfor det værende er 
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indeholdt i erfaringer” (Juul 2012; 104). Epistemologisk skal “...videnskaben interessere sig for 
fænomenet, som det fremtræder for det verdensfarende subjekt” (Juul 2012; 104) Den 
fænomenologiske beskrivelse og den hermeneutiske fortolkning skal forstås som dele, der i 
horisontsammensmeltningen mødes i en helhed. 
Vores tilgang til feltet 
I vores studie af musikkvarteret i Herlev har vi benyttet en blanding af flere forskellige metoder til 
at undersøge, hvad det er for nogle temaer der gør sig gældende. Overordnet er vi gået 
antropologisk til værks, og har anvendt etnografi, som er en form for forskningsmetode inden for 
antropologien (Hastrup & og Ovesen 1980:16). I forskningen af Musikkvarteret har vi lavet 
feltarbejde, for at komme tæt på de kulturer vi forsker i, og dette har vi gjort ved at foretage 
narrative semistrukturerede interviews, etnografiske interviews, samt lavet forskellige former for 
observationer i musikkvarteret. 
Når man anvender den etnografiske metode, er det vigtigt, at man som forsker er bevidst om den 
måde, hvorpå man tilgår feltet, og hvordan det påvirker undersøgelsen af feltet. Dette er noget vi vil 
komme ind på i det følgende, samtidig med at vi fremstiller teorien, der ligger til grund for de valgte 
metoder. I første omgang vil vi præsentere etnografien. 
 
Den etnografiske metode 
Ifølge Kirsten Hastrup & Jan Ovesen (1980) er etnografien en folkebeskrivelse, der fokuserer på 
'det anderledes' (Hastrup & Ovesen 1980: 14). Med dette menes, at selvom man studerer inden for 
det samfund, hvori man selv befinder sig normalt, søger etnografen altid at beskrive, hvad der er 
anderledes. Etnografen lægger eksempelvis mærke til modsætninger mellem de kulturer, der 
interagerer i samme samfund, og dette kan være med til, at skabe forståelse for kulturforskelle. Det 
være sig eksempelvis en fremmed kultur, der på den ene eller anden måde er opblomstret i den by, 
man selv er vokset op i, eksempelvis gennem indvandring. Blot fordi man deler samme by betyder 
det ikke, at man forstår hinandens kulturelle bag- og bevæggrunde. Netop dette er vigtigt for den 
etnografiske videnskab. Etnografien fokuserer nemlig i høj grad på, at indsamle så meget materiale 
omkring forskellige ikke-vestlige kulturer som muligt, for netop at blive en pålidelig videnskab, der 
blandt andet baserer sin viden på feltarbejde, deltagerobservationer og interviews, for at kunne sige 
noget sandt om 'det anderledes' (Hastrup & Ovesen 1980: 15). Dermed er etnografien altså en slags 
forskningsmetode inden for antropologien, der fungerer som et værktøj til at forsøge, at definere 
kulturforskelle I både europæiske- og ikke-europæiske samfund. Den skal hjælpe os med at gøre os 
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selv klogere på fremmed kulturer i andre samfund, samt de forskellige samfundsformer i vesten 
som vi selv befinder os i. Ydermere adskiller etnografien sig snævert fra etnologien, der primært 
holder dens forskning inden for Europas rammer, hvor etnografien som tidligere fastslået søger, at 
komme ud til og beskrive mange forskellige folkeslag med rødder i alle verdens hjørner. De to 
termer har dog meget tilfælles, og forskellen på begreberne er bestemt åben for diskussion. 
 
De to mest centrale begreber inden for etnografien kan siges at være kultur og samfund, og hvordan 
disse interagerer med hinanden fra land til land, fra folkeslag til folkeslag (Hastrup & Ovesen 1980: 
23). Disse to begreber er dog så vidt defineret og så fortolkningsåbne for enhver forsker, at man 
næppe kan sige for mange generelle ting om dem uden at man også udelukker andre perspektiver. 
Etnografien anses som en videnskab, som Hastrup og Ovesen klargør: 
 
''Alligevel bruger vi til stadighed betegnelsen videnskab om etnografien, så det er nok påkrævet at 
kommentere karakteren af etnografiens påståede videnskabelighed. Videnskab opfattes jo ofte som en 
erkendelsesmåde, der til det yderste er præget af netop entydighed og præcision.'' (Hastrup og Ovesen 
1980: 23) 
 
Ifølge Hastrup & Ovesens opfattelse er etnografien en del af de humanistiske videnskaber. Den 
adskiller sig fra naturvidenskaben ved, at den ''...fortolker snarere end forklarer'' (Evans-Pritchard i 
Hastrup & Oversen 1980: 25). Grunden til sammenligningen skyldes at visse etnografer har for 
vane, at se etnografien som - mere end noget andet - et naturvidenskabeligt fag/metode. Dette ligger 
dog grund til megen diskussion mellem etnografer verden over. Der er flere bud på hvordan 
etnografien som metode forsøger at skabe viden, men den anerkendte engelske antropolog E. E. 
Evans-Pritchard mener bestemt, at den etnografiske metode hører under kategorien humaniora og 
sammenligner med historievidenskaben, dog uden at den bliver en mindreværdig videnskab: 
 
''Hvornår kan folk få ind i deres hoveder, at den samvittighedsfulde historiker ligesom den 
samvittighedsfulde etnograf ikke er mindre systematisk, krævende og kritisk i sin forskning end en 
kemiker eller biolog; at det ikke er i metode at humanvidenskaberne adskiller sig fra 
naturvidenskaberne, men i karakteren af de fænomener, de studerer?'' 
(Evans-Pritchard i Hastrup & Ovesen 1980: 25). 
 
Helt overordnet kan man argumentere for, at feltarbejde er det vigtigste element inden for 
etnografien. Det er her man kommer i kontakt med det felt man undersøger, og prøver at forstå den 
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kultur man forsker i (Hastrup & Ovesen 1980: 33). Det er også i felten, at vi har indsamlet vores 
materiale og prøvet at forstå vores undersøgelse af vores problemstilling, også selvom vi ikke har 
forsket i en fremmed kultur. En af metoderne vi har anvendt, er det etnografiske interview, hvor vi 
har forsøgt at få information om de mennesker, der anvender musikkvarteret gennem uformelle og 
korte samtaler med forbipasserende. 
 
Etnografisk interview 
I vores etnografiske studie har vi benyttet os af forskellige former for observationer, samt 
forskellige former for interviews. Når vi har været i felten, har vi både observeret og lavet 
interviews på stedet. Disse har været mere uformelle end de strukturerede kvalitative interviews (jf. 
Kvalitativ Interview), som vi vil beskrive senere. Disse interviews kaldes i fagtermer for 
etnografiske interviews, som i bund og grund har mange ligheder med det kvalitative interview, 
men det er foretaget i forbindelse med et etnografisk studie som en del af feltarbejdet, hvor 
observatøren oftest foretager mere uformelle samtaler i felten. 
I et etnografisk studie kan interviews være supplerende til observationerne og dermed være kilden 
til nye data, som man ikke kan få gennem observationer, da de ikke altid er dækkende for at forstå 
menneskers handlinger (Kristiansen og Krogstrup 2015: 150). Vi ville for eksempel godt kunne 
foretage strukturerede observationer i felten, hvor vi registrerer hvor mange der passerer forbi 
musikkvarteret på en dag. Det ville dog ikke give os som forskere en forståelse for deres handlinger, 
altså hvorfor de kører, cykler eller går gennem kvarteret. Her bliver de etnografiske interview 
behjælpelige, da vi kan stoppe de observerede i felten og foretage korte og uformelle snakke med 
dem, mens vi tager noter, for derefter at nedskrive mere dybdegående feltnoter (jf. Feltnotering). 
 
Ifølge Spradley er det etnografiske interview: ”En særlig form for ”speech event” - en speciel 
samtalebegivenhed, der adskiller sig fra andre samtale begivenheder” (Spradley i Kristiansen og 
Krogstrup 2015; 150). Disse andre samtale begivenheder kan være skænderier, jobsamtaler, faglige 
diskussioner med projektgruppen mfl., som man ubevidst skelner imellem i dagligdagen. Dette er 
fordi man ubevidst registrerer bestemte træk ved begivenheden. Det etnografiske interview har 
mange af disse fællestræk med en almindelig venskabelig hverdagssamtale, men der er etnografiske 
elementer man bliver nødt til at være opmærksomme på. Spradley inddeler dem i tre 
hovedkategorier: eksplicitering af formål, etnografiske forklaringer og etnografiske spørgsmål 
(Kristiansen og Krogstup 2015: 151). 
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Først er det vigtig, at vi ved første møde ekspliciterer formålet over for den interviewede. Det er 
vigtigt at vi informerer den interviewede, hvor interviewet bevæger sig hen, og det er her det 
etnografiske interview er forskellig fra en almindelig samtale, da der er et mere formelt formål med 
samtalen. For det andet er det vigtigt at give den interviewede etnografiske forklaringer omkring 
den forskning der laves. Dette kan være behjælpelig til at få den interviewede til at tale i et sprog 
som han ville det, hvis han snakkede med en anden beboer i musikkvarteret. Vi kan derfor få 
personen til at beskrive kulturen i kvarteret på sit eget sprog, fordi vi har forklaret, hvad vores 
forskning går ud på. 
 
Til sidst er der det vigtigste redskab nemlig det etnografiske spørgsmål, som ifølge Spradley kan 
deles ind i beskrivende, strukturelle og de kontraspørgsmål (Kristiansen og Krogstrup 2015: 152). 
Da der findes flere former for etnografiske spørgsmål, er det altså vigtigt præsentere over for den 
interviewede inden spørgsmålet stilles, hvad det er for et type spørgsmål der stilles. Kristiansen og 
Krogstrup skriver at man for eksempel direkte kan sige til den interviewede ”Nu vil jeg stille dig en 
anden type spørgsmål”(Kristiansen og Krogstrup 2015: 152). Det er det beskrivende spørgsmål, der 
er det letteste at stille, og det indgår også i alle typer af interview, hvorimod det strukturelle 
spørgsmål giver svar på, hvordan den interviewede har organiseret sin viden. Vi kan derved få 
information om personens basale kulturelle viden. Kontraspørgsmålet fortæller os, hvad den 
interviewede mener med, hvad der bliver sagt, og vi kan derved få en bedre meningsforståelse af det 
sagte. Det etnografisk interview adskiller sig altså således fra en almindelige samtale, da der for 
eksempel også er mange gentagelser, da vi som forskere ofte vil gentage det den interviewede 
sagde, for at være sikker på vi har forstået det sagte helt rigtigt. Vi er også som forskere mere 
nysgerrige end ved en almindelig samtale, og det er os der stiller de fleste spørgsmål, hvor den 
interviewede primært taler ud fra egne livserfaringer. Forholdet i samtalen er altså asymmetrisk, 
selvom begge parter er aktive i samtalesituationen (Kristiansen og Krogstrup 2015: 153) 
 
Etnografiens udfordringer 
Etnografien søger, at beskrive virkeligheden gennem dens egne metoder, heriblandt deltagende 
observationer, interviews, osv. Så snart empirien er opstået, skal dette oversættes til et sprog, der 
gør det muligt at forstå, hvad der er blevet forsket i og hvad for nogle svar man har fået. Denne 
tolkning af sprog kan nemt vise sig problematisk, da der kan gå mening tabt i omdannelsen fra 
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empiri til teori, fra undersøgelse til meningsdannelse. Vi fortolker alle sproget forskelligt til en vis 
grad, og derfor er det vigtigt, at være så præcis som muligt i transformationsprocessen. 
 
‘’Etnograferne selv har naturligvis heller ikke altid levet op til kravet om formidling af deres indsigt. 
Man har langt fra altid kunnet oversætte de konkrete, fremmede, erfaringer til det almene sprog (...) 
eller etnograferne har omvendt ikke forstået at omsætte deres almene teoretiske indsigt til et 
virkelighedsnært sprog, som kunne give deres egne kultur-fæller indtryk af, at der også for dem selv var 
noget at hente i etnografien’’ (Hastrup & Ovesen 1980: 326) 
 
Vi har i vores projekt også skulle forholde os til, at omdanne vores erfaringer fra felten til et sprog, 
der kan forstås af dem, der ikke har været med os derude, og som ikke har en stor indsigt i 
Musikkvarteret. Som tidligere nævnt har vores fokus været på, at skabe viden omkring området via 
etnografisk metodologi, men vi har ikke haft fokus på en fremmed kultur som et etnografisk 
projekt. Dog skal vi i lige så høj grad sikre os, at vores formidling af den information vi har skaffet, 
bliver forståelig og samtidig saglig. Dette kan være en udfordring, da man som interviewer og 
observatør bringer sin egen tolkning i spil, som en deltager i feltet. Under interviews vælger man at 
stille bestemte spørgsmål, relateret til de fokusområder man arbejder med. Det er meget sandsynligt, 
at andre ville have stillet andre spørgsmål i stedet, der ville have givet andre svar end dem man selv 
har fået. Derfor bliver den etnografiske metode altså subjektiv, da man som interviewer selv bliver 
en del af undersøgelsen, og dermed har indflydelse på feltet. 
Når vi har snakket med Byplanlæggeren fra Herlev Kommune, har vi også tolket på de svar han har 
givet, især i starten da vi alle gik og spekulerede på, hvad intentionen fra Herlev Kommunes side 
egentlig var i forhold undersøgelsen af området. Derfor kommer der en vis tolkning i spil, og denne 
tolkning vil naturligvis også vise sig, når vi skal omdanne vores empiri til forståelig og 
sammenhængende tekst. Idéen om at være fuldstændig objektiv kan altså vise sig at være en stor 
udfordring når man selv er deltagende i feltet, da man helt uundgåeligt bringer sin egen 
personlighed og personlige tolkninger med ind i feltet, og samtidig danner nye tolkninger undervejs 
(jf. Feltnotering). 
 
Etnografisk til værks i Musikkvarteret 
Vi har i vores projekt omkring undersøgelsen af Musikkvarteret i Herlev blandt andet anvendt den 
etnografiske metode – eller en version deraf – til at undersøge feltet. Vi mente, at for at kunne skabe 
viden omkring området, måtte vi ud og undersøge det. Vi har dog ikke brugt metoden for, at dække 
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'det anderledes', som Hastrup og Ovesen refererer til, men nærmere for at undersøge det ukendte. Vi 
har haft at gøre med et område, hvor der har været brug for viden, og vi er i den forbindelse gået 
etnografisk til værks. 
Dog kan vi sagtens skrive under på, at den etnografiske metode ikke nødvendigvis skal bruges 
naturvidenskabeligt. Vi har eksempelvis ikke lavet miljøundersøgelser i området, men nærmere gået 
humanvidenskabeligt til værks, da vi primært har fået vores informationer fra mennesker, der på 
den ene eller anden måde har en relation til området. 
Helt essentielt har vi brugt etnografien til, at mærke området. Vi har anskuet og anvendt den 
etnografiske metode som en måde hvorpå man kan ''angribe'' området uden forudindtagede 
holdninger. Det er naturligvis svært ikke, at have en umiddelbar mening om et givet område, men vi 
har så vidt muligt ladet området komme til os og åbne sig op for os, frem for altid at have specifikke 
intentioner og søge forudindtagede svar. Når vi har udført interviews, har vi prøvet at lade de 
interviewede tale så frit som muligt så vi på den måde har fået ærlige livshistorier med fra området. 
 
Et typisk etnografisk feltstudie vil vare over et år, og i mange tilfælde kræver det, at etnografen 
bosætter sig i det område vedkommende forsker i. Dette har vi naturligvis ikke haft mulighed for, 
som studerende med et begrænset antal måneder at arbejde i. Derfor har vi været nødt til at tolke på 
etnografien som forskningsmetode. Vi har som tidligere fastslået heller ikke studeret eller forsket i 
en specifik fremmed kultur, men nærmere undersøgt et område og prøvet at skabe viden omkring 
det. Det er i denne sammenhæng, at vi godt kan være bekendte og sige, at vi er gået etnografisk til 
værks. 
 
Kvalitativ Interview 
Vi har ud over de etnografiske interviews også foretaget kvalitative interviews som grundlag for 
vores analyse. 
I et kvalitativt forskningsinterview produceres viden socialt i et samspil mellem interviewer og 
interviewperson. 
Når der skal produceres data i kvalitativt interview afhænger det af interviewerens færdigheder og 
faglige skøn i netop den situation, her menes der i forhold til hvordan spørgsmålene stilles. 
Intervieweren har derfor et behov for viden om interview emnet, fordi man skal kunne stille de 
rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter og samtidig skal være reflekterende og lyttende 
samtidigt. (Kvale og Brinkmann 2009: 99). 
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Den måde hvorpå vi har valgt at bruge den kvalitative interviewmetode, er ved at lave 
semistrukturerede interviews. De har til formål at indhente beskrivelser af de interviewedes 
livsverdener, med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. I et 
semistruktureret interview er temaet og strukturen for interviewet sat af intervieweren på forhånd. 
Det gør interviewet fleksibelt, da det vil forme sig som en samtale, og temaerne kan tages op i en 
semi-struktureret, men altså ikke nødvendigvis slavisk rækkefølge. Forskeren definerer og 
kontrollerer dermed interviewet, så der er de bedste mulige omstændigheder, for at informanten kan 
svare med egne ord. På den baggrund vil udbyttet af et semistruktureret interview være nuanceret 
(Dyhr og Schmidt 1995; Christensen et. al. 2012). 
Vi vil gøre brug af interview som forskningsmetode, og ydermere anvende et semistruktureret 
interview, da dette gør det muligt for os at forme samtalen. Dermed vil vi prøve at strukturere 
interviewene, med henblik på at få udledt den ønskede data, der kan afdække forskningsfeltet. 
Derudover er der flere tilgange til et kvalitativt interview. Vi har valgt at bruge den narrative 
metode, da den ligger meget op ad den etnografiske metode- tilgang. Grundet at det narrative 
interview fokuserer på de historier interviewpersonerne fortæller, og dermed på handlingerne i 
deres fortællinger, lægger det narrative interview derfor meget op ad det etnografiske interview. 
Historierne kan dukke spontant op under interviewet eller blive fremkaldt af intervieweren. Et 
narrativt interview er et fortællings-betonet interview, hvilket betyder at det beskriver både det 
sociale samt betydningsstrukturerne i interviewet. Ofte vil man se det narrative perspektiv i 
hverdagens samtaler, ved at der ofte vil forekomme historier. Det understøtter den opfattelse, at 
fortællinger er en af de naturlige kognitive og sprogformer, som mennesker forsøger at organisere 
og udtrykke mening og viden igennem. Når man som narrativ interviewer først har bedt om en 
historie, er det vigtigt at intervieweren lytter efter, og dermed afholder sig fra at afbryde. Dog kan 
man indimellem stille opklarende spørgsmål og hjælpe den interviewet med at fortsætte sin historie. 
Gennem spørgsmål, nik og tavse perioder er intervieweren med til at skabe historien. Den narrative 
tilgang kan have mange forskellige formål, især tre formål. Det første er hvor fortællingen kan 
henvise til en bestemt episode eller et handleforløb, der har betydning for fortælleren. For det andet 
kan fortællingen vedrøre den interviewedes livshistorie, set i aktørernes eget perspektiv, og hermed 
vil det blive kaldt for en livshistorie eller et biografisk interview. For det tredje er der erindrings 
interviewet, hvor emnet rækker ud over personens historie og dækker den fælles historie, her er 
interviewpersonen en informant, der registrere et lokalsamfunds mundtlige historie, hvilket er den 
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tilgang vi har brugt i vores kvalitative, semistrukturerede interviews, da vi netop går ind og bruger 
de interviewede som en informant, i det at vi prøver at skabe viden omkring musikkvarteret i Herlev 
igennem informanterne. (Kvale og Brinkmann 2009: 173) 
 
Observationer 
Observationer har lige som det kvalitative interview været en stor del af vores metode til at 
indsamle empiri og data til undersøgelsen. Vil vil i det følgende beskrive hvordan, man som 
observatør kan gå til værks, når man anvender observation som en forskningsmetode, hvordan man 
skelner mellem former for observationer, og hvilke typer af observations roller forskeren kan 
indtage. Dette er set i lyset af forskerens relation til feltet, altså vores rolle i musikkvarteret og 
hvordan disse har haft indflydelse på resultatet af observationerne. 
 
Observations former 
Når man gennem observationsstudier tilegner sig viden, er det ved at indsamle en masse data. Dette 
kan enten gøres ved strukturerede eller ustrukturerede laboratorieforsøg i kunstige omgivelser, og 
ved strukturerede eller ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser. Da vi ikke har foretaget 
nogle laboratorieundersøgelse, men udelukkende foretaget observationer i de virkelige omgivelser i 
Herlev, er det kun de to sidste former for observation vi vil komme ind på her. 
I observationer i naturlige omgivelser som i musikkvarteret i Herlev er relationen mellem felt og 
forsker ustruktureret, da konteksten eksisterede før vi som observatører trådte ind feltet. Der kan 
derfor opstå ukontrollerbare og uforudsete hændelser, vi som observatører ikke kan være forberedte 
på. Observationen foregår på feltets præmisser og ikke observatørens, som hvis det var i et 
laboratorium, hvor forskeren kan strukturere og styre omgivelserne (Kristensen og Krogstrup 2015: 
46). Når der skelnes mellem om observationerne i de naturlige omgivelser er strukturerede eller 
ustrukturerede, handler det om hvordan vi som observatører har struktureret den måde, hvorpå vi 
tilgår og observerer feltet. Når vi er ustrukturerede vil vi observere feltet mere eksplorativt og ikke 
søge noget bestemt, hvorimod hvis vi er strukturerede har vi typisk lavet en observationsguide. 
Hvor omfattende den er afhænger af struktureringsgraden (Kristensen og Krogstrup 2015: 46). 
Ved de ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser er det en forudsætning, at forskerne også 
er deltager i feltet, hvor vedkommende studerer de andre deltagerne i feltet som subjekter og ikke 
objekter. Feltarbejdet kan være en langvarig og omstændig proces, og dataindsamlingsproces kan 
virke meget kaotisk, da bearbejdelsen og forståelsen af det observerede ikke kan rutiniseres. Det er 
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ikke til at forudsige hvilken retning forskeren bliver ført, og forskeren må derfor gennem 
fortolkninger og observationer finde den ”rette vej”. (Kristiansen og Krogstrup 2015: 54-46). De 
ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser kalder vi også for deltagende observation, hvor 
de strukturerede observationer i naturlige omgivelser er ikke deltagende observationer, fordi 
forskeren for det meste opholder sig på sidelinjen og observerer. Denne type af observation er for 
det meste kvantitativ, da forskeren ud fra en detaljeret observationsguide laver registreringer, f.eks. 
registreres der hvor mange børn og forældre der bruger en legeplads i løbet af en dag, eller som i 
vores tilfælde i musikkvarteret, hvor vi registrerer hvor mange biler der kørte ned ad Kantatevej 
(Bilag 1: Observationer) (Kristiansen og Krogstrup 2015: 60). Godt nok var dette ikke ud fra en 
detaljeret observationsguide, men vi påtog os en rolle som observatører på sidelinjen ud fra en 
antagelse af, at der ikke var andet at foretage på daværende tidspunkt. Dette handler om hvilken 
rolle vi som forskere indtager i feltet i bestemte faser af undersøgelsen. 
 
Observations roller 
Nu har vi beskrevet lidt om former for observationer og vi vil derfor kigge lidt nærmere på 
forskellige typer af feltroller, og hvilken betydning disse har for observationsformen vores 
relationen til feltet. 
 
Kristiansen og Krogstrup fremstiller via Raymond Gold 4 forskellige typer af feltroller: Den totale 
deltager, deltageren som observatør, observatøren som deltager, og den totale observatør. Disse er 
idealtyper, og de er altså kun teoretisk fremstillede feltroller. I felten vil forskeren oftest indtage en 
blanding af de forskellige roller. Det vi kan anvende disse idealtyper til er, at forstå hvordan vores 
relation til feltet påvirker vores evne som forsker til at distancerer os analytisk fra feltet, og hvordan 
vores tilstedeværelse i felten påvirker kvaliteten af den indsamlede data (Kristiansen og Krogstrup 
2015: 89-90). Her kommer der også nogle etiske dilemmaer på spil, som f.eks, ved den totale 
deltager, hvor forskeren holder sit formål og identitet skjult for alle aktørerne i feltet, og der er tale 
en fuldstændig skjult observation. Ifølge Kristiansen og Krogstrup kan der kun foretages 
observationer som total deltager, når feltet ikke kan studeres åbent, og/eller der på samme tid 
eksisterer mange gode argumenter for at studere feltet med skjult identitet (Kristiansen og 
Krogstrup 2015: 93). 
I vores forskning har vi ikke på noget tidspunkt ageret som skjult observatør, men vi har snakket 
lidt frem og tilbage omkring vores samarbejde med kommunen, da vi ikke har fortalt nogle af 
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aktørerne omkring dette, men blot fremlagt at vi er en gruppe universitetsstuderende. I den 
sammenhæng har vi holdt dele af vores dagsorden skjult på et niveau, der kan diskuteres som 
værende etisk korrekt. 
 
Rollen som Deltageren som observatør minder om den totale deltager, men er markant forskellig, 
da alle aktørerne er vidende om at de bliver observeret. Når forskeren indtager denne rolle, er det i 
forbindelse med observationsstudier, hvor forskeren knytter kontakter til en eller flere aktører i 
feltet, samtidig med at han/hun observerer. Forskeren kan anvende disse kontakter til at få specielle 
informationer om feltet, til at skabe den nødvendige kontakt til feltet, og til at komme i kontakt med 
andre informanter fra feltet. Mange forskere har gennem tiden anvendt denne observationsform, 
hvor en nøgleinformant giver dem en uvurderlig adgang til feltet og kontakter til personer, der viser 
sig at være meget vigtige for undersøgelsen (Kristiansen og Krogstrup 2015: 94). Forskeren må 
med deltagende observatør rollen være påpasselig med, hvordan den information der modtages fra 
nøgleinformanten anvendes i forskningen, da resultaterne let kan blive præget af denne informants 
holdninger, fordi vedkommende vælger at introducere personer og fænomener for forskeren, som 
vedkommende mener er interessant. Dette er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med forskerens 
interesser og præferencer (Kristiansen og Krogstrup 2015: 96). 
I vores undersøgelse har vi forsøgt at indtage rollen som deltagende observatør. Vi har ikke på 
noget tidspunkt lagt skjul på, at vi foretog observationer til et projekt på Roskilde Universitet. 
Derudover har vi været i kontakt med nøgleinformanter, der kunne give os adgang til andre 
informanter i musikkvarteret. Dette har primært været gennem Beboer 3, der har fået os i kontakt 
med to andre beboere fra boligkvarteret i Musikkvarteret, for derefter at afholde interviews. Her har 
vi ikke været så kritiske i forhold til, om de personer hun valgte er repræsentative, eller om hun har 
valgt nogle personer, som hun ved også vil fremstille hendes holdning, da der ikke var tid til at være 
yderligere kritiske. 
 
Der er to forhold vi kan bruge til at adskille de to roller; den totale deltager og deltagende 
observatør. Den første forskel handler om, hvorvidt forskningsspørgsmålet holdes hemmeligt for 
aktørerne, da forskeren som deltagende observatør har fokus på forskningens som første interesse, 
og ligesom os, ikke lægger skjul på formålet med forskningen. Det andet forhold handler om, 
hvordan forskeren navigerer rundt i feltet. Den deltagende observatør kan bevæge sig rundt imellem 
forskellige lokaliteter og sociale grupper, hvorimod man som total deltager er bundet til at følge de 
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”sociale strømninger” der gør sig gældende for ikke at afsløre sin identitet (Kristiansen og 
Krogstrup 2015: 97). Vi har været frit stillet i vores undersøgelse, hvilket har været en fordel, så vi 
frit kunne bevæge os rundt mellem de forskellige aktører i musikkvarteret, som vi mente det 
nødvendigt for empiriindsamlingen. 
Der kan også være ulemper forbundet med rollen som deltagende observatør, da forskeren i sin 
relation til informanterne kan komme ud for, at der opstår et venskabeligt bånd. Dette handler om i 
hvor høj grad og hvordan man som forsker integreres i den sociale kontekst i det studerede miljø. 
Det kan forstyrre feltrollerne, hvis informanten ubevidst kommer til at at blive for stor en del af 
selve feltarbejdet, og derved bevæger sig over i observatørrollen. Modsat kan forskeren komme til 
at identificere sig for meget med informanten, og derved miste sit forskningsperspektiv. En andet 
dilemma kan opstå, hvis det studerede område bærer præg af sociale konflikter, og observatøren 
kommer til at identificere sig for meget med den ene parter i konflikten frem for den anden, og altså 
ikke er i stand til at forholde sig neutral i konflikten (Kristiansen og Krogstrup 2015: 97). 
 
Observatøren som deltager er en rolle, hvor forskerens relation til feltet er forholdsvis distanceret, 
og der er derfor ikke så stor fare for at forskeren over-identificerer sig med feltet. Derimod er der 
stor fare for at forskeren misforstår informanterne, og observationerne kan let komme til at virke 
overfladiske, da forskeren kun har en forholdsvis kortvarig kontakt til feltet. Eksempler på dette er 
de kvalitative interview, hvor forskeren både indtager rollen som interviewer og observatør, og 
observationerne kan derved let blive flygtige og overfladiske, hvilket kan medvirke at analyserne 
forbliver overfladiske. For Den totale observatør er der størst risiko for at forskeren misforstår det 
observerede, da forskeren forbliver fuldstændigt uden for de sociale interaktioner der studeres. 
Informanterne er ikke klar over at de fungerer som informanter, og dermed heller ikke at de bliver 
observeret. Forskeren identificerer sig ikke med den sociale kontekst, så der er dermed heller ikke 
fare for at forskeren mister distancen det til observerede felt. Forskeren er derimod så distanceret fra 
feltet, at vedkommende muligvis ikke opfatter vigtig information fra informanternes sociale 
interaktion. Denne rolle anvendes sjældent i sociologiske undersøgelser som vores, men kan være 
en rolle som forskeren indtager på bestemte tidspunkter afhængigt at den situation, og hvilken fase 
af undersøgelsen som forskeren befinder sig i (Kristiansen og Krogstrup 2015: 98-99). 
 
Kristiansen og Krogstrup forklarer forskerrollen i relation til feltstudiets faser ved hjælp af Burgess 
således: ”Forskerrollen i feltstudier er et resultat af forhandlinger eller udvekslinger mellem 
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forskeren og de udforskede og samtidig associeret med forskellige faser i dataindsamlingsforløbet” 
(Kristiansen og Krogstrup 2015: 101). 
I vores undersøgelse af musikkvarteret har vi erfaret, at bestemte faser i undersøgelsen involverer 
bestemte typer af observationsroller, da det er svært at holde sig til én bestemt type rolle gennem 
hele undersøgelsesforløbet. Alligevel vil man dog som forsker være tilbøjelig til at vælge én form 
for rolletype for sine observationer, der er overvejet i forhold til fordele og ulemper ved rollen i 
relation til feltet. Det kan også være nødvendigt i den samme fase at tage et bevidst rolleskift af 
hensyn til dataindsamlingen, hvis forskeren finder det nødvendigt at nedtone eller fremhæve sin 
deltagelse, for at optimere adgangen til relevant data (Kristiansen og Krogstrup 2015: 100). I den 
første fase af observationerne i musikkvarteret, var det bevidst, at vi indtog en blanding af rollen 
som total observatør og observatør som deltager. Helt i begyndelsen var vi primært total 
observatører, da vi udelukkende var ude i musikkvarteret for at se os omkring og få en fornemmelse 
af, hvad det var for et område, alene ud fra hvad vi så. Anden gang vi var i felten for at observere, 
indtog vi rollen som observatør som deltager, men prøvede at nærme os deltageren som observatør. 
Dette skyldes at mens vi bevægede os rundt i området og observerede, kom vi lidt i snak med nogle 
beboere og arbejdsgivere, og trods vi forsøgte, kom vi aldrig i rigtig interaktion med subjekterne i 
feltet. Sidenhen, i form af længerevarende interview, har vi forsøgt at erhverve os rollen som 
deltager som observatør, altså partielt. Vi må erkende, at det kræver et længerevarende 
forskningsstudie, for at der kan være tale om totalt deltager som observatør. Hvis vi havde mere tid, 
ville vi komme tættere på rollen som deltager som observatør (jf. etnografisk til værks i 
musikkvarteret). 
 
I felten - Musikkvarteret 
Når vi går etnografisk til værks i felten og foretager vores observationer og interviews, så er det 
også vigtigt at vi gør os nogle tanker om, hvordan vi tilgår Musikkvarteret som felt. Hvordan 
kommer vi i kontakt med de rette mennesker, så vi kan få den ønskede information, og på hvilket 
tidspunkt kan vi konkludere, at vi har tilstrækkeligt empirisk materiale, til at vi kan fremlægge en 
forskningsrapport om musikkvarteret? 
Der er ingen steder i metodelitteraturen, der fortæller hvad man konkret skal gøre, når man 
observerer, for at være sikker på at man får dét med i sine observationer, som der ønskes til 
forskningen. Vi bliver dog nødt til at starte et sted, så vi kan komme tættere på feltet. Meget af 
metodelitteraturen forklarer, at deltagerobservation har mange paralleller, til den måde man agerer 
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på i nye og uvante situationer. Når man træder ind i et nyt socialt miljø, hvor man ikke kender til 
gængse normer for adfærd, vil mennesket naturligt begynde med at falde ind i en rolle som 
deltagende observatør. I begyndelsen vil man lytte, observere og iagttage hvordan andre agerer, for 
senere at bevæge sig over i rollen som aktiv deltager, når man har gjort sig bekendt med de normer 
og værdier der gør sig gældende i det givne miljø. Som almindelig deltager, er den kulturelle viden 
noget der sidder på rygraden, og man har kun til formål at tilegne sig de sociale normer, så man kan 
være en del af miljøet. Hvorimod når man som os er deltagende observatører, er vi søgende efter 
viden og formålet med at forstå normerne er at kunne deltage i aktiviteter, der er relevante for 
undersøgelsen, samt at kunne observere aktiviteterne, personerne, og de fysiske omgivelser samt 
aspekterne heraf (Kristiansen og Krogstrup 2015: 140). Formålet med dette kan forklares som 
følgende:  
 
”Størstedelen af menneskers adfærd er socialstruktureret, og formålet med observationsstudier er at 
blotlægge de mekanismer, regler og antagelser som organiserer og strukturerer menneskers adfærd” 
(Kristiansen og Krogstrup 2015: 141). 
 
Man må altså som feltforsker gå ud fra, at alt menneskelig adfærd er struktureret og ikke tilfældigt 
(Whyte i Kristiansen og Krogstrup). 
 
I kraft af at vi har tolket på etnografien som forskningsmetode, og ikke har haft mulighed for at 
bosætte os i området for at være deltagende observatører i en længere periode, har vi måtte 
konkludere, at vi har været den tid i felten, som det er nødvendigt for at få tilstrækkeligt empirisk 
materiale. Vi har tyet til den opfattelse, at formålet blot er at opholde sig i felten og observere og 
notere, indtil man har fået tilstrækkeligt materiale, så det kan være dækkende for undersøgelsen. En 
sådan tilgang kan ikke altid lade sig gøre i praksis, men på grund af vores begrænsede tidsperiode, 
har vi valgt at indsamle empiri, til vi mener det er sigende for vores undersøgelse, og så vi kan 
komme ud med et fornuftigt resultat (Kristiansen og Krogstrup 2015: 145). 
 
Empirien som vi generer gennem observationerne bliver til gennem den feltnotering, som vi 
foretager i - eller efter vi har været i - felten, og det er derfor lige så vigtigt at gøre sig nogle tanker 
om, hvordan man griber denne proces an, som det er at at være bekendt med observationsformer og 
roller. 
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Feltnotering 
Noget af det vigtigste data for vores undersøgelse, får vi fra vores feltnoter. Det er vigtigt at 
nedskrivningen af observationer, erfaringer og refleksioner gøres grundigt, da dette arbejde er vores 
empiri, og dette er det vigtigste for vores forskning og projektopgave. Dette er især vigtigt, fordi 
kvaliteten af vores analyser afhænger meget af, hvor grundige vi har nedskrevet det vi erfarede i 
felten, altså musikkvarteret. Vi kan enten vælge at nedskrive feltnoterne imens observationerne 
foregår, eller vente til bagefter. Det er bedst at vente til efter man har stået sammen med de 
observerede personerne, da notering sammen med dem kan gøre at de føler sig overvåget og derfor 
måske kan ændrer adfærd (Kristiansen og Krogstrup 2015: 146). 
 
Vi kan opstiller fem punkter, der er anbefalelsesværdige for en forskers notering af det observerede. 
Første punkt er, at man skal skrive notater ned så hurtigt som muligt efter endt observation, for ikke 
at glemme hvad der blev observeret. Det andet punkt er at man skal være grundig og muligvis bruge 
lige så lang tid på at nedskrive feltnoter, som det har taget at observere. Den tredje anbefaling er, at 
man godt kan bruge diktafon, men hvis det er muligt, så er det bedre at skrive ned, da det stimulerer 
tankerne. Det fjerde punkt går ud på, at man helt klart skal skrive på computer, da det både er 
hurtigere at skrive, men også at læse. Det sidste punkt, som handler om antallet af kopier er ikke så 
relevante for os, da anbefalingerne er fra 1971 (Lofland i Kristiansen og Krogstrup 2015: 147). 
 
De feltnoter der laves skal gerne indeholde en beskrivelse af det, som forskeren observerer i feltet, 
og de må også gerne indeholde forskerens personlige indtryk, begyndende analyser og stemninger. I 
noterne er det vigtigt at forskeren forsøger at være konkret, så det fremgår ”...Hvad der sker, 
hvornår det sker, for hvem det sker, samt hvem der siger hvad til hvem” (Kristiansen og Krogstrup 
2015: 147). Det kan ikke undgås at notaterne giver udtryk for forskerens tolkning, da man i sine 
noteringer ikke kan få det hele med, og det vil derfor kun være en lille af del af det observerede, der 
kommer med i feltnotaterne. For at være i stand til at gengive bestemte situationer er det nødvendigt 
at lægge en mening i det observerede, hvilket også har betydning, da det ikke er virkeligheden, men 
det bliver i stedet forskerens tolkning af virkeligheden og konstruktion af det i forvejen 
konstruerede, der bliver noteret (Kristiansen og Krogstrup 2015: 148). 
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Det kan også være en vigtig del af noteringen at skelne mellem forskellige typer af feltnoter. 
Kristiansen og Krogstrup forklarer via Spradley, hvordan det kan være nødvendigt at skelne mellem 
den kondenserede beskrivelse og den udvidede redegørelse. 
”I den kondenserede beskrivelse er sammenfattet de hændelser og situationer, som er indtruffet i 
løbet af observationen” (Kristiansen og Krogstrup 2015: 149). Her vil beskrivelsen altså indeholde 
løse sætninger, ord og vendinger, vi som observatører har fået nedskrevet i løbet af observationerne 
eller umiddelbart efter. I vores tilfælde i form af håndskrevne feltnoter i et noteshæfte. Det er nogle 
hurtige nøgleord, eller korte sætninger, der efterfølgende kan lede os til hvad der oprindeligt skete i 
situationen. 
”Den udvidede redegørelse ligger i forlængelse af den kondenserede beskrivelse. Her ”udfylder” 
forskeren huller i beskrivelsen med detaljer og erindrer sig hændelser, som ikke blev skrevet ned i 
første omgang” (Kristiansen og Krogstrup 2015: 149).  
 
Her skal man bruge nøgleordene fra den kondenserede beskrivelse nedskrevet i notesbøgerne, til at 
minde én om hvad der skete, så man kan give en sammenhængende beskrivelse. Det er desuden 
vigtigt ikke at udelade beskrivelser, selvom man mener de er beskrevet én gang, da gentagne 
aktiviteter kan være et væsentlig element for forståelsen og analyserne. Her skal vi også kort 
forklare begrebet af føre journal, der er en form for dagbog, hvor forskeren inddrager de personlige 
oplevelser og problemer i forbindelse med observationerne, hvilket er med til at skildre den 
personlige side af feltarbejdet. Dette er vigtigt for analysen, da det er muligt for forskeren at tage 
højde for, hvordan vedkommendes personlige tilstedeværelse har indvirkning på observationerne 
(Kristiansen og Krogstrup 2015: 149). 
Vi har ikke ført journaler, men de udvidede redegørelser er blevet nedskrevet på en måde, hvorpå vi 
kan uddrage de personlige aspekter i observationerne. 
 
Første gang vi var ude i Musikkvarteret, var vi ikke bekendte med metodologien, samt hvordan vi 
skulle tilgå feltet. Vi var bare derude for at se os omkring og få en fornemmelse af, hvad det 
egentlig var for et område vi havde med at gøre. Anden gang havde vi derimod snuset lidt til 
teorierne om observation og det etnografiske forskningsmetode. Vi havde taget notesbog og blyant 
med, og så tog vi ellers få noter, mens vi gik rundt i kvarteret og observerede. Det var altså de 
kondenserede beskrivelser der kom ned i notesbogen, for derefter at nedskrive den udvidede 
redegørelse og mere beskrivende observation på computeren. Til at redegøre for det observerede har 
vi anvendt en skrivestil, der er refleksiv. Det er den bekendende fortælling og skrivestil, hvor vi har 
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skrevet vores observationer i jeg-form, og underkendt, ”...at etnografen altid er subjektive, 
konstruerede og partielle” (Andersen 2012: 111). I denne fortællestil lægges der ikke skjul på, at vi 
som forskere er til stede i felten, samtidig med at vi observerer. På denne måde kommer vores for-
forståelser også til udtryk gennem feltnoterne i observationerne. Denne etnografiske fortælling og 
skrivestil er opstået som en kritik af realismen og den realistiske fortælling, hvor forskeren forbliver 
distanceret, og skrivestilen er derfor også neutral, objektiv og distanceret. Dette vil man også kunne 
se eksempler på nogle steder i vores observationer, da vi er seks forskellige mennesker, der har 
observeret på hver vores måde, og vi har hver vores individuelle skrivestil. Det er også et resultat af, 
at det er første gang vi prøver kræfter med et etnografisk studie, og vi har derfor løbende lært, 
hvordan vi skulle ”agere” som forskere. Vi har altså tilstræbt, at anvende den bekendende fortælling 
og skrivestil, men man vil også kunne se elementer af Den impressionistiske fortællestil, hvor 
skrivestilen er mere poetisk, levende og der anvendes ligeledes metaforer og dramatiske 
beskrivelser fra felten. Med denne fortællestil er det endda tilladt at udelade elementer og overdrive, 
for at fremme forståelsen og gøre fortælling mere levende og interessant (Andersen 2012: 11-112). 
Vi har ikke bevidst udeladt noget fra vores observationer, men det kan ikke undgås, at der er noget 
der udelades, da observationerne, som der er beskrevet, er forskerens tolkning af hændelserne. 
 
Os som forskere i Musikkvarteret 
Når der foretages ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser (deltagende observation), 
arbejdes der typisk inden for det fænomenologiske paradigme med reference til Max Weber, der 
mener at sociale fænomener bør studeres indefra. Dette kan også forklares ved deltagende 
observation, hvor en forudsætning for at sociale fænomener kan forstås indefra, er at forskeren 
anskuer aktørerne i feltet som subjekter ved at have en aktiv rolle og deltage i det miljø der 
observeres. Her kan vi også skelne mellem total og partiel deltagelse, hvor forskeren ved totalt 
deltagelse opholder sig i længere og sammenhængende tid i feltet. Ved partiel deltagelse, som det 
har gjort sig gældende ved vores undersøgelse af musikkvarteret, opholder forskeren sig kun i felten 
for at overvære nogle dele af aktiviteterne (Kristiansen og Krogstrup 2015: 52).Vi er klar over, at 
når vi har være ude i musikkvarteret og foretaget vores observationer, er vi som forskere allerede 
præget af nogle bestemte forforståelser, og det der er blevet en del af vores empiriske materiale, er 
et resultat af subjektive relevanskriterier (Kristiansen og krogstrup 2015: 50). 
Vi har i vores undersøgelse af musikkvarteret foretaget en blanding af ustrukturerede observationer 
og strukturerede observationer, hvor strukturgeringsgraden har været skiftende afhængigt af 
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situationen. Vi har altså forsøgt at anvende formen deltagende observation i form af rollen 
deltageren som observatør, men dette har kun været med partiel deltagelse, og vi har nogle gange 
bevæget os over i rollen som total observatør, i form af strukturerede observationer, hvor vi blot har 
siddet ”uden for” feltet og observeret. 
 
I et forsøg på at erhverve empiri har vi arbejdet inden for etnografien, i form af deltagende 
observationer og etnografiske interviews. Her har vi vekslet mellem de forskellige former for 
observationsroller, afhængigt af hvor langt vi har været i processen. Disse observationer har givet 
supplerende information til de 6 kvalitative interviews, som vi har foretaget med 2 erhvervspersoner 
fra musikkvarteret, 3 beboere fra Musikkvarteret og 1 byplanlægger fra Herlev kommune. 
Ydermere har vi lavet nogle få etnografiske interviews, der ligeledes har givet supplerende  data til 
vores empiri. 
 
Analyse af empiri 
Alt den empiri vi har fået indsamlet til både Musikkvarterets erhvervsområde og boligområde, er 
hvad der ligger til grund for dette semester projekt. Vi har brugt adskillige timer i felten for at 
indsamle denne empiri, ved hjælp af de metoder, vi har fremstillet i det foregående afsnit. Denne 
empiri vil vi nu bearbejde, først ved at tage på en guidet tur rundt i musikkvarterets industriområde, 
som er et forsøg på at lave en levende beskrivelse af området, gennem de observationer vi har 
foretaget i området. Dernæst vil vi belyse området mere systematisk, med den faktuelle data der 
foreligger om kvarteret i form af en kartering. Til sidst vil vi bearbejde vores interviews, ved at 
fremstille de vigtigste pointer herfra, for at, suppleret af observationerne og de etnografiske 
interviews, give et mere nuanceret billede på, hvad det er for nogle problemstillinger der gør sig 
gældende for musikkvarteret i Herlev. 
Da vi skulle komme frem til de vigtigste pointer, har vi ladet empirien tale til os på et individuelt, 
kreativt og intuitivt niveau. Vi har simpelthen sat os ned, læst teksten og hver især udledt de 
vigtigste pointer, som empirien har givet os. Dette har vi gjort for at lade de mest centrale områder i 
empirien tale sammen, uden en forudbestemt retning, der kan give os et svar på, hvilke styrker og 
svagheder området besidder. Vi har noteret problemstillinger og emner, der er gået igen, og ud fra 
disse lavet fire konkrete hovedtemaer, der synes allermest relevante for vores opgave og 
undersøgelsesfelt. Det er med disse temaer som overskrifter vi vil analysere i dette afsnit, med 
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henblik på at præsentere, hvad for en viden, vi har fået skabt på baggrund af vores metodiske 
arbejde i Musikkvarteret. 
Den sidste del af processen foregik med post-it's i et grupperum på RUC, så vi visuelt kunne 
sammensætte pointerne, for at komme frem til de vigtigste temaer. Den visuelle proces kan ses her: 
 
 
Tema Korsbæk
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Tema trafik
 
 
Tema lokation
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Tema fremtid
 
 
 
Guidet tur gennem Musikkvarteret i Herlev 
Du vil nu blive taget i hånden, og komme med på en guidet tur rundt i et kvarter fyldt med indtryk 
og levn fra fortiden. Du vil ikke blot se, men du vil høre, sanse og måske kunne dufte, hvordan en 
forstad til København vågner, og fortsætter sin dagligdag, indtil folk vender tilbage senere på 
dagen. Velkommen til en guidet tur gennem det pudsige kvarter beliggende lige op til Herlev 
Station; Musikkvarteret. Turen til Herlev Station begynder inde fra Københavns hovedbanegård. 
Herfra kan man tage S-toget, som tager mellem 15 og 20 minutter om at nå frem, alt afhængig af 
hvilken afgang man tager. På Herlev station følger man menneskestrømmen fra perronen. I tunnelen 
under stationen drejer man derefter til venstre, så man kommer syd for banelegemet. Dette bringer 
dig op til rundkørslen for enden af Violinvej, og du står nu i Herlevs Musikkvarter. For at komme 
ned til Musikkvarterets industriområde, som danner basis for denne tur, skal man først igennem det 
omkringliggende boligområde. Når man kommer med toget fra København, er togturen relativt 
simpel, da man nemt kommer dertil med offentlig transport. Sammen med S-tog og busser, kommer 
der i fremtiden en letbane, som yderligere vil fremme mobiliteten til og fra Herlev. 
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Morgen: 
Man lægger med det samme mærke, til antallet af biler der er parkeret i området. Det handler både 
om parkeringspladserne omkring Herlev station, men når disse er fyldt, bliver der tyet til 
kantstenen. Ofte på begge sider af vejen, hvilket resulterer i en generel indsnævring af vejbanen.    
 
Vi starter med at bevæge os fra rundkørslen, langs Violinvej, til vi når begyndelsen af Romancevej. 
Når man bevæger sig ned ad Romancevej, vil man stille og roligt lægge mærke til er 
transformationen fra boligområde til industriområde. Her kan man se, hvorledes matriklerne bliver 
større, og intentionerne fra lokalplanen om at bygningerne skal ligge 5 m fra skellet, giver sig 
udtryk i, at bygningerne primært er placeret midt på grundene, og de fleste ejendomme er i to 
etagers højde (www.herlev.dk - 2). Derudover ligger der små selvstændige virksomheder spredt i 
boligområdet, som f.eks. neglesalonen “California Nails”. Denne virksomhed med et eksotisk 
klingende navn på Romancevej, ligger i hvad der kunne forveksles med en carport. Den hvide 
maling er begyndt at skalle af, og Californien er sandsynligvis det sidste sted, man ville forbinde 
med dette scenarie. Turen fortsætter ned ad Romancevej, som er præget af slidte og algebefængte 
rækværker, samt liguster- og bøgehække. Bag disse forstadsfacader, gemmer der sig boliger af 
varierende karakter. Alt lige fra hvidpudsede villaer med sortglaserede tegl, til klassiske 
murstenshuse i gule og røde nuancer. Vi kommer forbi en ejendom, hvis carport ser ud til at være et 
vindblæs fra at styrte sammen. Generelt er der nogle iøjnefaldende kontraster, mellem forsømt 
klondike og nyistandsat byggeri. 
 
Så når vi sammenfletningen mellem Romancevej og Viemosevej. Herfra er Romancevej spærret for 
biltrafik, i form af træbomme fastgjort i vejbanen. Det bliver hurtigt klart, at det er Viemosevej der 
skiller de to dele af området ad. Kigger man ned mod motorvejen for enden af Romancevej, kan 
man se de forskellige virksomheder, der opererer i dette hjørne af området. Det er egentlig helt 
naturligt at kigge ned mod motorvejen, for det er der, der kommer mest støj fra. Den har 
umiddelbart en stor indflydelse på stemningen, mens man går ned ad Romancevej, og det er også 
den, der kendetegner slutningen på denne del af området. For at komme ud og ind af deres lille 
lomme skal virksomhederne, for enden af Romancevej, benytte Harmonivej ud til Kantatevej. Fra 
vores observationer ved vi, at vejene godt kan ligge stille store dele af dagen: ‘’Vejene ligger stille, 
og kun igennem få vinduer til husene er der liv.’’ (Bilag 1: 2) 
På Romancevej går vi forbi ‘Bogtrykkeriet’ på venstre side, og der er få biler der bevæger sig. Det 
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er mest kassevogne, der kører forbi. Tømrer, VVS- og Elektriker-firmaer. De har højst sandsynligt 
været henne hos deres arbejdsgiver om morgenen, for at hente diverse småting og få opdateringer 
omkring den opgave de skal på, og kører nu ud for at arbejde. Området er lige så stille ved at vågne, 
i takt med at solen også er på vej op, og der kommer lys i vinduerne hos flere af virksomhederne. Vi 
er nu parate til at gå til højre ad den lille forbindelsesvej Harmonivej, mellem Romancevej og 
Kantatevej. Før vi drejer tager vi et sidste kig ned ad Romancevej, hvor vi for enden kan se 
Skadedyrsshop.dk-bygningen, der ligger bag en kæmpe gitterport. Det ligner et af de mere triste, 
indelukkede steder vi har set indtil videre. 
På Harmonivej ligger en virksomhed i en lille hvid firkantet bygning på adresse nummer 4. Der er 
ikke så meget liv hos dem endnu, men senere skal vi ind og lave et interview med Erhvervsperson 
2, der er direktøren i firmaet. Vi kommer frem til den største og måske mest signifikante vej i dette 
område, Kantatevej. Kantatevej går gennem området fra Herlev Ringvej, mod vest til 
Frederikssundsvej i øst, hvor vejen er lukket for gennemkørsel over S-banen og under motorvejen. 
Her på Kantatevej ligger mange forskellige små erhverv. Her er nemlig lidt dødt til trods for, at 
Kantatevej er en af de mest trafikalt travle veje lige her. Som det blev nævnt tidligere, bliver 
kantstenene flittigt benyttet til parkering. Det er Kantatevej, der er det mest udprægede eksempel på 
dette. Denne indsnævring af vejbanen, samt til tider svær trafik, udsætter cyklisterne for potentielle 
faremomenter. Langs Kantatevej har man også installeret vejbump, hvilket komplicerer 
kørselsforholdene yderligere disse steder. Alt dette resulterer i, at personbiler, erhvervstransport og 
cyklister skal forsøge at zigzagge sig frem langs Kantatevej; Musikkvarterets trafikale pulsåre. Når 
man står og observerer dette umage, trafikale sammenspil, kan man ikke andet end at være 
ængstelig på cyklisternes vegne. Støjen fra motorvejen er stadig den mest mærkbare baggrundslyd, 
men vi ser nu lidt bevægelse på vejene. Vi går med stille skridt i retning mod den cykelsti, der løber 
under motorvejen, og derfor ser vi både folk på cykel på vej til arbejde, og folk der bruger stien til 
at lufte deres hunde. En lastbil passerer os, og kører mod Herlev Ringvej væk fra Musikkvarteret. 
Før den kommer til ringvejen, skal den uundgåeligt passere boligkvarteret. Man kan ikke lade være 
med at spekulere på, om der kunne være en konflikt i forhold til det trafikale aspekt i området. 
Specielt når de større fartøjer skal bevæge sig ind i boligområdet, hvor vi også må formode, at der 
bor en del børnefamilier. Vi tager et sidste kig på cykelstien, inden vi endnu engang må dreje til 
højre for at komme videre rundt. Denne gang lander vi på Andantevej, som er vejen der forbinder 
Kantatevej og Symfonivej; en anden stor gade i Musikkvarteret. På denne forbindelsesvej ligger der 
flere små firmaer, blandt andet bilværkstedet Triumph, men det er svært at se om der er noget der er 
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åbnet endnu. Man kan ikke lade være med, at føle sig en smule malplaceret på sin gåtur gennem 
området. Det er som om folk kigger, fordi man ikke ligner en arbejder, og samtidig ikke blot 
benytter området, som en bydel man skal igennem. 
 
Middag: 
På Symfonivej er der straks mere liv i gaden. For enden af vejen ligger det store firma  NeonSign 
ApS, hvor det store neonskilt på bygningen lyser klart. Lige ved siden af ligger endnu et firma, hvor 
vi også skal ind senere og snakke med Erhvervsperson 1, den jyske direktør for firmaet. 
 
Går man til højre for enden af vejen, kan man komme ned ad stien der går under motorvejen, og 
finder den idylliske Kagsmose. Dette område er specielt belastet af støj fra motorvejen. 
Musikkvarteret har kun udstykket til erhverv her, men nede for foden af motorvejs-volden, ligger en 
haveforening der hører til Rødovre. Man forestiller sig ikke afslapning og fred som en mulighed på 
disse matrikler. Denne vej går vi dog ikke i dag, da den ikke har meget med Musikkvarteret at gøre 
- og dog. Hvis området en dag skal laves om til boliger, så vil mosen være en stor tiltrækningskraft 
for de familier, der skal overveje om de vil flytte til Herlev. Specielt som kompensation for den 
store motorvej, der kører lige ved siden af. Det er også her at støjen fra motorring 3 er størst. Set i 
dette lys virker det urealistisk at bygge boliger her, netop på grund af støjen, og hvordan dette 
fremprovokerer sygdom ved længerevarende eksponering. 
Grunden til at Symfonivej virker mere livlig end nogle af de andre veje er, at der her er mange 
kontorer, hvor arbejderne bliver i området frem for at køre ud. Der holder mange biler foran flere af 
bygningerne, og derfor får man et indtryk af, at der er en del arbejde, der foregår inden bag 
murerne. 
Vi går tilbage mod enden af Symfonivej, hvor vi kommer til Viemosevej. Det er også her, at man 
finder nogle forladte bygninger. Nogle af bygningerne er sat til leje, men man kan få indtrykket af, 
at disse steder ikke nødvendigvis får nye ejere lige foreløbigt. Dette baseres på grundlag af, at 
ejendommene er af nedslidt karakter. Krydset mellem Viemosevej og Symfonivej er spærret af på 
tværs. Det gør at der er mindre trafik lige her, men det gør også, at bilerne i området må køre nogle 
omveje. På den måde kan sige, at der blot er blevet skabt mere trafik i Musikkvarteret. Vi kigger 
lidt på rengøringsfirmaet ved siden af, hvor det ser ud til, at der også er privat beboelse på samme 
grund. Det er ikke første gang vi oplever det. Det er som om, at der er flere mestre i området, der 
også vælger at bo samme sted som de arbejder. 
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Ved Viemosevej er vi nu tilbage til skellet mellem småindustri og boligkvarter, imens vi bevæger os 
op imod Kantatevej endnu engang. På et af hjørnerne i krydset ligger Herlev Kloakservice, og man 
kan se deres lastbiler stå ude foran virksomheden. Dette ser ikke særligt indbydende ud, og det 
grænser lige op til almen bolig på begge sider. Igen bliver man forvirret over sammensætningen af 
Musikkvarteret. Man har villet mange ting på samme tid, og i mellemtiden har det udviklet sig til en 
mærkværdig collage, af bolig samt erhverv. 
 
Aften: 
Ganske som man kunne forestille sig, begynder gaderne at blive øde hen mod aftenstid. 
Gadelamperne bliver tændt, og der er lys i vinduerne, rundt i de små hjem. Sammenstillet med det, 
begynder industrien at lukke ned og holde fyraften. Man ser nu tydeligt at kvarteret fremstår som en 
collage af boliger og industri.  I ny og næ møder man en fodgænger eller en cyklist.  
 
Støjen fra motorvejen har imidlertid stilnet lidt af, i takt med, at arbejdsdagen er ovre for fleste på 
denne tid af døgnet.   
Nu har vi været industrikvarteret Musikkvarteret rundt, og tjekker derfor rejseplanen, for at finde ud 
af hvornår det næste s-tog kører. Vi bevæger os gennem boligkvarteret ned mod stationen. Turen 
tilbage til byen forløber nogenlunde som den gjorde herud. Den eneste forskel er stilheden og 
manglen på liv. 
 
 
Vi har nu været på en guidet tur gennem Musikkvarteret hvor vi har forsøgt, at skabe et levende 
indtryk af området som du ville opleve det hvis du tog der ud. Nu vil vi, på baggrund af vores 
indsamlede empiri, fremstille en kartering af området. 
Med udgangspunkt i kort, dataudtræk, billeder og anden empiri vil vi fremstille en kartering af 
området, hvor vi først vil præsentere området, både historisk og geografisk. Efterfølgende vil vi, 
med udgangspunkt i Keld Bucieks Hexagonmodel(www.byplanlab.dk), fremstille en fotokartering 
af området. 
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Kartering 
Herlev er præget af den trafikale placering i forhold til København, derefter vil vi zoome ind på 
Herlev og vise Musikkvarteret i forhold til det resterende Herlev, hvor vi vil fremhæve fordelingen 
af offentlige aktiviteter. 
 
Billede af Herlev i Storkøbenhavn. Læg mærke til Herlev, S-tog, Motorring 3, Herlev ringvej og Frederikssundsvej 
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Billede af Musikkvarteret i Herlev. Læg mærke til placeringen af kommunens aktiviteter, i forhold til det afsondrede Musikkvarter. 
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Herefter vil fremstille hvordan Musikkvarteret er blevet udlagt på bar mark syd for S-banen tilbage 
i 1956, og hvordan det har udvi let sig efterfølgende.  
 
 
 
Oversigtskort over området fra 1842-1899 flankeret af moderne kort, aktuelt 2015 
 
 
Fakta om Musikkvarteret: 
 
 
 Byplanvedtægter 2 stk: Byplanvedtægt xvi, revideret i 2009, og Byplanvedtægt II fra 1956 
og et ikke reguleret område. 
 2 Boligforeninger placeret på henholdsvis en på Obovej/Paukevej og en på Fagotvej 
 1 nystartet (2014) forening ‘’Musikkvarteret’’ som forsøger at give kvarteret en samlet 
stemme over for kommunen eller andre interessenter, har pt. 70 medlemmer, 
 Off. Institutioner: 1 børnehave på Kantatevej 
 Antal boliger i hele kvarteret  400 
 Antal Boliger i Industrikvarteret 20 
 Antal virksomheder i hele kvarteret: 211 
 Antal virksomheder inden for industrikvarteret: 55 
 Musikkvarteret fordeler sig over 19 mindre veje 
 
Nu fokuserer vi på det oprindelige fokusområde: Industri-delen af Musikkvarteret  
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Udtræk af industrikvarteret i Herlev. Læg mærke til den blandede bygningsmasse og de store parceller. 
 
Grænser 
De naturlige grænser er, som set på kort ovenfor, de infrastrukturelle elementer i form af S-tog, 
Motorring 3 og Herlev Ringvej. Yderligere finder man også grænsen mellem Herlev og Rødovre 
Kommune som en af ‘’væggene’’ i Musikkvarteret. Det er meget naturligt, at området har en form 
for selvstændighed, da den ikke flyder sammen med andre områder, netop fordi det er fastlåst af 
omkringliggende infrastrukturelle baner.  
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Her ses vejspærringen som deler Romancevej i to. 
 
Dette er afspærringen, der deler Viemosevej på vej ind i Rødovre Kommune. 
 
Elementer 
Området besidder flere iøjnefaldende enkelt elementer. Der er flere eksempler på skiltning, der 
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sender pile i den samme retning, men til forskellige veje. Man bliver derfor nødt til, at gå en tur 
rundt i området for selv, at danne sig et overblik i forsøg på, at undgå total forvirring. Vi finder også 
et skilt, hvor der på den ene side står ‘’Rødovre Kommune’’. Går man så om på den anden side vil 
man finde, at skiltet er ganske blankt. Der kunne have stået ‘’Herlev Kommune’’, men man kan 
vælge at se skiltet som et symbol på, at kommunen ikke nødvendigvis har lyst til, at gøre 
opmærksom på sig selv her.  
Vejbumpene er også værd at betragte. De signalerer kommunens intention om, at gøre noget ved de 
tydelige infrastrukturelle problemer. Spørgsmålet er så hvorvidt disse er til stor eller knap så stor 
nytte, men ved at kommunen sætter bump vedkender den også, at der må være et problem. Dette 
fandt vi efterfølgende også ud af, da vi snakkede med nogle af beboerne i området. 
 
Her ses bagsiden af Rødovres Kommuneskilt; ind mod Musikkvarteret er skiltet blankt. Man kan undre sig over grunden hertil, men 
der kan argumenteres for, at det bidrager til Musikkvarterets rolle som “det glemte barn”. Herlev skilter, bogstaveligt talt, ikke med, 
at man nu bevæger sig fra Rødovre til Herlev.  
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Fire postkasser på samme adresse; det er tydeligt hvordan flere firmaer benytter de samme beboelsesfaciliteter. 
 
 
Her ses et eksempel, hvor industrien synliggøres i form af firmaskiltning. Ved siden af kan man se en erhvervsejendom til leje. 
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Vejskilt(e) som medhjælper bilisters færden, rundt i Musikkvarterets labyrintlignende struktur.   
 
Flader 
Man støder nogen steder på, at et erhverv ligger lige ved siden af en bolig, nogle steder endda på 
samme grund. Nogle af de facader man møder for enden af Symfonivej besidder i høj grad nogle 
andre arkitektoniske elementer end resten af kvarteret. Dette skyldes, at mange af bygningerne er 
lidt nyere, og det er da også her, at der holder klart flest biler uden for kontorerne.   
På mange måder fremstår kvarteret som en by, der er ensrettet efter lokalplanens bestemmelser, der 
tilsiger op til to etagers bygninger, og åbne arealer ud mod vejen. 
I aftentimerne står områdets diversitet, blandet boliger og erhverv ekstra tydeligt frem. Lysene 
tændes i de private boliger, men industrien ligger slukket hen. Om bygningsmassen som helhed, 
fremstår den umiddelbart godt vedligeholdt. 
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Her observeres en snedkermester efter lukketid. I området rundt om, er 
der lys i de almene boliger.
 
Endnu et eksempel på erhverv. I dette tilfælde en tom kontorejendom, som står til leje.  
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Rum 
Selv om rummene omkring bygningerne er åbne og umiddelbart tilgængelige, er der ikke det store 
liv. Det virker som om, at områdets rum er indrettet til transit og ikke til ophold. Vejene er præget 
af, at der holder biler og man fornemmer også, at der er aktivitet inde bag ved bygningsfacaderne.
 
Her ser man eksempler på beboelse bag forstadsfacader. Det offentlige rum henvender sig ikke til længere ophold, og man trækker 
sig derfor tilbage på sin egen matrikel. 
 
Udsigt 
Fra broen over S-toget ad Kantatevej er det muligt at se til de tre veje der udgør hovedlinjerne i 
området. Man kan se lige ned gennem den søvnige Romancevej, der kendetegnes som værende en 
vej uden gennemkørsel i nogle af enderne, med en vejbane, der stort set kun bruges af de 
mennesker, der har ærinde hos virksomhederne. Derfor er der ikke den store trafik og det er også 
den mest rolige del af området. Udsigten ned af Kantatevej er derimod udsigten ned igennem 
hovedvejen for området her er ofte meget trafik og vejen bruges som forbindelsesvej fra området ud 
til Herlev Ringvej, og yderligere som en gennemkørselsvej for cykler til og fra Frederikssundsvej. 
Sidst men ikke mindst er det muligt, at kigge over mod Symfonivej hvor der er forbindelse til 
Rødovre ad Viemosevej. På Symfonivej op mod motorvejen ligger også et par bygninger med andet 
arkitektonisk udtryk, da deres matrikler er udstykket senere i forbindelse med etableringen af 
motorvejen i 70’erne. 
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Udsigt ned af Romancevej, set oppe fra cykelbroen.
 
Udsigt fra broen ned ad Kantatevej. 
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Endnu et udsigtsbillede fra cykelbroen, denne gang over mod Symfonivej.  
 
Sigtelinjer 
Sigtelinjer er ikke noget vi har kunne adskille fra de overordnede strukturer der er at finde under 
punktet udsigt. 
 
De fire temaer 
I dette afsnit har vi bearbejdet empirien ud fra de fire temaer: Korsbæk, Lokation, Trafik og 
Fremtid.  
 
Korsbæk 
Herlev kommune er på mange måder en god kommune, og ifølge byplanlæggeren er det en 
kommune, der er både erhvervs- og beboervenlig. Dette udtaler byplanlæggeren sig om ved 
følgende citat fra interviewet: 
 
”...Det er et sted som er godt at bo, du har fokus på skole, du har nogle gode idrætsfaciliteter (...)Så det 
er… en erhvervskommune, bo- og erhvervskommune. Den har et stort erhvervsområde, som er relativt 
velfungerende.” (Bilag 2 Byplanlæggeren; 36) 
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Men Herlev betegner også sig selv som en erhvervsvenlig kommune, så Herlev er lidt en blandings 
kommune, der båder er en bo- og erhvervskommune. 
Derudover mener Byplanlæggeren også, at man i Herlev er meget bevidst om den korte afstand til 
København, hvilket gør at man kan have mange grønne områder, og på den måde er Herlev en lille 
grøn kommune uden for københavn. Det er måske derfor at flere af beboerne og erhvervspersonerne 
synes at Musikkvarteret kan sammenlignes med en lille landsby. En beboer fremhæver at: 
 
“(...) Der er faktisk mange dejlige områder herude man kan gå tur i hvis man har lyst. Det tager 
selvfølgelig lidt tid at gå til det og så gå rundt omkring derovre, det er klart, men der er meget dejligt. 
Der er mange gode rekreative området i Herlev.” 
(Bilag 2: Beboer 2, s. 68) 
 
En anden beboer siger også, at det er et godt område til at gå ture, idet der er grønne områder 
omkring kvarteret. “(...) Og så går vi ture. Vi går faktisk også ture nede i haveforeningen hernede. 
Øh, fordi det er ganske dejligt. Nogen gange går vi så ad ringvejen og ind i(… )“ (Bilag 2: Beboer 
2, s. 67) 
Så på den måde kan man godt kalde Musikkvarteret for sin helt egen specielle landsby, hvilket flere 
beboere og erhvervspersoner mener. En af erhvervspersonerne sammenligner endda Musikkvarteret 
med Matador- byen Korsbæk. 
 
“Jeg synes det er centralt altså, og så er det sådan en lille matador-by … Korsbæk, og der er et lille 
gadekær, og der er en kirke, og der er et samlingspunkt, og dem der bor i Herlev føler noget for byen 
øhh… jeg tror ikke helt dem der bor i Ballerup føler det samme, eller Brøndby eller Hvidovre. Men der 
er faktisk et lille bycenter, en lille kerne i Herlev og det… vi opfatter os i hvert fald som noget specielt, 
dem der bor i Herlev.” (Bilag: Erhvervsperson 2 s.23) 
 
En af beboerne fremhæver, at det er netop denne landsby følelse, der gør kvarteret til noget særligt. 
Hun giver udtryk for, at det især er når man går ned af gaden, at man siger goddag til hinanden. 
Derved opretholder Musikkvarteret sit landsby fællesskab, hvori man passer på hinandens hjem, 
hvis man er ude og rejse. Dette giver følelsen af, at der er omsorg og nærhed i kvarteret. Det er 
noget af det de sætter pris på i Musikkvarteret. 
Denne følelse gælder ikke kun for beboerne, men også for kvarterets erhvervspersoner. De 
fremhæver, at de har et godt naboskab i kvarteret, grundet at de næsten alle snakker fint med 
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hinanden, og man går da også engang imellem lige over for at spørge om et eller andet. 
Eksempelvis fremhæver Erhvervsperson 2 at: 
 
“Nu ligger der jo et elektrikerfirma, eller faktisk fire så… det kan da godt være jeg lige går derover og 
spørger om jeg må låne en stige, eller ved siden af og hør om de har et specielt instrument ikk’ så.” 
(Bilag 2: Erhvervsperson 2 s.31) 
 
Vi kan forstå på vores interviews, at flere af de interviewede synes det er dejligt ved kvarteret, er at 
bare man går ned af gaden, så hilser man på hinanden. Det betyder, at der er en form for åbne døre i 
kvarteret, hvilket igen giver Musikkvarteret sin Korsbæk-agtige landsbyidyl, og især når man går 
rundt i kvarteret, er der stille og man kan høre fuglene kvidre. En af beboerne fremhæver også 
duften af blomster og grill om aften.  
 
“Det er jo lidt ligesom at være i Jylland, fuglene kvidrer og der er… solen skinner. Man kan dufte de 
forskellige blomster og… grill og sådan.” (Bilag: Beboer 3 s.88) og “Egentlig tror jeg, at jeg vil 
fremhæve – det her lyder måske lidt søgt – at man kan se så meget himmel” 
(Bilag 2: Beboer 2 s.81) og “Det er hyggeligt man kan se himlen. Man kan også se rovfugle. Det ser 
man søreme ikke så tit inde i København, vel?” (Bilag 2: Beboer 2 s.82) 
 
En anden beboer siger, at det at man hilser, er med til at skabe et netværk, hvilket der kan være med 
til at skabe tryghed og fællesskab. 
 
“De gode sider ved at bo her, det er hvis du gider, at åbne munden når du møder nogen og snakke med 
dem så får du faktisk en form f... ikke netværk i forhold til at komme sammen, men netværk i, at du 
kender mennesker rundt om dig. Det er faktisk rigtig, rigtig rart...” 
(Bilag 2: Beboer 2 s.62) 
 
Hvis man sammenligner Musikkvarteret med København, så er det ikke mange steder man kender 
sine naboer på samme måde, som de gør i Musikkvarteret. Man forsvinder lidt i mængden i 
København, hvor man modsat i en landsby, kender folk ved navn, og dermed er man en del af 
landsbyen, og gør stedet specielt. En beboer fremhæver også, at man i Herlev bliver anset som en 
person og ikke bare et nummer, som man gør i en storby, hvor man konstant møder nye mennesker 
uanset hvor man går hen. 
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“Og så en rigtig vigtig ting; herude er vi ikke et nummer, her er vi personer. For det er en lille 
kommune. København, det er jo en gigantisk … der er du ikke … der er du bare et nummer, der er du 
ikke en person. Det kan man ikke være I hovedstaden efter min bedste overbevisning. Det er ik' fordi 
jeg har specielt meget imod København, men den er meget stor, ik'.” 
(Bilag 2: Beboer 2 s.62) 
 
Men der er nogle tidspunkter, hvor denne landsby idyl forsvinder. Dette er ifølge en af beboerne 
grundet hele humlen omkring trafikproblemet, hvor fuglesang forsvinder mellem støj og jagen fra 
trafikken. Idet Musikkvarteret ligger i et lille hul, som er omringet af motorvej, jernbane og 
industrikvarterer er dette forståeligt. Man bliver nemlig revet ud af landsbyidyllen og ind i den 
moderne verdens ræs og hæsblæsende hverdag, hvor folk er sure og vrede, og kun tænker på sig 
selv. 
Når man bor i byen vil der altid være forskellige former for larm, og derfor jo længere væk fra 
storbyerne man kommer, vil der blive mindre larm. Hvis man flytter til Herlev fra København 
oplever man det som værende stille. En beboer fremhæver at: “Husk vi boede på Østerbro, vi boede 
lige midt i Østerbrogade og svømmehallen. Der var udrykning, der var knallerter, der var råben, 
der var skrigen, der var det hele(…)” (Bilag 2: Beboer 2 s.64) 
 
Men når myldretrafikken i Musikkvarteret så stilner af, kommer landsbyidyllen frem igen, en 
beboer siger: 
 
“(...)men når man går rundt i kvarteret er der helt stille… når vi ikke har de der 
spidsbelastninger i myldretiden. Så er det faktisk helt fantastisk at gå her, og man kan dufte grille og 
sådan noget i haverne.”(Bilag 2: Beboer 3 s.85) 
 
Kvarterets beboere føler at det er trygt, fordi de kender mange af deres naboer. Èn af beboerne 
udtaler, at det er skønt, at hun ikke bare er et nummer, men at hun i Musikkvarteret er en person 
med en livshistorie. 
 
Klondike 
En del af Musikkvarterets charme er, at industrikvarteret har fået lov til at ligge hen i mange år, 
hvilket måske også har gjort at det er blevet lidt til en klondike, hvor man faktisk ikke reelt har en 
viden området. En af Erhvervspersonerne mener at: 
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“Men jeg kalder det her klondike, fordi man sådan har fået lov til at bygge hvordan man ville. Uden at 
tænke på om det er pænt eller ikke pænt” (Bilag: Erhvervsperson 2 s.22) og “fordi tingene de er jo som 
de er. Og det er jo også derfor at området det får lov til at ligge hen. Som du lagde ud med at der måske 
ligger en plan, og den har så fået lov til at ligge. Og der er ikke nogen der gør noget ved det, fordi 
tingene de fungerer jo.” (Bilag 2: Erhvervsperson 1, s. 3) 
 
Når den ene af erhvervspersonerne siger at Musikkvarteret er et klondike, så menes der, at der i 
Musikkvarteret er mange forskellige firmaer, både de lidt større men også de helt små som har fået 
lov til at placere sig lidt tilfældigt. Derfor mener erhvervspersonen at kommunen ikke rigtigt har 
tænkt over, hvem der har opført en bygning rundt omkring i kvarteret. Dermed opstår der den her 
klondike fornemmelse når man går rundt i Musikkvarteret, hvilket vi må give ham ret i. I og med at 
vi skal ud og prøve at skabe viden omkring området for kommunen, må det jo betyde at kommunen 
ikke rigtigt har haft mange tanker omkring området, og hvordan det er blevet opbygget, men bare 
fulgt den lokalplan der er for kvarteret. Men nu hvor kommunen har sat fokuset tilbage på kvarteret, 
kan der være overvejelser om, at det skal blive til et boligområde, idet at Herlev kommune leder 
efter et sted at bygge boliger for at få flere beboere. Derudover er Musikkvarteret, som det er 
forklaret, et område kommunen ikke har så meget viden om, og derfor vil de nu prøve at undersøge 
det. Her mener en af erhvervspersonerne at: Jeg synes det ville ødelægge lidt af den charme der er 
herude plus, at det ville ikke gavne Herlev som erhvervskommune i hvert fald og gøre det. “ 
(Bilag 2: Erhvervsperson 2 s.28) 
 
Dette kan han godt have ret i, både det med at kvarteret ville miste lidt af sin charme, men også med 
at ikke ville gavne Herlev som erhvervskommune. Hvis kvarteret blev til et boligområde ville det 
miste en del af sin klondike charme, som er en del af Musikkvarterets charme, da der altid har været 
industri her. Ligeledes hvis Herlev fjernede industri delen af kvarteret, vil det være svært for Herlev 
kommune at opretholde rygtet om, at de er en erhvervsvenlig kommune. Idet at de i så fald ville 
favorisere boliger overfor erhverv.     
 
Musikkvarteret er lidt et glemt barn, som ligger lidt væk fra offentlig service og aktiviteter, som 
også fremgår af kortet i karteringsafsnittet.  En beboer udtrykker det således: 
 
“Herlev mangler noget aktivitet for vores børn i den her ende, for som vi er i folkemunde det 
glemte barn i perioder, vi har også de sidste der fik nedgravet vores el ledninger og sådan noget, så vi 
føler os i perioder som det glemte barn, det fremgår også i læserbreve at nu er asfalten dårlig, eller vi 
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har ikke…. så jeg synes at vi mangler noget for vores børn, for vi har kun en institution i den her ende, 
ellers kan man under stationen, der ligger selvfølgelig nogle stykker, men det er bare alligevel det med 
det er under stationen, og det er ikke altid bare lige fedt når man har mindre børn som bliver store nok 
til at de kan gå hjem selv fra skolen, der ligger også noget omme på den anden side, så alt hvad der 
hedder aktiviteter for vores børn er på den anden side af stationen - og jeg har oplevet at folk vælger at 
flytte fra den her bydel og flytte op i en anden bydel, fordi de har nogle meget aktive børn på 
sportsgrene, der er svømmehaller og fodbold og sådan nogle ting” og “ja så det er hele tiden oppe i den 
anden ende, også ungdomsskolen ligger der, så hvis du er barn her, så er du lidt ligesom et barn på 
landet. så du skal ud og cykle eller gå eller hentes” 
(Bilag: Beboer 1 s.52) 
 
og en erhvervsperson fremhæver at: 
 
“Der kunne man jo måske have ønsket sig lidt mere, men der er igen det her område... det er pakket 
godt ind. Du skal langt ud for at komme ind i området.” 
(Bilag 2: Erhvervsperson 1 s.7) 
 
Det er som om at Musikkvarteret er lidt nede i et hul, hvor man skal op og over på den anden side af 
vejen for at lave nogle former for aktivitet, eller rent forretningsmæssigt set så skal der være en 
anden indgang. En erhvervsperson siger: 
 
“(...) i bund og grund, så skal der laves noget andet. Det sker så aldrig, så det er her i et lille indelukket 
hul. Kommer du inde fra København, så har du lige en omvej på 5 km for at kommer her ud, istedet for 
at komme over fra den anden side motorvejen, kunne have stukket igennem “ og “Jeg kunne godt tænke 
mig at blive i Herlev, men der har vi så ovre på den anden side af vejen, over på Hørkær eller 
Mileparken. ” (Bilag 2: Erhvervsperson 1 s. 2 +10) 
 
en anden beboer udtrykker kvarterets mangel på aktiviteter således: 
 
“Så når jeg skal til noget her, sådan noget hvor man kan være medlem, jeg kan gå til gymnastik eller 
svømning eller sådan noget, så skal man ret langt væk i den nordligste ende af Herlev.” (langt væk) 
(Bilag 2: Beboer 2 s.69) 
 
Tre generations Kvarter 
Hvis Herlev virkelig er interesseret i at gøre området mere interessant, enten for beboere eller for 
erhverv, skal der ske nogle ændringer, for at skabe det gode liv i hverdagen for alle. En ting som 
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især én beboer mener der er godt ved Musikkvarteret er, at området er kendetegnet ved en blanding 
af generationerne. Det vil sige, at alle mulige aldre er repræsenteret i området, og at det er altså ikke 
kun er børnefamilier. En beboer siger: 
 
“jeg ville fremhæve at vi er en tre generations kvarter og at der en tryghed her, du kan godt lade dine 
børn rende rundt ude i haven og du kan også godt have dem rendende rundt her, for der sker ikke noget, 
det eneste vi har som farlige i øjeblikket det er vores trafik - så da mine børn var små, jamen så var det 
som man høre i gamle dage at man sendte dem ud der søndag eftermiddag eller på et andet tidspunkt 
søndag morgen, for de anpassede sig på hinanden, og man vidste at hvis ikke  at den var hos den ene så 
var de hos de andre, så der var der den der fællesskab fordi at hele kvarteret hører faktisk til den samme 
skole, så dem man gå i klasse med, har man faktisk også i kvarteret.” (Bilag 2: Beboer 1 s.57) 
 
Dette hører igen lidt til Korsbæk landsbyidyllen. Alle kender alle, og man føler sig tryg inde for 
kvarterets rammer, hvilket igen skaber fællesskabet fordi alle ikke er ens. Der er med andre ord 
plads til alle, så uanset om man er gammel eller ung, så snakker man med hinanden som resultat af 
det stærke fællesskab. Derudover er der en beboer som kommer fra det indre københavn. 
Vedkommende flyttede ud til Musikkvarteret grundet drømmen om en have. Beboeren mener, at 
lejligheder heller ikke er den bedste løsning for ældre, hvilket kan være grunden til, at mange 
lejligheder har trapper.  Disse kan være svære at benytte når man bliver ældre. Derfor mener 
beboeren også, at store lejlighederne skal være til familier og ikke enlige eller ældre. Dette var også 
en grund til at de flyttede til Musikkvarteret, da det er mere overskueligt i Musikkvarteret. Men 
Byplanlæggeren i kommunen ser faktisk helst at det er familierne som flytter til kvarteret og 
dermed fjerne de ældre og de enlige, i det at Herlev gerne vil opretholde det eksisterende 
serviceniveau. Dette kræver penge og de  velfungerende og ressourcestærke børnefamilier, der kan 
betale skat og bidrage til lokalsamfundet, vil man meget gerne tiltrække. Han siger således: 
 
“Altså man har haft en demografisk udfordring, at flere ældre blev boende i deres egen bolig… og det 
er sådan det, og de mange parcelhuskvarterer. Det der med, hvis man kan karikere det lidt, når man skal 
have de ældre til at flytte over i nogle andre boliger, så man kan frigøre parcelhusene… og få 
børnefamilier ind, fordi når der bor en eller to personer i dem, så optager man relativt meget plads. Så 
alle steder, hvor man overhovedet kan klemme boliger ind i Herlev, der gør man det nu for at tiltrække 
nye borgere. Så vi leder… alle steder hvor der er en lille plet, kan vi klemme boliger ind.” (Bilag: 
Byplanlæggerens.38) 
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Men er det faktisk klogt at ændre på det her tre generations kvarter, for er det nemlig ikke lige 
præcist det der gør, at kvarteret har sin egen rytme og gang? Det er ikke alle, der står op kl. 7 om 
morgen og tager på arbejde, i og med der er nogle pensionister, der går stille rundt i kvarteret eller 
hygger i haven. Dette kan også være med til at give en følelse af tryghed, idet man ved der er nogle 
hjemme altid, der kan holde øje med kvarteret, så kvarteret kan opretholde den her form for fred og 
ro der er. 
Hvis man forbedrede trafikforholdene, kunne det være at Musikkvarteret kunne tiltrække flere 
beboere, men derudover også sørge for at erhvervene var glade og tilfredse. På den måde kunne 
Herlev opretholde sin stilling, som både en bolig- og erhvervsvenlig kommune. 
 
Mesterområde 
Da vi først kom til Musikkvarteret, var vi helt sikre på, at små industrien genererede beboerne, men 
blev meget overraskede over at det ikke er tilfældet. Hver gang vi spurgte, så sagde beboerne pænt 
nej. Det er altså ikke små-industrien der er til gene for beboerne. 
Industri delen i Musikkvarteret har ændret karakter i dag, da det før i tiden var det et mesterområde 
fortæller en erhvervsperson. 
 
“Så det er jo sådan en gammel... hvad hedder det... mesterområde. Derfor som man kan se på husene, 
det er jo nogle private boliger sammen med erhverv. Ja, øh.. Det blev så mindre og mindre øh, efter 
som det man kan se, at det bliver ren erhverv. Også hvor ejeren flytter ud.. æhh, det bliver ikke, det er 
ikke enkeltmandsfirmaer mere, det bliver et AS/ApS område, måtte være, så det er mere virksomhed i 
området.” og “Nu er det firmaer ja, som vi opfatter et firma. Man kan sige, at sammenlignet med i dag, 
så har det været enkeltmandsfirmaer der har lagt lagt rundt omkring og er blevet bygget om.” (Bilag: 
Erhvervsperson 1 s.1 +4) 
 
Det er nok netop dette der har gjort, at Musikkvarteret har fået den der lidt korsbæk klondike 
charme over sig. En anden erhvervsperson beskriver området unikt, grundet at det har været et 
mesterområde, med sine små ejendomme. 
 
“(...)og der er det her område helt unikt fordi der er små ejendomme som små mestre kan købe. Det er 
ikke blevet redt ud og bygget store kontorbygninger og store lagerhaller. Det har fået lov til at beholde 
sin unikke beliggenhed, og sine små parceller som en lille mester har råd til at købe. Og det synes jeg er 
fedt ved det her område, der findes ikke så mange af de her områder tilbage(…)” 
(Bilag: Erhvervsperson 2 s.17) 
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En af erhvervspersonerne ville gerne tilbage til den tid, hvor det var et  mester-område, så man 
kunne bo ved siden af sin virksomhed. Så har man virksomhed, lager og et sted at bo, lige ved siden 
af hinanden. Han udtrykker derudover også, at det var en tid hvor man var tættere på hinanden, han 
siger: 
 
“Lad os komme lidt tilbage til den gamle, hvor vi er lidt tættere på hinanden. Det tror jeg på, at det 
giver et eller andet i sidste ende. Så et eller andet med noget værksted og et lager. (?tions?)-forholdene 
de kan være ganske små, så det er mere lager. Det er så svært at finde i det her område, da det er mere 
kontorer det hele er bygget op på. Der er nogle enkelte der også har et værksted, det er nogle palæer 
ikk’ os. Så vi er lidt for små til at kunne gå ind i.” 
(Bilag 2 Erhvervsperson 1: s.9) 
 
Så hvis man kunne få lavet erhvervsområdet i Musikkvarteret tilbage til det oprindelige 
mesterområde, ville det bidrage endnu mere til Korsbæk landsbyidyllen, hvor man ikke bare har det 
hyggeligt med hinanden, men også er hinandens naboer, hvilket kunne mindske trafikken, idet 
erhvervspersonerne allerede bor på deres arbejdsplads. 
 
Bordel 
Snakken om Korsbæk og følelsen af at kvarteret er en landsby, er måske også en lidt mere idyllisk 
snak, for hvert kvarter har sin “mørke side”. I Musikkvarteret kommer dette sig til udtryk, idet at 
der ligger et bordel. En af beboerne tager det som en selvfølge, at der ligger et bordel. En anden 
forbinder det med flere problemstillinger. “Jamen, i vores kvarter har vi jo et bordel det har jo alle 
kvarterer jo… ja og den har også ligget her i rigtig mange år(…)” (Bilag: Beboer 1 s.58) 
 
“Vi har problemer med et bordel, som er nabo til mig… der har vi haft nogle rockere der også er 
kommet, vi har haft… den måde man så udlejer på kan man sige, den altså tiltrækker måske nogle 
forkerte lejere der gerne vil, der bor ovenpå et bordel. Så vi har haft narkorazzia’er og politi, og så er 
der enormt meget… hvad hedder sådan noget, ræs på ringvejen med motorcykler og biler” 
(Bilag: Beboer 3 s.85) 
 
Dette kan også fra Herlev Kommunes side være en grund til, at ville lave området om til 
udelukkende at være boligkvarter, for netop at undgå sådan nogle problemstillinger fremover. Men 
igen, som Beboer 1 fremhæver, så er det svært at undgå i et boligkvarter, og da Herlev Kommune 
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har ladet Musikkvarteret stå stille hen, og der er skabt det her Korsbæk klondike, vil det nok være 
svært at holde at problemstillingerne væk fra kvarterets landsby idyl. 
 
Lokation 
I forbindelse med de afholdte interviews, var lokationen for Musikkvarteret i Herlev et tema, der 
gik igen ved flere af de interviewede personer. Der blev peget på forskellige aspekter af kvarterets 
placering. I det tema ligger også andre hovedpunkter, der dog alle står i relation til kvarterets 
placering, og Herlev generelt. 
Blandt de adspurgte interviewpersoner, blev der blandt andet talt om, hvilke tilbud der er i 
nærområdet for familier med børn. 
 
“Herlev mangler noget aktivitet for vores børn i den her ende, for som vi er i folkemunde det 
glemte barn i perioder, vi har også de sidste der fik nedgravet vores el ledninger og sådan noget, så vi 
føler os i perioder som det glemte barn, det fremgår også i læserbreve at nu er asfalten dårlig, eller vi 
har ikke…. så jeg synes at vi mangler noget for vores børn, for vi har kun en institution i den her ende, 
ellers kan man under stationen, der ligger selvfølgelig nogle stykker, men det er bare alligevel det med 
det er under stationen, og det er ikke altid bare lige fedt når man har mindre børn som bliver store nok 
til at de kan gå hjem selv fra skolen, der ligger også noget omme på den anden side, så alt hvad der 
hedder aktiviteter for vores børn er på den anden side af stationen - og jeg har oplevet at folk vælger at 
flytte fra den her bydel og flytte op i en anden bydel, fordi de har nogle meget aktive børn på 
sportsgrene, der er svømmehaller og fodbold og sådan nogle ting (...) 
de ligger helt oppe ved Hjortespring og deroppe. “ 
(Bilag 2: Beboer 1, s. 52) 
 
Beboer 1 fortæller her, hvordan vedkommende oplever forholdene omkring tilbud til 
fritidsaktiviteter. Beboer 1 lægger vægt på, at det i den forstand ikke er et attraktivt sted at bo, da 
alle tilbud om aktiviteter ligger på den anden side af stationen, eller i den anden ende af kommunen. 
Dette er ikke praktisk for børnefamilier, da børnene derfor ikke nødvendigvis selv kan finde derud. 
Beboer 1 er tydeligvis ikke tilfreds med fordelingen af aktiviteter, og kalder området for “Det 
glemte barn”. Dette er en af årsagerne til at Beboer 1 ikke ser Musikkvarteret som et attraktivt 
område at bo i. Pointen med de manglende aktiviteter man kan samles om, bekræftes af en 
kvindelig cyklist, der blev interviewet på vej gennem området under en dag med etnografisk 
feltarbejde. 
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“Hun savner dog at der var en legeplads, eller et grønt areal man kan mødes på som naboer, da dette 
ikke findes i området. Hun nævner også, at alle sportsaktiviteter er samlet i Hjortespring, så ikke 
engang det kan de samles om.” (Bilag 1: s. 25-26) 
 
Der er derfor flere der er enige om at der er en “skæv fordeling” af fritidsaktiviteterne i Herlev, og 
at de i Musikkvarterets ende har længere til disse aktiviteter end andre. Som Beboer 1 ligeledes 
påpeger, er mulighederne for let at komme frem og tilbage ved hjælp af offentlig transport i Herlev 
heller ikke en faktor, der gør det lettere at bevæge sig til Hjortespring, hvor aktiviteterne 
tilsyneladende er samlet. “Så det er hele tiden oppe i den anden ende, også ungdomsskolen ligger 
der, så hvis du er barn her, så er du lidt ligesom et barn på landet. så du skal ud og cykle eller gå 
eller hentes.” (Bilag 2: Beboer 1, s. 52) 
 
Der er dog andre i kvarteret, der arbejder for at få bygget et fællesareal i nærheden af kvarteret, hvor 
børn kan lege og mødes med hinanden, uden at de skal tage til den anden ende af kommunen. 
 
“Og så prøver vi som forening, har vi arbejdet på, at måske få lavet en legeplads her i området. Vi har 
en på Obovej, ejet af en institution, men man må godt bruge den i weekenden. Der er sådan et lille 
område når man går fra Fagotvej ud mod stationen, der er der faktisk sådan et lille grønt område man 
også kan cykle igennem. Og æh… der har vi fået lov af kommunen, til at lægge en legeplads eller en 
motionslegeplads.” 
(Bilag 2: Beboer 3, s. 92) 
 
Der er derfor taget initiativer for at imødekomme et behov for et areal, der kan indfri manglen på 
fritidsaktiviteter i nærområdet, så det ikke længere bliver nødvendigt at låne sig frem hos 
institutioner, eller tage til den anden ende af kommunen. 
Manglen på nære fritidsaktiviteter, er dog en lille del af, hvad de interviewede fortæller om området 
i og omkring Musikkvarteret. En interviewperson fra en af de mange små industrier der er i 
området, fortæller om et par af årsagerne til, at han har placeret sin virksomhed netop her. 
 
“Altså, et er at det bliver mere attraktivt at bo i Herlev, og at der flytter flere firmaer til. Det er jo en 
meget populær erhvervsby, og de har en meget god erhvervspolitik her i Herlev, og så har meget kort 
sagsbehandlingstid på deres ansøgninger omkring noget med erhverv. Og det gør jo også, at det 
tiltrækker mange flere virksomheder, og i og med at infrastrukturen jo også kommer med, at man kan få 
transporteret folk lige ud til døren med noget letbane, det gør også at det er attraktivt at bo her. Man kan 
komme væk hurtigt, man kan komme til hurtigt. “ 
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(Bilag 2: Erhvervsperson 2, s. 26) 
 
Det der bliver fortalt om infrastrukturen til Herlev, der er placeret i nærheden af Musikkvarteret, vil 
vi vende senere i afsnittet om trafik (jf. Trafik). Hvad der ellers er værd at bemærke i udtalelsen fra 
Erhvervsperson 2 er, hvad han siger om sagsbehandlingstiden fra Herlev Kommune. 
Erhvervsperson 2 mener, at det faktum at Herlev fra kommunens side er god til at tage hånd om 
tilflyttende virksomheder, er med til at gøre Herlevs industrikvarterer, og dermed også 
Musikkvarteret, populære. 
Dette er også noget, man er opmærksomme på fra kommunens side, både hvad angår geografisk 
placering og sagsbehandlingstid. Dette fremgår af interviewet med en Byplanlæggeren fra Herlev 
kommune. 
 
“Altså beliggenheden er i hvert fald en af dem og… de andre forcer er netop det der, at… skatten er 
ikke nødvendigvis det vigtigste parameter, men det er relativt højt serviceniveau på meget offentlig 
service. Det er selvfølgelig ikke noget som byplanlægning går ind og regulerer, men det er noget der 
har en sammenhængskraft med dem man tiltrækker og hvad det gør. Det har en afsmittende effekt på 
dem der vælger at bosætte sig, og hvad det er for en type boliger og bysammensætning man gerne vil 
ha’. “ (Bilag 2: Byplanlæggeren fra Herlev Kommune, s. 37) 
 
Byplanlæggeren nævner her, at Herlevs placering er en af de ting, der taler for at bo i kommunen. 
Dette er ligeledes et argument der bliver bragt op blandt beboerne og erhvervs folkene i de 
foretagede interviews: 
 
“Jo, vi valgte det ogs' på grund af trafik, ah nej... hvad hedder det... altså transport. Tæt til transport. 
Når vi ik' har bil mere... altså vores alder gør jo vi er nødt til, synes jeg, til at tænke den vej. Så det der 
var et krav det var, at der sku' være en bus eller tog eller begge dele og ikke i alt for lang afstand, og det 
er jo perfekt det her.” (Bilag 2: Beboer 2, s. 65 
 
“Så det ville være... også fordi det ligger så centralt. Altså vi er jo så heldige med to ringveje og to 
motorveje, stationen. Så kommer letbanen også, altså det bliver jo helt fantastisk, skal det være... som 
beboer, fordi man kan komme mere rundt på kryds og på tværs. Det er sværere at komme på tværs fra 
Lyngby til Glostrup for eksempel” 
(Bilag 2: Beboer 3, s. 97) 
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Beboerne 2 og 3 er således enige om, at beliggenheden tæt på stationen og ringvejen er en stor 
fordel for kvarteret, da de således hurtigt og nemt kan komme til og fra deres hjem. Dog er det ikke 
alle beboere der er enige om at det er let at komme rundt fra Musikkvarteret. “...så hvis du er barn 
her, så er du lidt ligesom et barn på landet. så du skal ud og cykle eller gå eller hentes.” 
(Bilag 2: Beboer 1, s. 52) 
 
Dette er udtalt i en sammenhæng om hvorvidt det er let at komme til fritidsaktiviteterne i 
kommunen, der ifølge beboer 1 er placeret langt fra Musikkvarteret. Udtalelsen giver således 
anledning til at tænke, at Musikkvarterets placering gør det let at komme til og fra området, ved 
hjælp af bil og tog, men skal man andre steder hen i kommunen uden egen brug af disse, kan det 
være vanskeligt. Beboer 1 lader derfor ikke til at være tilfreds med mulighederne for at børn på 
egen hånd kan transportere sig til og fra kvarteret, til mere fjerne steder i kommunen, ved hjælp af 
offentlig transport. 
At komme til og fra Musikkvarteret er dog ikke et problem for Erhvervsperson 2, der har flere 
udtalelser om, hvorfor Musikkvarteret er en ideel placering for hans virksomhed: 
 
“Ja det er jo, det er jo… er jo nærmiljøet ikk’ og vi har rigtig mange kunder i det her område og æh… i 
Herlev i det hele taget og Ballerup og Brøndby og så, det ligger super centralt for det vi skal.” 
(Bilag 2: Erhvervsperson 2, s 20) 
 
“Ja der er mange af lærlingene der kører direkte herud. De kommer med toget, så det er de rigtig glade 
for, at vi ikke bor så langt væk ikk’?” (Bilag 2 Erhvervsperson 2, s 20) 
 
At industrien er placeret tæt op af beboelse, er en fordel for Erhvervsperson 2, da dette er godt for 
forretningen. Naboskabet gør, at der er flere kunder i hans virksomhed. Dermed kan han få et godt 
forhold til beboerne i området, da de kan anbefale ham til hinanden. Placering  er ligeledes en fordel 
for de ansatte i hans virksomhed, da de let kan komme til og fra arbejde, uden nødvendigvis at 
skulle have en bil, hvis de bor langt væk. Virksomhedens placering tæt på stationen er derfor en 
fordel for ham som arbejdsgiver. 
 
Ud over Musikkvarterets placering tæt på infrastruktur, er det et grønt område placeret i den fjerne 
ende af Symfonivej, væk fra ringvejen, der bliver brugt som rekreativt område af kvarterets 
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beboere. Området kaldes Smørmosen og ligger på den modsatte side af motorvejen i forhold til 
Musikkvarteret. 
 
“Der er også meget rigtig dejligt derovre, der er sådan noget Smørmosen og den slags ting man kan gå 
i. Der er faktisk mange dejlige områder herude man kan gå tur i hvis man har lyst. Det tager 
selvfølgelig lidt tid at gå til det og så gå rundt omkring derovre, det er klart, men der er meget dejligt. “ 
(Bilag 2: Beboer 2, s. 68 
 
“Det er hyggeligt man kan se himlen. Man kan også se rovfugle. Det ser man søreme ikke så tit inde i 
København, vel?” (Bilag 2, Beboer 2, s. 82) 
 
Åben himmel, dyreliv og naturskønne områder er således noget af det der ifølge beboerne, taler til 
kvarterets charme. Det, blandet med den lette adgang til ringveje, motorvej og den korte afstand til 
stationen er med til at give området en unik placering, der kan tale til behov fra både erhverv og 
beboelse. Beboerne er opmærksomme på de mangler der er, og har selv taget skridt, for at opfylde 
deres egne behov for aktiviteter og fælles områder, så de ikke nødvendigvis behøver at tage til 
Hjortespring. De adspurgte beboere er alle glade for kvarterets placering, og det samme gør sig 
gældende for erhvervs personerne. Kvarterets lokation er således en faktor i kvarterets popularitet. 
 
Trafik 
Erhvervsperson 1 kan både se fordele og ulemper ved de trafikale forhold i Musikkvarteret. Han 
forholder sig naturligvis primært til sin egen situation, som direktør for sit firma, hvor han 
uddelegerer opgaver til sine ansatte, der skal køre fra kontoret på Symfonivej, ud for at udføre netop 
disse opgaver rundt omkring i Storkøbenhavns-området. Først og fremmest hæfter han sig ved, at 
København - hvor han antyder, at der skal udføres en del opgaver - ligger meget tæt på kontoret, 
men at man ikke nødvendigvis er hæmmet af den tætte trafik i hovedstaden, i og med at kontoret 
ikke ligger der. Han forklarer: 
 
“...vi er tæt på København, hvor der sker en helt masse ting, og vi har nemt ved at komme væk fra 
København. Så man kan sige hvad det angår, så ligger Herlev faktisk rimelig godt.” (Bilag 2: 
Erhvervsperson 1, s. 2) 
 
Når han bliver spurgt om, hvad han ville fremhæve, hvis han skulle anbefale området til andre 
erhverv, der overvejer at flytte til Musikkvarteret, er det også med vægt på distancen til 
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hovedstaden. Dette lyder jo umiddelbart rigtig positivt, men inden for selve Musikkvarterets 
grænser kan trafikken være et problem, hvilket dette afsnit af opgaven vil se nærmere på. 
 
Når man skal kigge på de forhold, der drejer sig om til- og frakørsel i området bliver 
Erhvervsperson 1 straks kritisk. Han mener, at Musikkvarteret fungerer som et lille hul der, på visse 
tidspunkter i løbet af dagen, er meget svær at komme ind og ud ad: 
 
“...området her, det er lidt et indeklemt område, indfaldsvejene, de er mere end dårlige” (...) 
“Det (trafikale aspekt) er jo, det er jo det største problem, der er at øh... Jeg møder selv ind kl. halv 6 for 
ikke at hænge i en trafikkø. Montører prøver vi så vidt muligt, at de ikke skal møde her” (Bilag 2: 
Erhvervsperson 1 s. 2 + 3). 
 
Erhvervsperson 1 beskriver endda på et tidspunkt den hyppige morgentrafik på Kantatevej som 
‘’fuldstændig vanvittig’’ (Bilag 2: erhvervsperson 1, s. 3). Han mener blandt andet, at de vejbump, 
der er lavet for at sænke farten på fartøjerne i området, blot skaber endnu mere trafik og forvirring, 
og reminiscerer tilbage til en tid i Jylland, hvor firmaet lå i et noget mindre kaotisk område rent 
trafikmæssigt. Der skulle man så bare køre lidt længere, for at nå rundt til sine opgaver. Han mener, 
at der burde kunne gøres noget for at forbedre dette trafikmæssige kaos, eksempelvis sættes skilte 
op på Kantatevej i stedet for vejbumpene. Det ville give færre opbremsninger og opstart, gøre 
trafikken mere effektiv, samt gøre bilisterne klar over, at de ikke må køre for hurtigt, og dermed 
udfylde den rolle som bumpene egentlig har. Han uddyber problemet: 
 
“...vvs'eren, han har et par og tyve biler. De er her ikke hver dag, men halvdelen af dem er her. Og jeg 
har i hvert fald to biler som er her hver dag. Så det er jo bare til her, og så kan vi tage den næste og den 
næste... og de har det jo på samme måde. Så de er jo... vejen dér er virkelig belastet. Nu kan jeg se de 
har sat noget vejtælling op på Kantatevej, så det er spændende hvad de får ud af det. Jeg tror de bliver 
lidt overrasket. Chikaneriet med alt deres bump osv. Det er jo fint for at holde farten nede, men det 
giver bare mange flere ulemper.” (Bilag 2: s. 8) 
 
De beboere vi har snakket med, er generelt meget generet og på nogle punkter endda bekymrede 
over trafikken i området. Vejbumpene kom som et tiltag fra kommunen for at sænke trafikken, men 
travlheden om morgen med de mange biler og cyklister er stadig problematisk. Med hensyn til 
vejbump udtaler Beboer 3: 
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“Som beboer kan man køre hurtigt på cykel op og ned af de her bump, og det kan man altså også som 
bilist. Nu svarer jeg som formand, at det er noget vi gør noget ved... fordi vi synes intet det har hjulpet 
med de tiltag. Vi har et møde her med kommunen d. 28 maj omkring æh... nu har de jo gjort rigtig 
meget hernede omkring, og det er blevet meget pænere hernede. Også fået ny belysning, asfalt og 
fortove der er blevet lavet... men trafikken er stadigvæk den samme, det er stadig farligt” (Bilag 2: s. 
91). 
 
Bumpene er således en del af problemet for de bilister, der benytter området, og spørgsmålet er, 
hvor meget de overhovedet hjælper? De gør i hvert fald ikke til- og frakørselsforholdene meget 
nemmere eller bedre. Erhvervsperson 1 mener således, at man burde forbedre de trafikale forhold 
yderligere: “Der mangler nogle bedre tilgangsveje, det gør der” (Bilag 2: erhvervsperson 1, s. 8). 
At området kan forbedres fra et trafikmæssigt perspektiv, er noget Erhvervsperson 2 er forholdsvis 
enig i: 
 
“...der bør laves nogle ekstra foranstaltninger i forbindelse med frakørsel fra det her område, det kan 
være et problem engang imellem ikk’... hvis man rammer de forkerte tidspunkter” (Bilag 2: 
erhvervsperson 2, s. 20). 
 
Erhvervsperson 2’s virksomhed  holder til på Harmonivej og har, som ses i citatet herover, også 
nogle indvendinger i forhold til trafikken. Han glæder sig til at letbanen bliver oprettet i Herlev, 
men mener, at man kunne skubbe trafikken i en meget mere fornuftig retning, hvis man havde 
bygget en tilkørselsvej til motorvejen mod øst: 
 
“I forbindelse med centerbyggeriet ville man lave en afkørsel i det her område, den vej over, henover 
broen og så over i det område. Men der, det er åbenbart blevet skrottet og det er vi faktisk rigtig kede af 
fordi, det kan godt være der ikke er parcelkørsel til det, men afkørslen kunne være rigtig fin - at man 
kunne komme direkte ud på motorvejen herfra” (...) “Så ville man på det store system lidt hurtigere, og 
man skal ikke bruge fem minutter på at køre rundt i Herlev for at komme på.” (Bilag 2: Erhvervsperson 
2 s. 17 + 18). 
 
Erhvervsperson 1 er inde på noget af det samme, da han bliver spurgt ind til drømmescenariet for 
området: “Så åbner vi jo en motorvej, så vi kan komme... køre lige igennem, så Herlev bliver åbnet” 
(Bilag 2: erhvervsperson 2, s. 11). 
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Som sagt tidligere, så sammenligner Erhvervsperson 1 Musikkvarteret med et hul, og denne 
sammenligningen omkring Musikkvarteret, som et slags hul, virker ikke helt ved siden af. Det lader 
umiddelbart til, at man som bilist hele tiden skal finde den mest effektive udvej, hvilket kan være 
problematisk engang i mellem. Der er simpelthen for mange omveje. Men hvorfor er det egentlig et 
problem, at man ikke kan komme hurtigere til og fra sit hovedkontor? Kan man ikke bare køre stille 
og roligt ud af det lille kvarter, når man skal på opgave? Det ser ud til, at økonomi har en andel i 
svaret: “Det koster, ja, og især når du så bruger 20 minutter på komme forbi lysregulering også. Du 
har nogle mellemtimer. Det er dyrt.” (Bilag 2: Erhvervsperson 1 s. 14). 
 
Det vil sige, at der altså ligger et finansielt aspekt i det, at trafikken ikke er så mobil for erhvervs 
arbejderne. Dette har naturligvis stor indflydelse, da man - især efter finanskrisen - må gå ud fra, at 
små industrierne rundt omkring i landet må spare hvor de kan, da efterspørgslen måske i denne tid 
er lavere end den har været. De vil gerne komme hurtigt til og fra kontorerne og ud til deres 
opgaver. Men hvorfor så ikke bare flytte fra Musikkvarteret? “Det er billigt ... og det er det, der er 
dejligt jo” (Bilag 2: Erhvervsperson 2 s. 18). Igen spiller økonomi altså ind på valg af beliggenhed 
til trods for, at der er store trafikale udfordringer i området. 
 
Det er tydeligt, at der er nogle udfordringer, hvis man som erhvervsmand gerne vil hurtigt og billigt 
ud af Musikkvarteret i bil, både på nogle tidspunkter om morgenen og den sene eftermiddag. Men 
det er ikke kun erhvervs arbejderne, der ser trafikken som et problem. Da vi snakkede med Beboer 
2, var dette også et presserende emne: 
 
“Hvis jeg skal sige noget trist om kvarteret eller noget der måske generer, så er det trafikken, 
helt  sikkert. Altså det der om morgenen og det her, det er fuldstændig sindssygt, men det er på et 
bestemt tidspunkt. Det er en times tid eller halvanden, øhm, hvor det er rigtig, rigtig slemt” (Bilag 2: 
beboer 2, s. 64) 
 
Beboer 2 mener, at trafikken skaber utryghed. Det er svært at bevæge sig udenfor om 
morgenen, og man bliver nødt til at planlægge sin dag uden om de tidspunkter, hvor 
trafikken er allermest intens. Hun mener, at morgen bilisterne er ligeglade med 
beboerne og de andre bilister i øvrigt, fordi de har travlt. Derfor kører de for vildt om 
morgenen, og det er også derfor, at Beboer 2, der nu er pensionist, ikke ville have lyst 
til at bo i området, hvis hun havde børn, som skulle afsted til skole om morgenen. 
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“Der ville jeg være meget nervøs for at sende mit barn afsted fordi de skal altså... forholdsvis over 
nogle møggader. Jeg ved at der er undergange, men det er noget med tryghed og vi bruger 
undergangene meget men... gør børn det? Det ved jeg ikke” (Bilag 2: beboer 2, s. 79). 
 
Hun er ikke den eneste, der er bekymret for børnenes sikkerhed i området. Beboer 3 mener også, at 
trafikken udgør den største udfordring i området, specielt fordi den store Herlev Ringvej skal 
krydses hver morgen af mange børn, så de kan nå i skole. Hun uddyber en smule: “…som beboer af 
området er der de udfordringer omkring trafikale problemer. Rigtig meget farlig trafik, det er 
farligt for min søn at færdes her” (Bilag 2: Beboer 3, s. 85). Selvom det er nogle lidt andre trafikale 
perspektiver, der gør sig gældende for Erhvervsperson 1 bemærker han da også at: “...som trafikken 
den er her i området, ville jeg ikke turde at sende dem afsted om morgenen” (Bilag 2: 
erhvervsperson 1, s. 8). 
 
Beboer 1 mener ikke, at børn skal være meget yngre end 12 år, før de får lov til at krydse Herlev 
Ringvej når de kommer fra Kantatevej. 
 
“...det er jo ikke alle der holder for grønt eller for rødt, men kører over, også selvom at 
fodgængerovergangene har grønt - det er faktisk et skide farligt kryds ik, og det der med at kommunen 
siger at der er ikke nogle der kommer til skade- det passer simpelthen bare ikke, det bliver bare ikke 
anmeldt, så de kommer ind i de der logisystemer - for der er rigtig mange ulykker hvor de kører ind i 
hinanden, så deres statistik passer altså ikke” (Bilag 2: Beboer 1 s. 51). 
 
Til- og frakørsel i området er altså et emne, der umiddelbart betyder meget for både erhvervs 
arbejderne og beboerne i området. Man får indtryk af, at der både er et problem omkring 
sikkerheden for børn i trafikken, og omkring travlheden om morgenen, der skaber kø og frustrerer 
både beboere og arbejdere.  Bilerne, der kommer fra Herlev Ringvej og vender i krydset, er måske 
det største trafikale problem i området. Dette sker, fordi det kan være hurtigere at vende på 
Kantatevej og så køre over i Mileparken, fremfor at dreje til venstre i krydset, hvor meget få biler 
kommer over ad gangen. Dette skaber en meget voldsom trafik og en masse støj. Beboer 3 går 
endda og drømmer om et liv uden trafik på Kantatevej, da hun bliver spurgt om, hvad det bedste der 
kunne ske for området ville være: 
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“Altså som beboer at få lukket Kantatevej, og simpelthen på den måde få løst de trafikale 
problemer.” (Bilag 2: beboer3, s. 95) 
Kommunen mener imidlertid ikke, at svaret er at åbne, lukke, bygge eller omstrukturere veje. I 
vores interview med Byplanlæggeren fra Herlev Kommune bemærker han: “...så skulle man enten 
åbne veje i Rødovre kommune, og der er i forvejen en belastning jo... ude på ringvejen - det er jo 
her, et eller andet sted at der også er et knudepunkt.” (Bilag 2: planlæggeren, s. 42) 
Byplanlæggeren argumenterer for, at Herlev Ringvej i forvejen er belastet. Derfor giver det ikke 
mening, at lave flere udfaldsveje dertil. Der er til gengæld andre alternativer til mindre biltrafik i 
Musikkvarteret: 
 
“...hvis man får etableret enten nogle nye typer boliger der gør at folk godt lige gider at gå op til S-
toget, det ligger jo relativt tæt på s-toget - eller får lavet en ordentlig stiforbindelse der gør at folk enten 
vælger at cykle eller... altså det er nogle af de muligheder man har, at sørge for at det bedre kan betale 
sig at komme til.” (Bilag 2: Byplanlæggeren,  s. 42). 
 
Hvis man kunne få flere folk til at cykle eller bruge S-toget, ville man have mindre biltrafik, og 
dermed mere plads til netop de biler, der så kører til og fra området. Dog ville der naturligvis stadig 
være trafik ved Kantatevej og Herlev Ringvej, og derfor ville mange beboere stadig være usikre 
ved, at sende deres yngre børn i skole om morgenen. Noget som også Erhvervsperson 2 har stor 
sympati og forståelse for: 
 
“Jeg synes (bumpene red.) det er en nødvendighed her i hvert fald. Det... jeg har ikke noget imod at 
køre stille og roligt ned ad denne her vej, og jeg har også sagt til mine medarbejdere, at hvis de kører 
for hurtigt så... bliver jeg sur” (Bilag 2: erhvervsperson 2,  s. 24) 
 
Vi kan se, at årsagerne til frustrationerne over Musikkvarterets trafik, måske meget naturligt, er 
forskellige fra erhverv til beboer. Beboerne understreger manglende tryghed og i høj grad støj, som 
vi vil kommer nærmere ind på senere i dette afsnit, som deres største problem. For små-industrierne 
i området handler det mere om, at deres dag bliver forsinket på grund af trafikpropper og bump, og 
at de derfor ikke kan komme hurtigt nok ud til deres opgaver. De skal bruge mere tid, og tid er 
penge. Dog har de udvist forståelse for beboerne, der naturligvis bekymrer sig om børnenes 
sikkerhed. Eksempelvis mener Erhvervsperson 2 at bumpene på vejene er positive, endda 
nødvendige, hvor Erhvervsperson 1 i højere grad mener, at man burde kunne finde på noget, der 
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kunne forbedre effektiviteten af trafikken, og samtidig tage hensyn til områdets beboere, heriblandt 
børnene. 
 
Trafikstøj 
Vi kunne godt tænke os, at indlede denne del af afsnittet med et kort uddrag fra vores interview med 
Erhvervsperson 2: 
 
“ Hvad ville du fremhæve? 
Jeg ville faktisk fremhæve, at der ikke er særlig meget støj herude. Altså nu kommer der lige en 
lastbil... 
Jo, men man kan godt høre, at der næsten ikke er noget. 
Der er ikke noget trafik som sådan, altså det er... du har motorvejen lige heroppe, den kan du altså ikke 
høre. 
Og s-toget... 
S-toget det kører bare lige forbi, man mærker det ikke.” 
(Bilag 2: Erhvervsperson 2, s. 28) 
 
Indenfor hos Erhvervsperson 2, ovre på Harmonivej, er der ikke særlig meget støj, og det er selvom 
både motorvejen og S-togsbanen nærmest kører i baghaven. Erhvervsperson 1, som var den første 
person vi interviewede i området, nævner slet ikke støj på noget tidspunkt, hvilket indikerer, at det 
enten ikke er noget han har tænkt over, eller er noget der generer ham synderligt. 
Alligevel er støj fra trafikken et af de største problemer i området vi er stødt på, især fra beboernes 
perspektiv. Beboerne som vi har snakket med, bor næsten alle lige ved siden af Herlev Ringvej, en 
del tættere på end firmaerne i industri-enden. Dette bidrager uundgåeligt til støjniveauet i 
Musikkvarteret, men der er også andre ting, der gør, at det larmer. Vi var tidligere inde på, at 
bumpene på vejene måske var en hindring for et bedre flow i trafikken. Ifølge Erhvervsperson 2 er 
der dog flere problemer med selvsamme bump: 
 
“Jeg ved der i hvert fald er nogle der bor nede på Kantatevej, som er temmelige trætte af den trafik. Det 
ved jeg, og jeg ved også, at der er nogle af dem der parkerer deres biler sådan, at de får en langsommere 
trafik. Fordi jo hurtigere de kører, jo mere støj er der fra de der bump” og forsætter: “Jeg bor selv på en 
vej, hvor der også er bump så jeg ved, at hvis det er man ikke parkerer biler sådan så, at det er rigtig 
irriterende så bliver der kørt for hurtigt. Selv om der er bump, og det larmer. Det er det der larmer.” 
(Bilag 2: erhvervsperson 2, s. 24) 
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Det vil altså sige, at de beboere der bor i nærheden af krydset mellem Kantatevej og Herlev Ringvej 
umiddelbart bliver udsat for en del støj, hvor små-industrien egentlig ikke generes så meget af det. 
Når Beboer 1 sammenligner noget af det lastbilkørsel, der foregår på Kantatevej med tordenvejr, så 
går det op for os, at trafikstøjen ikke er bare er en lille bagatel. Det er et problem, at bilerne kører ud 
om morgenen med virkelig høj fart, og ifølge Beboer 1 har kommunen været ude og lave målinger. 
Disse målinger viser imidlertid kun én side af sagen. De viser nemlig, at det ‘’kun’’ er cirka 20% af 
bilerne, der ikke overholder hastighedsbegrænsningen, men det er der ifølge flere af beboerne en 
grund til - de 80% der ikke overskrider fartgrænsen har nemlig slet ikke mulighed for at køre 
hurtigt, fordi de holder i kø om morgenen og ud på eftermiddagen. Så når der ikke er kø, så finder 
man altså den femtedel, der kører for hurtigt over bumpene og ud på Herlev Ringvej (Bilag 2: 
Beboer 1 s. 54). 
 
Af støj-relaterede ting nævnes udover bumpene også dytteri om morgenen, netop fordi det er her, 
der er travlest. Folk skændes om morgenen oppe ved Netto-butikken i krydset, fordi de er uenige 
om, hvem der har førsteret, og hvem der kan få lov at holde sin bil på den lille parkeringsplads 
udenfor butikken. Der er åbenbart nogle uskrevne regler, der bliver anvendt i området, der gør at 
bilisterne indimellem bliver lettere irriterede på hinanden. Samtidig er der en bekymring for 
byggeriet af letbanen. Konstruktionen vil kræve natarbejde, hvilket vil resultere i støj døgnet rundt i 
en periode, og vil derfor være til stor gene for beboerne. Så stor gene, at Beboer 1 overvejer om 
man skal flytte i sommerhus i den periode, da hun i hvert fald har hørt nogle skrækhistorier om 
Metrobyggerier førhen (Bilag 2: beboer 1, s. 57). 
Ydermere har der været bilræs i området om natten, og specielt i nabokvarteret Mileparken som er 
Herlevs største industriområde. Der er ifølge Beboer 1 flere eksempler på unge mennesker, der er 
afgået ved døden som følge af alt for voldsomt og hurtigt ræs. Dette natte ræs har haft for vane at 
starte i Musikkvarteret, men på et tidspunkt blev politiet involveret og patruljerede området, hvilket 
dæmpede gemytterne en smule. Beboer 1 er en af dem, der virkelig generes af flere trafikale 
aspekter i området, men kaster også en sjov sidebemærkning af sig: “...alting er jo relativt i forhold 
til trafikstøj og sådan nogle ting, men nu er vi bare begyndt at blive gamle og sådan nogle halv sure 
mennesker, og nu vil have noget at kunne brokke os over” (Bilag 2: bebor 1, s. 56). 
Til trods for ironien i hendes bemærkning, får man indtryk af, at hun ville nyde godt af noget mere 
støjisolering i området, som Byplanlæggeren altså også var inde på. Og kommunen har da også 
prøvet nogle ting af. Eksempelvis har de forsøgt sig med lyddæmpende asfalt på Herlev Ringvej. 
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Det har dog ikke hjulpet meget. Tværtimod, som Beboer 3 kommer ind på: 
 
 
“...det man så ikke lige har tænkt over, det er, at selve krydset ikke er blevet inddraget hen til... 
Elgiganten, så faktisk, trafikken er blevet værre for os der bor her (...) Så bliver lyden kastet tilbage 
fordi lydforskellen gør en større gene, end konstant larm. Så den der lydforskel man kan høre, når folk 
kører... det giver en stor gene for os.” (Bilag 2: beboer 3, s. 87) 
 
 
Beboer 3 nævner i det hele taget mange af de samme ting i forhold til støjniveauet som Beboer 1, og 
det virker altså - som tidligere nævnt - som om, at støj er og bliver en af de største udfordringer i 
Musikkvarteret. Beboer 2 er dog, interessant nok, lidt mere afklaret med støjen i området. Hun 
boede på Østerbro i en sidegade til Østerbrogade i rigtig mange år, men kunne mærke, at støjen i 
hovedstaden blev for meget på et tidspunkt. Så at komme ud til Herlev, et sted hvor pulsen måske 
ikke er så høj, virkede umiddelbart som en god idé for hende og hendes mand. Hun mener, at 
støjniveauet er væsentligt lavere end på Østerbro, og at hun egentlig har vænnet sig til trafik- og 
arbejdsstøj generelt: 
 
“Selvfølgelig kan vi godt høre når de banker sammen derude og noget ik', der er også udrykning, men 
der er intet udrykning i forhold til hvad der var inde på Østerbro, og vi har virkelig 
sammenligningsgrundlag.” (Bilag 2: Beboer 2, s. 72) 
 
Så for nogle beboere, der kommer inde fra byen af, er trafikstøjen blot noget man skal vænne sig til, 
og er i det hele taget ikke det store problem. Det lader heller ikke til, at det i givet fald er trafikken, 
der kommer fra små-industrien, der generer mest rent støjmæssigt: “Men lugtgener og støj er der 
intet af nede fra småindustrien” (BIlag 2: Beboer 3 s. 87). 
Støjen viser sig, at være et gennemgående tema og den virker til virkelig at være generende, som 
især to af de beboere, vi har snakket med, kommer ind på. Byplanlæggeren fra Herlev Kommune 
kommer ind på støj-aspektet af planlægning, i henhold til potentielle bolig opførelser i industri-
delen af Musikkvarteret: 
 
“Altså det er en udfordring fordi tildels skal du støj isolere boligerne og fordi du skal kunne ligge og 
sove med åbne vinduer og få ventilation og samtidigt overholde støjkravene (...) (fordi) langvarigt 
udsættelse for støj gør folk syge (...) og det er jo også sådan at vi stadig går ind og kigger på det, netop 
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med det ved støj. Vi prøver at sørge for folk er i stand til at via planlægning og opretholde en fornuftig 
tilværelse uden genere fra støj eller røg” (Bilag 2: planlæggeren, s. 41) 
 
Et af områdets planlægningsmæssige udfordringer kan altså siges, at være at skabe et mere mobilt 
Musikkvarter, uden at hæve støjniveauet, og ideelt set prøve at sænke det. 
 
Cyklister 
Cyklisterne i området er også udfordret i forhold til den måde trafikken er struktureret på. De 
kommer typisk kørende fra cykelstien, der går under motorvejen og op mod krydset for enden af 
Kantatevej. Cyklisterne skal naturligvis på arbejde på samme tid som alle andre, og på den måde 
bidrager de altså til travlheden om morgenen i området. Man kan dog ikke ligefrem påstå, at 
Musikkvarteret er designet til cyklister. Udover den lille sti under motorvejen er vejene primært 
lavet til bilkørsel, og derfor opstår der visse vanskeligheder, når der er mange fartøjer på vejene. 
Erhvervsperson 1 bemærker: “Cyklister der kommer over fra Husum, jamen de er... det er med livet 
som indsats at de kører ned igennem” (Bilag 2: erhvervsperson 1, s. 9). I de travle perioder kan 
trafikken virke som en kamp om vejene, hvor cyklisterne kommer i karambolage med bilerne. 
Beboer 3 fortæller, at cyklister zigzagger gennem området, simpelthen fordi der ikke er plads til 
dem. Netop som vi beskrev tidligere, er det oppe ved krydset, at trafikken bliver rigtig intens: 
 
“og så se det der kæmpe kaos der er herude med farlig trafik, og u-vendinger og køren 
op på... fortovet, og alle de der farlige ting... og cyklister. Der var sågar en morgen 
hvor en cyklist blev kørt ned i indkørslen til Netto altså…” (Bilag 2: Beboer 3, s. 89). 
 
Beboer 3 tør ikke cykle hjem med sin dreng fra børnehaven, fordi trafikken er så intens: “Så er det 
enormt farligt at køre på cykel, fordi bilisterne de ser ikke én. De kører hurtigt, de kører farligt. Det 
handler for dem, om at komme først frem” (Bilag 2: Beboer 3, s. 90). Da hun bliver spurgt om hvad 
området mangler nævner hun ordet tryghed. Området er simpelthen ikke sikkert for børn, og det er 
naturligvis et alvorligt problem, noget der bør tages hånd om hurtigst muligt. Én ting er støj og kø 
på vejene, men når det er decideret farligt for mennesker, at bevæge sig ud, så må der gøres noget. 
Beboer 3 mener, at en del af problemet med den store trafik skyldes de mange arbejdspladser, der er 
kommet i Mileparken. Det er godt for området, at der skabes og udføres arbejde, men når de 
trafikale forhold ikke kan følge med udviklingen, så opstår der uundgåeligt nogle problemer i 
forhold til det. 
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Da vi stoppede og interviewede en cyklist i området på vej hjem fra arbejde, beklagede hun sig også 
over manglen på hensyn til cyklister: “De har næsten lige lagt frisk asfalt her på vejen, men de 
glemte at tage cykelstien med” (Bilag 1: Kvindelig cyklist: s. 25)  ). Ydermere fortæller hun, at 
bilerne engang bruger den relativt brede cykelsti under motorvejen til, at skyde genvej til 
Frederikssundsvej, hvilket selvfølgelig både er ulovligt og til stor frustration for de travle cyklister. 
Generelt er indtrykket fra de cyklister vi får stoppet i området, at de er trætte af, at de tunge 
køretøjer altid synes at have førsteret. Yderligere er der en cyklist, der siger, at hun aldrig har haft 
problemer med cykelstien, og bruger den hver dag til at komme ind til København.   
 
Baseret på vores interviews kan vi se, at der er en interessekonflikt mellem beboere og erhverv i 
området i forhold til trafikken. Beboerne vil gerne kunne sende deres børn afsted i skole på sikker 
vis, men er samtidig bange for at sende dem ud i trafikken. Bilerne kører hurtigt op og ned ad 
Kantatevej og udover det sikkerhedsmæssige aspekt, så støjer dette også rigtig meget, hvilket kan 
forstyrre beboerne. På den anden side har vi arbejderne, der skal fra A til B inden for en vis 
tidsramme, da de typisk har opgaver uden for området. De føler i forvejen, at de trafikale forhold er 
blevet besværliggjorte ved blokeringer og vejbump, selvom de også udviser en vis sympati og 
forståelse for, at de også bor i et område, hvor der skal tages hensyn til familier, som de jo bor side 
om side med. 
 
Fremtid 
Herlev kommune leder efter "pletter" på kortet hvor de kan bygge flere boliger til fremtidige 
borgere i kommunen. Derfor er Musikkvarteret i deres søgelys. Kommunen kigger på, hvad det er 
for områder, der er muligheder i. Her forklarer Byplanlæggeren fra kommunen om, hvorfor 
Musikkvarteret er i deres søgelys: 
 
"Det er jo så et af de områder vi nu skal til at kigge på… hvor, hvad kan vi omdanne det til?  Altså vi har to 
store erhvervsområder i Herlev, eller sådan. Vi har hele Marienlundsvej og så har vi Musikkvarteret” (bilag 2: 
Byplanlæggerens. 39). 
 
I Herlev er der altså to erhvervsområde, hvor det i Musikkvarteret kun er en mindre del af området 
der er industri, så virksomhederne ligger indeklemt i mellem boligområdet i Musikkvarteret. 
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I og med kommunen mangler plads til at bygge flere boliger, er Musikkvarteret en mulighed, men 
Byplanlæggeren er godt klar over, at der er nogle udfordringer i forhold til at skulle omdanne 
Musikkvarteret til udelukkende boligområde. Dette forklarer han ved følgende: 
 
”..Det har den udfordring, at det i mange år har været udlejet til håndværksvirksomheder og det gør… det 
ligger sådan lidt mærkeligt, indeklemt mellem nogle boligområder. Så det er en af de udfordringer vi står 
overfor; skal det bare blive ved med at være der, sådan til mindre håndværksvirksomheder, eller skal vi stille 
og roligt bevæge det i retning af… at der kan være boliger i området...” (bilag 2: planlæggeren, s. 39).   
 
En anden mulighed ville være, at udvikle på området som det allerede er: 
”...eller skal vi satse på, at vi kan omdanne det til andre typer erhvervsvirksomheder dernede… som 
måske mindre kontorvirksomheder eller andre typer...” (bilag 2: Byplanlæggeren, s. 39). 
 
Planlæggeren mener, at grunden til at Musikkvarteret ser ud som det gør, er at området med en 
lokalplan fra 1950'erne, oprindeligt var tænkt som et "ruge-område". Her kunne de små erhverv så 
starte for senere, at bevæge sig hen i det store industriområde på Marielundsvej. 
 
"Området har været lidt tænkt som sådan en rugekasse, at du kunne komme derned, starte en virksomhed 
dernede. Og efterhånden som din virksomhed voksede, så kunne du rykke over i det store industrikvarter. Så 
det har nærmest været sådan en… lille fuge linje til det store erhvervsområde… sådan en rugekasse, ikke 
nødvendigvis for iværksættere men for håndværksvirksomheder som kunne vokse sig store. Så hvis du vokser 
sig store, skulle du flytte andre steder hen." (bilag 2: Byplanlæggerens. 40). 
 
Vi kan dog erfare fra vores interviews med erhvervspersonerne, at de ikke har lyst at flytte, da de 
faktisk er godt tilfredse med hvor de er. Erhvervsperson 1 udtaler, at de bor i Musikkvarteret fordi 
det er unikt, og størrelsen på bygningerne passer godt til deres størrelse virksomhed, altså de små 
virksomheder. De vil ikke over i det store erhvervsområde i Herlev. 
 
“Når man går tilbage til, altså vi har boet i nogle lejede lokaler ude i Brøndby, og har stadigvæk haft 
tilknytning til Herlev i stor grad og… har godt villet købe en ejendom, og der er det her område helt unikt fordi 
der er små ejendomme som små mestre kan købe. Det er ikke blevet redt ud og bygget store kontorbygninger 
og store lagerhaller. Det har fået lov til at beholde sin unikke beliggenhed, og sine små parceller som en lille 
mester har råd til at købe. Og det synes jeg er fedt ved det her område, der findes ikke så mange af de her 
områder tilbage…” (bilag 2 erhvervsperson 1, ,s. 17). 
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Når Byplanlæggeren snakker om fremtiden for Musikkvarteret, er det vigtigste at det er et attraktivt 
område. Dette skyldes, at kommunen gerne vil have, at Herlev er et godt sted at bo, der er attraktivt 
for børnefamilier, velfungerende familier og ressourcestærke familier. Kommunen ønsker ligeledes 
at være en erhvervskommune med lave skatter, lave administrationsomkostninger og med et 
velfungerende erhvervsområde.  I planlæggeren fra Herlev kommunes perspektiv, ville det værste 
der kunne ske for Musikkvarteret i Herlev derfor være, at området forfalder, og at der kommer 
rockerborge: 
 
"Altså… det bedste der kunne ske for området, det er jo, at det ikke får lov til at ligge og forfalde. Altså at det 
er et attraktivt område, om det så er boligområde eller er som erhvervs område. Det er sådan set... det er ikke 
så vigtigt i denne i denne sammenhæng faktisk. Altså fordi så længe der er efterspørgsel efter det, så er det jo 
noget af det der bidrager til at skabe vækst i byen. Om det så er befolkningsvækst, eller sådan er mere 
økonomisk vækst i form af virksomheder med, at det skaber arbejdspladser. Så er det begge positive ting, men 
det værste er hvis det hele får lov til at forfalde, og tiltrækker typer man ikke har lyst til. Altså det… det tror 
jeg nok er de fleste politikeres mareridt, det er det at man får sådan et rockerborgs-kvarter." (bilag 2: 
planlæggeren, s. 45). 
 
Ligeledes som kommunen frygter det, er det også borgernes frygt, at der flytter rockere ind i 
Musikkvarteret. Beboer 2 udtrykker det således: 
 
" Altså hvis man skal forestille sig noget værste der kan ske... så er det vel egentlig et eller  andet med... ja, det 
tror jeg måske – det værste der kunne ske på vores område, for det har været ved at ske, det var at rockerne 
flyttede ind, fordi her i det her kvarter er der jo det der småindustri dernede. Og det bliver jo ledigt af og til, og 
det står jo ledigt rigtig, rigtig længe." (Bilag 2: beboer 2 s. 75) 
 
Problemet er, at bygningerne ved industrien står tomme længe, så bliver der frygtet at rockerne 
rykker ind. Dette kan vi også genkende fra vores observationer, hvor vi undrer os over en bygning, 
der står tom, og hvad den bruges til (bilag 1). 
Det er forståeligt nok, at både borgerne og kommunen er bekymrede for at der rykker rockere ind i 
Musikkvarteret, da det ifølge beboer 2 faktisk har været ved at ske før.”Efter det vi har hørt har 
kommunen været inde og købe et hus, der var ved at blive solgt til noget rocker-værk, øh, fordi de 
ikke ville ha' det...” (Bilag 2: beboer, 2 s. 78). Kommunen har altså øje for kvarteret, selvom det 
kan virke som om, at planlægning af området bare har stået til siden 1950.    
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Når vi har snakket med beboerne, er det tydeligt at det er de trafikale aspekter, der får størst fokus, 
når der snakkes om områdets fremtid, og hvordan de ønsker og ikke ønsker det skal udvikle sig i 
deres boligkvarter. Flere af borgerne snakker om en letbane, der skal etableres i Storkøbenhavn om 
nogle år, og hvad den kommer til at betyde for Herlev og området i Musikkvarteret. Der er lidt delte 
meninger blandt beboerne om dette. Beboer 2 udtaler sig her om letbanen: "..der kommer letbane og 
det tror jeg egentlig er godt, så det er ikke det værste jeg kan forestille mig. Det kunne måske kun 
blive... gode i virkeligheden."(bilag 2: beboer 2 s. 75). Det er altså ikke helt tosset med en letbane, 
men i og med der ikke kan spås om fremtiden, kan der også være nogle bekymringer herom, hvilket 
kommer til udtryk i interviewet med beboer 3. 
 
”Vi kan være nervøse for, at de bruger Musikkvarteret som parkeringsplads rundt omkring. Fordi man kan jo 
komme ret hurtigt frem og tilbage, så det er sådan nogle ting vi kan være urolige for.” (bilag 2: Beboer 3 s. 98). 
 
Dette er fordi der kommer til at være flere stop på letbanens rute i Herlev, og det man kan frygte er, 
at dem der skal ind til byen, parkerer bilen i Herlev, for at tage letbanen det sidste stykke. 
I forbindelse med letbanen er der også nogle trafikale bekymringer, som beboer 3 også udtrykker 
sig om: ”...det er jo en anden form for trafik, og hvordan vil det påvirke når man skal ind og ud fra 
kvarteret, at der lige pludselig kommer en bane I midten med biler rundt omkring.” (bilag 2: 
Beboer 3, s. 98) 
 
Det er en generel bekymring blandt borgerne i Musikkvarteret, at fremtid vil bringe flere trafikale 
problemer. Deres udtalelser skyldes måske også vores måde, at spørge på ”Hvad der ville være 
mareridt scenariet?”, da de trafikale problemer allerede fylder rigtig meget i deres bevidsthed, og da 
de bestemt ikke ønsker, at disse problemer bliver forværret, er det klart at dette er deres største 
frygt.  Når vi så beder borgerne om at drømme lidt, så er det bedste simpelthen, at der blev mere 
styr på trafikken. Dette siger beboer 2 helt direkte, når vi spørger, hvad der ville være det bedste der 
kunne ske for området. “At vi fik styr på vores trafik” (bilag 2: beboer, s. 53). Forklaringen herpå 
lyder, at der skal gøres noget ved Kantatevej. (...ja, jeg tænker på at vi på en eller anden måde fik 
minimeret vores Kantatevej…(Bilag 2: beboer, s. 53). beboer 3 mener ligefrem at kommunen skal 
lukke Kantatevej. "Altså som beboer at få lukket Kantatevej, og simpelthen på den måde få løst de 
trafikale problemer.” (Bilag 2: beboer 3 s.95). 
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I et trafikalt perspektiv ville det værste ifølge beboerne være, at der blev åbnet mere op for trafikken 
i kvarteret, så der kom mere trafik ned gennem Kantatevej. Et af eksemplerne herpå kommer fra 
beboer 2: 
 
“ja det værste ville jo være at man lukkede endnu mere op - at man altså, at man på en eller anden måde 
lukkede op fra Frederikssundsvej, på en eller anden måde åbnede det op så man på en eller anden måde kunne 
unde kører under den der bro, der har også været en masse ting omkring det - altså så vi fik yderligere trafik 
igennem” (bilag : beboer 2 s. 55). 
 
Når vi spørger beboer 3 om, hvad der ville være det værste for Musikkvarteret, så handler det også 
om trafikken. Personen svarer følgende: 
 
"Det værste ville være, at de åbnede Kantatevej ned til BIG centeret... og på den måde ville man, gennem vores 
kvarter, kunne komme til det store shopping center der bliver bygget. Den anden ting vil være, at de udvider 
endnu mere Mileparken... gør det højere, et eller andet højt, grimt, 18 etagers byggeri herovre. Altså den måde 
de gør det hele endnu større, og måske at småindustrien bliver gjort til storindustri." (Bilag 2: beboer 3 s. 96). 
 
Fra et borger perspektiv ønskes der altså ikke, at den industri der er i kvarteret skal vokse, selvom 
den ikke er til den store gene for dem. Ligeledes ønsker virksomhederne heller ikke, at der kommer 
flere private boligere. Nogle af erhvervspersonerne udtrykker ligefrem, at det ville være det værste 
scenariet. "Ja det værste det var jo, at det blev mere privat." (Bilag 2: erhvervsperson 1, s. 13). 
Ydermere ville det være at konsekvensen af, at der kom flere private boliger resulterede i, at 
erhvervsområdet blev nedlagt. Bekymringen om dette udtrykkes af erhvervsperson 2. "Jamen det 
ville være hvis man nedlagde det som erhvervsområde, og lagde (?____?) om til bolig... øh hvis 
kommunen havde planer om det ikk'?" (bilag 2: Erhvervsperson 2 s. 27). Personen kunne faktisk 
slet ikke forestille sig, at kommunen gjorde det til boligområde, alene af den grund, at der er meget 
forurening i industriområdet, og at det ville koste for mange penge at rense det, så det kan gøres til 
beboelse. Derudover kan vi fra vores observationer i industriområdet erfare, at det nok ville være 
svært, at få nogen til at ville bo i området tæt på motorvejen, da støjen fra bilerne nogle gange er så 
øredøvende, at det slet ikke er rart at opholde sig nede i ”hjørnet”, som det flere steder er beskrevet i 
observationerne, som f.eks: “Vi befinder os på vej til pæremosen og her er lyden af motorvejen 
overvældende for nærmest at sige overdøvende. Hvilket fik os til at tænke på om vi gad at bor sådan 
et sted.” (Bilag 1: s. 20). 
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Reaktionen fra virksomhederne ville heller ikke være god, hvis kommunen besluttede sig for at 
udlægge området til et boligkvarter. 
 
”Så tror jeg, at de ville få alle de her virksomheder hernede på nakken i hvert fald... det er jeg helt sikker på, 
fordi de bor her af en grund. Det er, at de har fundet et lille hus der passer til deres virksomhed... og hvor de 
kan drive det fra til en billig penge. Det er det der er sagen." (bilag 2: Erhvervsperson 2, s. 29) 
 
Dette skyldes også, at området er for de små virksomheder, modsat industrikvarteret på 
Marielundsvej. Så laves Musikkvarteret om til udelukkende boligkvarter, vil der ikke være plads til 
de små virksomheder i kommunen. Dette strider også imod kommunens ønske om at være en 
attraktiv erhvervskommune. Derudover ville det ifølge erhvervsperson 2 også “(...)ødelægge lidt af 
den charme der er herude (…) Der ligger mange kvadratmeter hernede, som er beboet af rigtig 
mange firmaer... og hvor skulle de så bo henne?" (Bilag 2: erhvervsperson 2, s. 28) 
Drømmescenariet for Musikkvarterets fremtid, handler for virksomhederne, ligesom for borgerne, 
om trafikken i området. Det er dog nogle lidt andre trafikale aspekter, da virksomhederne, modsat 
beboerne, ikke ønsker Kantatevej lukket. F.eks. nævner Erhvervsperson 1. at der godt kunne 
komme en afkørsel til motorvejen, så man kan køre lige igennem og Herlev bliver åbnet. 
Som det allerede er nævnt, er noget der ville gøre Musikkvarteret attraktivt for både 
virksomhederne og borgerne være, at der kommer bedre trafikforhold på den ene eller anden måde. 
Det skal være trygt at færdes i området, både som borger, fodgænger og cyklist, og det vil samtidigt 
øge områdets popularitet for virksomhederne, hvis der blev gjort noget ved adgangen til 
motorvejen. Derudover er det flere borgere der nævner, at der mangler lettere adgang til 
fritidsaktiviteter, da det eneste der er ligger i den anden ende af Herlev. Beboer 2 forklarer dette 
således, når vi spørger om det bedste der kunne ske for området: 
 
"Det var stadigvæk hvis der var sådan et sted hvor man kunne gå til noget. Tættere på, ik'? Det ville være rigtig 
fedt. Altså om det var Rødovre der lavede det hvor vi så kunne bruge.. fordi man bruger hinandens måske... det 
er sådan set o.k. med det. Bare et sted tættere på, ik'? Det er nok det der ville være det bedste set fra vores 
synspunkt." (bilag 2: beboer 2 s. 78). 
 
Dette er også noget som Beboer 3 omtaler: 
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”...men det kunne også være dejligt... vi begyndte at snakke om den der hal, så kunne det være helt fantastisk 
hvis der kom en hal ovre, fordi som du har hørt fra andre... så er det I den helt anden ende af Herlev." (Bilag 2: 
beboer 3 s. 95) 
 
Da vi spurgte Byplanlæggeren om, hvordan han tror Musikkvarteret ser ud om 5-10 år, så svarede 
han: "Det er… altså enten ligner det sig selv på en prik, med nogle andre typer virksomheder. Eller 
også er der stille og roligt begyndt, at poppe boliger op hist og her." (bilag 2: planlæggeren, s. 45) 
 
For at opsummere, så har kommunen altså øje for Musikkvarteret, og de er opmærksomme på, hvad 
fremtiden skal bringe for området. De ønsker i den grad ikke, at det blot skal forfalde, og at der er i 
værste fald rykker en rockerborg ind. I og med at kommunen ønsker at være et attraktivt sted at bo, 
for både borgere og virksomheder, skal området altså udvikles, således at det bliver et attraktivt 
område, hvor der skabes vækst i byen. Spørgsmålet er bare, om det ikke allerede er et attraktivt 
område. Dette er noget borgerne og virksomhederne kan svare på (jf. Korsbæk). Det er selvfølgelig 
positivt, at kommunen holder øje med området, så det som nævnt ikke forfalder. Man kan måske 
endda udvikle på det, så et allerede attraktivt område, bliver mere attraktivt. De borgere vi har 
snakket med, har i hvert fald nogle bud på, hvad de ønsker der bliver forbedret ved Musikkvarteret, 
og hvad de i den grad frygter der kan komme til at ske. Spørger man virksomhederne, ville det ikke 
være en mulighed at omlægge hele kvarteret til udelukkende boligkvarter, og dermed indfri 
kommunens ønske om at finde mere plads til boliger inden for kommunegrænsen. 
 
Opsamling på de fire temaer  
Til at afslutte denne bearbejdning af empirien, vil vi belyse de forskellige temaer i forhold til 
hinanden, for at forstå hvilke forskellige problemstillinger der er gennemgående i Musikkvarteret. 
 
På baggrund af vores kvalitative, semistrukturerede interviews med Erhvervsperson 1 og 2, kan vi 
se at området er godt til at drive småerhverv, da det er et billigt område at slå sig ned i, og det ligger 
tæt på hovedstaden, hvor der er en del arbejde at udføre. Som ved de fleste områder finder man dog 
også diverse ulemper, og her er trafikken et emne, der virker til at være en gennemgående 
problemstilling. Både erhvervspersonerne og beboerne i området vi har interviewet, samt de 
etnografiske interviews vi har foretaget med forbipasserende cyklister, indikerer at de trafikale 
aspekter er et af områdets allerstørste udfordringer. Dette skyldes de få udfaldsveje, kombineret 
med en travl morgen- og eftermiddagstrafik. Når der så ikke er travlt bliver der kørt hurtigt, og dette 
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skaber utryghed hos beboerne. Der er nemlig en del børnefamilier i og omkring Musikkvarteret, og 
så er der også pensionister, der måske er knapt så mobile som de har været. Utrygheden står i skarp 
kontrast til Erhvervsperson 1’s opfattelse, at Herlev kan sammenlignes med den fiktive Matador-by 
Korsbæk. Der er nemlig, ifølge ham, en helt speciel følelse og selvopfattelse i Herlev, noget som 
man ikke kan prale af i andre områder. I Musikkvarteret er der plads til alle slags mennesker, og 
folk hilser venligt på hinanden. Dette er noget nogle af beboerne også tilskriver som et af områdets 
stærke karakteristika, nemlig sammenholdet. Dette ændrer sig dog hurtigt når snakken falder på 
trafik. Vi kan fornemme på nogle af de interviewede, at mange af bilisterne i området er forholdsvis 
hensynsløse, og relativt aggressive i deres kørsel. Udover dette larmer trafikken også enormt meget 
grundet vejbump og dytteri, hvilket ødelægger den ellers idylliske forestilling om området som et 
andet Korsbæk. 
Vi ser her hvordan der er visse modsætninger i området forbundet med de forskellige emner, som vi 
har fremlagt i analysen. Hvis man sætter “Korsbæk”-temaet overfor “Lokation”-temaet, kan man 
observere, at der en opfattelse af Musikkvarteret som et klondike - den idylliske forstad med let 
adgang til København. 
Dog er der, når man undersøger området nærmere, helt klart nogle problemstillinger, der 
umiddelbart mest fornuftigt løses via dialog. Og det er lige præcis her, vores undersøgelse kommer 
ind i billedet. Vi har set på nogle af problemerne i området fra forskellige perspektiver, og har 
derfor en viden, der kan sættes sammen og fortælle os noget om de problemstillinger, der eksisterer 
i området, samt give os nogle bud på, hvordan man eventuelt ville kunne omgås disse.  Det giver os 
samlet set en forståelse af Musikkvarteret som en del af Herlev, der til tider føler sig isoleret fra 
resten af kommunen rent geografisk, og hvor man som beboer godt kan komme til at føle sig 
ignoreret. Samtidig er der flere positive ting, der kan fremhæves i processen, som eksempelvis 
fællesskab gennem foreninger, og en fælles forståelse for, at børns velvære må være en topprioritet. 
 
Diskussion 
Vi har skaffet en viden gennem vores metodiske arbejde, der gør, at vi bedre kan forstå det område 
vi har arbejdet med. Det er netop via vores arbejde i felten, at vi er kommet frem til, at 
Musikkvarteret i Herlev, klart rummer nogle problemstillinger. Observationerne og de forskellige 
interviewformer har gjort os klogere på området, i mere end én forstand. Eksempelvis var det 
trafikale aspekt noget af det første vi lagde mærke til, da vi bevægede os ud i området for at 
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observere. Vi så, at der var nogle blokeringer på nogle af vejene, og at der reelt set kun var to til- og 
frakørselsveje. Vi observerede, hvordan kassevogne og lastbiler larmede, og hvor lidt plads der var 
til dem. Vi så ikke selv så meget kø på vejene, men snakkede om, at der sagtens kunne være nogle 
problemstillinger i forhold til trafikken. Dette fik vi i høj grad bekræftet via vores kvalitative og 
etnografiske interviews, som vi beskrev i analysen, og dermed kan man se hvordan vores forskellige 
metoder har bidraget med, at skaffe en vis form for empiri. Empirien er så blevet bearbejdet i 
analysen, som blev skabt på baggrund af en kreativ proces, hvilket hjalp os frem til at finde de 
fokuspunkter, der har ligget til grundlag for netop analysen. På den måde kan man trække en rød 
tråd fra vores metodiske arbejdsmåder, til vores empiri frem til vores analyse af samme. 
 
Vi har brugt etnografien til at foretage interviews i felten, og til at undersøge ‘’det ukendte’’, i vores 
tilfælde Musikkvarteret. Den har først og fremmest givet os en måde at tilgå feltet på, og sendt os i 
en bestemt retning. Når man vælger en metode til at undersøge et bestemt problem, fravælger man 
samtidig også andre metoder. Umiddelbart gav det etnografiske udgangspunkt mest mening for 
os, men vi kunne også have valgt en anden metode, der havde givet os nogle andre svar. Man kunne 
eksempelvis forestille sig, at vi frem for få kvalitative interviews, havde fokuseret på en mere 
kvantitativ undersøgelsesmetode, hvor vi så havde fået flere menneskers meninger med, men på et 
mere overordnet og generelt plan. De kvalitative interviews har givet os konkrete historier om 
diverse mennesker, og deres forhold til området. Havde vi blot stået og talt, hvor mange 
forbipasserende vi kunne se i løbet af en dag, havde vi fået skabt en form for statistik, men vi ville 
ikke have været i stand til at kommentere på, hvorfor folk bevæger sig som de gør, og hvorfor der 
kan være eventuelle problemstillinger. 
Vi brugte metoden deltagende observationer, for i sin tid at lære området at kende. Ved hjælp af 
denne metode lærte vi blandt andet noget om, hvordan trafikken fungerede, og vi så, at der var en 
klar adskillelse af bolig og industri. Senere lærte vi, at det nogle steder var sammenblandet, men at 
der altså alligevel var en klar overgangs-grænse. 
Yderligere observerede vi, at folk lagde mærke til os. Vi var også opmærksomme på os selv, og det 
faktum at folk kiggede en ekstra gang, når de så 6 unge mennesker gå rundt i et stille og roligt 
kvarter i flere timer. Dette blev senere bekræftet i interviewet med Erhvervsperson 2, der fortalte, at 
han også havde set os gå rundt, og havde tænkt over, hvad det egentlig var vi lavede der. På denne 
måde blev vi selv inddraget i feltet som deltagende observatører, og vi mener at dette har hjulpet os 
til at mærke området. Man skal huske på, at vi netop observerede området, fordi vi ikke vidste noget 
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om det, og at derfor var det vigtigt, at vi blev en del af feltet, for at være at være i stand at interagere 
med aktørerne samt indtage rollen deltager som observatør. 
Vores kvalitative og etnografiske interviews kan også siges, at være skyld i at vi er kommet til at 
arbejde med tre forskellige størrelsesformer i Herlev: små-industrien i Musikkvarteret, 
Musikkvarteret som helhed og til sidst hele Herlev. Dette skyldes, at for at kunne sige noget bestemt 
om en afdeling i et område, så må man uundgåeligt også være nødsaget til, at inkludere de 
omkringliggende områder, for at sammenligne og for at relatere. Når Beboer 2 eksempelvis nævner, 
at man skal krydse Herlev Ringvej for, at kunne deltage i fritidsaktiviteter inden for kommunen, så 
har vi allerede bevæget os ud af Musikkvarteret - samtidig med, at dette netop siger noget om 
hvordan området ligger i forhold til resten af kommunen, hvilket falder tilbage på beboernes 
oplevelser af at bo der. 
 
I forbindelse med vores observationer og interviews har vi ikke sagt til dem vi mødte eller 
interviewede, at vi har været i dialog med kommunen på baggrund af den opgave vi skriver.  Dette 
kan ses som, at vi har haft en skjult agenda. Det kan yderligere diskuteres, om dette er etisk korrekt, 
idet at vi til en vis grad har tilbageholdt information omkring opgavens formål for de interviewede 
personer. Dog kan man påpege, at hvis vi havde fortalt de interviewede personerne om samarbejdet 
med Herlev Kommune, havde der været en risiko for, at de ikke ville have sagt det de endte med at 
sige. Eksempelvis kunne vi tænke os, at nogle af udtalelserne fra erhvervspersoner, i så fald var 
blevet drejet i en sådan retning, at de havde siddet og snakket om alle de gode grunde til, at 
kommunen ikke skulle lave boligområder, der hvor de ligger. 
Ved ikke at informere dem om det samarbejde vi har haft med Byplanlæggeren fra Herlev 
Kommune, mener vi, at vi har fået ærlige meninger og historier fra området, der har hjulpet os med, 
at danne et ret præcist indtryk. Vi mener derfor dette er forsvarligt, da vi alligevel aldrig nogensinde 
havde intentioner om, at sætte nogen parter i et dårligt lys, men blot at skabe det mest duelige og 
ærlige empiri.   
 
Eftersom vi nu er kommet frem til, hvad vi mener er de vigtigste pointer at udlede fra vores 
undersøgelse i Musikkvarteret, vil vi som afsluttende element skildre, hvordan resultaterne kan 
anvendes i et vidensperspektiv til senere anvendelse af kommune til deres videre arbejde med 
området. Derudover vil vi reflektere over de metoder vi har anvendt, samt hvad de har bidraget med 
til undersøgelsen. 
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Den kommunikative planlægning fortæller os at det muligt at frembringe forskellige former for 
viden, der kan bidrage til en større forståelse af planlægningsproblemet, hvor borgerinddragelse 
anvendes som en modmagt, til den statsligt styrede planlægning. 
Dette har vi prøvet at opstille, gennem de tre teoretiker vi har opstillet i vores teoriafsnit, hvor vi 
fandt ud af, hvordan vi inddrager forskellige former for viden i planlægningen gennem Friedmanns 
social rationalitet. Når man har fundet frem til hvilken form for viden situationen kræver, som 
eksempelvis Procesplanlægger, kan man bruge den viden i praksis, som Sehested snakker om. Det 
var gennem Czarniawskas teori om Narratologi, vi lærte at vi kan skabe viden, ud fra de 
fortællinger fra de foretagede interview. 
 
Den viden vi fik fra vores interview var, at Musikkvarterets indbyggere havde følelsen af at 
Musikkvarteret har en lidt Korsbæk Klondike charme over sig. Dette udtrykte de fleste som noget af 
det positive ved Musikkvarteret, men hvis kommunen ændrer på kvarteret kan det betyde at 
kvarteret mister denne charme. Derudover fandt vi ud af at Musikkvarteret, som en del af Herlev, 
nogle gange føler sig isoleret fra resten af kommunen rent geografisk, og hvor man som beboer godt 
kan komme til at føle sig ignoreret. Yderligere er der også en interessekonflikt mellem beboere og 
erhverv i området i forhold til trafikken. Til sidst fandt vi ud af at kommunen ønsker, at i fremtiden 
skal Musikkvarteret/Herlev være et mere attraktivt sted at bo, for både borgere og virksomheder. 
Dette betyder dog, at Musikkvarteret skal udvikles, således at det bliver et attraktivt område, hvor 
der kan skabes mere vækst i byen 
 
 
Eftersom vi nu har skabt en form for viden om området, betyder det at vi kan kigge på hvilken form 
for rolle planlægningen kan indtage i et videre arbejde med området gennem kommunikativ 
planlægning. Hvis man tager udgangspunkt i procesplanlæggen, kræver det mange ressourcer og en 
del tid, da det tager tid at informere alle parter og holde møde og dialoger med folk. Dermed kræver 
denne rolle også en bredere viden end de andre roller. Dette skyldes, at planlæggeren også kan gøre 
brug af viden om pædagogik og psykologi for at formidle budskaber ud til de forskellige parter.   
Men hvis Herlev kommune nu påtog sig rollen som Manageren eller Markedsplanlæggeren, hvor 
der kræves en mere generel viden er om samfundets og byen, samt om politik og økonomi, betyder 
det, at planlæggeren og kommunen ikke længere har fokus på selve processen, men på resultatet og 
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hvor meget det koster. Dette betyder, at det vil være økonomien der bestemmer, hvad der skal ske 
for Musikkvarteret, og idet Byplanlæggeren mener, at flere beboer vil skabe mere vækst for 
kommunen. Vi kan måske tænke os til, at kommunen ville fjerne små industrien i kvarteret, for at 
skabe plads til boliger og flere beboere, hvilket ville gavne Herlev kommunes økonomi. Gennem 
vores projekt fandt vi frem til at der er andre ting end forventet, som kommer til overfladen, hvis 
man tager udgangspunkt i kommunikativ planlægning. 
Da vi laver en form for borgerinddragelse gennem vores interviews, betyder det, at vi kunne få 
Musikkvarterets beboeres mening og holdninger. Dette betød at vi fandt ud af beboerne ikke var 
generet af små industrien i samme omfang som forventet, og at alle faktisk generelt var tilfredse 
med at bo/ligge i Musikkvarteret. Dermed vil vi mene, at man skal tage udgangspunkt i 
kommunikativ planlægning, da der ligger mere under overfladen end forventet. Vi mener altså at 
Herlev kommune kan anvende en Procesplanlægger, der igennem en kommunikativ planlægning, 
samt de resultater vi har fremstillet, kan komme frem til den bedste løsning for Musikkvarteret. 
 
Konklusion  
Konklusion Til at svare på vores problemformulering, har vi inkorporeret forskellige metoder og 
teoretiske vinkler. Af metoder valgte vi, at bruge det etnografiske feltstudie; herunder kvalitative, 
semistrukturerede interviews, etnografiske interviews i felten, samt observationer og fotografisk 
dokumentation. Disse tilgange gav os viden om det ukendte område. Som teoretisk grundlag fandt 
vi forskellige aspekter af den Kommunikative Planlægning relevant, da dette gav rammerne for en 
forståelse af hvorledes fortællinger og anden lægmandsviden kunne bringes til bordet på lige fod 
med hård ekspertviden. Vi benytter det etnografiske feltstudie til at få viden direkte fra området, 
idet denne viden ikke var at finde andre steder, heller ikke hos Herlev kommune. Vi har opsøgt dem 
der bor og arbejder i Musikkvarteret. Gennem det etnografiske feltstudie fik vi en anden viden end 
vi havde forventet da vi startede vores projekt. Den indsamlede viden, fra det etnografiske 
feltstudie, kan således inddrages gennem den kommunikative planlægning. Denne viden indgår i det 
første led i den kommunikativ planlægning for, da det kan danne grundlag for kommunens videre 
planlægning. Dette kan bruges som et middel, for byplanlæggeren, hvis han vælger at tage 
procesplanlæggerens rolle. Dette gør at man på den mest hensigtsmæssige måde, kan finde frem den 
bedste løsning for Musikkvarteret i fællesskab. 
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